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ABSTRAK 
Klasifikasi adalah sebuah cara mengelompokkan kumpulan data secara sistematika sesuai 
dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Salah satu pemanfaatan klasifikasi yang 
dapat dilihat adalah pengelompokan komentar haters dan fans pada akun public figure di 
media sosial Instagram. Modified K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode yang 
dapat digunakan untuk melakukan pengklasifikasian. Penelitian yang dilakukan adalah 
pemanfaatan Modified K-Nearest Neighbor untuk klasifikasi komentar fans dan haters pada 
akun @rahmawatikekeyicantikka23. Nilai akurasi tertinggi dari hasil penelitian terdapat  
pada  threshold = 1  dengan perbandingan data 90:10 yaitu sebesar 92,66% dengan k 
bernilai 7, dan nilai akurasi terendah didapatkan pada threshold = 29 dengan perbandingan 
data 70:30 yaitu sebesar 75.88% dengan k bernilai 3. 
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ABSTRACT 
Classification is a grouping method for grouping a data sets systematically according to 
predetermined rules and regulations. One of the classifications research that can be 
approach is the grouping of haters and fans whose comments on public figure accounts on 
Instagram. Classification of fans and haters comments on the @ 
rahmawatikekeyicantikka23 account by using Modified K-Nearest Neighbor is the main 
subject on this research. The highest accuracy value, resulted from the research is 92.66% 
with threshold = 1 , data comparison by 90:10, and k is 7. The lowest accuracy value is 
obtained at threshold = 29 with a data comparison of 70:30, generated 75.88% accuration 
with k value is 3. 
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Keterangan notasi simbol flowchart : 
Terminator : Simbol terminator (mulai / selesai) merupakan tanda 
bahwa aplikasi akan dijalankan atau berakhir. 
 
Proses       : Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 









1.1 Latar Belakang 
Klasifikasi adalah sebuah cara mengelompokkan kumpulan data secara 
sistematika sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Pada pencarian 
informasi klasifikasi adalah metode yang bertujuan untuk mendefenisikan kelas 
dari sebuah objek yang kelasnya belum diketahui.  
Salah satu Pemanfaatan klasifikasi yang dapat dilihat adalah 
pengelompokan komentar haters dan fans pada akun public figure di media sosial 
Instagram. Fans adalah seseorang yang yang memiliki ketertarikan kepada sebuah 
hal seperti idola atau tokoh-tokoh tertentu. Haters adalah orang yang tidak 
menyukai tokoh atau golongan tertentu. 
Modified K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk melakukan pengklasifikasian. Pemanfaatan Modified K-Nearest 
Neighbor untuk klasifikasi pada akun @rahmawatikekeyicantikka23, maka dapat 
dihasilkan pengelompokkan antara komentar yang berkonotasi negatif (haters) 
maupun yang bersifat positif (fans) yang bertujuan melihat akurasi Modified K-
nearest neighbor dengan penelitian terkait.  
 Metode Modified K-Nearest Neighbor memiliki langkah menambahkan 
proses validitas pada setiap dataset, lalu dilakukan pembobotan pada dataset yaitu 
pada perhitungan Weight Voting (Parvin, Alizadeh, and Minaei 2008) MKNN 
memiliki label kelas terhadap data pengujian berdasarkan K data latih yang di-
validitas dan pembobotan dari masing-masing data latih. MKNN memiliki bobot 
dan validitas yang mampu mengatasi kelemahan dari klasifikasi menurut jarak 
terdekat (Parvin, Alizadeh, and Minaei 2008) Tingkat akurasi MKNN  terbukti 
lebih baik jika dibandingkan dengan metode sebelumnya yaitu KNN. Implementasi 
Modified K-Nearest Neighbor Dengan Otomatisasi Nilai K Pada Pengklasifikasian 
Penyakit Tanaman Kedelai  dengan akurasi tertinggi 100% (Simanjuntak, 




Balancesc metode KNN memiliki tingkat akurasi sebesar 80.69% sedangkan 
metode MKNN 85.49%, begitu juga pada data set Monk 1 metode KNN 
mempunyai tingkat akurasi 84.49% dan metode MKNN 87.81% (Parvin, Alizadeh, 
and Minaei 2008). 
Beberapa penelitian tentang klasifikasi teks dalam bahasa Indonesia sebagai 
berikut. Klasifikasi Fans dan Haters Berdasarkan Komentar Instagram 
Menggunakan Naïve Bayes Classifier dengan rata-rata akurasi yang baik, yaitu 
98,52% (Amalia, 2018). Selanjutnya Klasifikasi Komentar Fans dan Haters di 
Instagram Menggunakan Metode Support Vector Machine dengan akurasi tertinggi 
yaitu 87.6%. Klasifikasi Dokumen Komentar Pada Situs Youtube dengan 
menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor(K-NN) dengan hasil yang didapatkan 
dari implementasi metode k-nn ini cukup baik dengan uji coba sebanyak 6 kali. 
Rata-rata akurasi tertinggi adalah 0,806 dengan recall 0,848, precission 0,788 dan 
error rate 0,150. Sedangkan accuracy terendah adalah 0,669 dengan recall 0,88, 
precission 0,177 dan error rate 0,331 (Nugroho & Santoso, 2016). Pada penelitian 
selanjutnya dengan judul Analisa Sentimen Untuk Penilaian Pelayanan Situs 
Belanja Online menggunakan algoritma Naïve Bayes dengan hasil akurasinya 
sebesar 93.33% (Muljono, Artanti, Syukur, Prihandono, & Setiadi, 2018). 
Selanjutnya pada penelitian Pengklasifikasian Dokumen Berbahasa Arab 
Menggunakan K-Nearest Neighbor menghasilkan tingkat akurasi sebesar 94% 
(Agus, Rahmania, & Mahyudin, 2017). Dari permasalahan di atas penelitian ini 
akan menerapkan metode Modified K-Nearest Neighbor untuk klasifikasi komentar 
fans dan haters di Instagram. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok 
permasalahan dalam hal ini adalah: “Bagaimana menerapkan metode Modified K-
Nearest Neighbor dalam mengklasifikasikan komentar di Instagram termasuk fans 




1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini agar penyusunan tidak keluar dari 
pokok permasalahan yang telah ditentukan, beberapa batasan masalah antara 
lain: 
1. Data yang digunakan adalah data komentar pada unggahan di  instagram 
@rahmawatikekeyiputricantikka23. 
2. Data komentar yang digunakan adalah komentar berbahasa Indonesia 
dengan 3000 komentar yang diambil dari Instagram. 
1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :   
1. Menerapkan metode Modified K-Nearest Neighbor pada instagram untuk 
mengklasifikasikan komentar kedalam 2 kelas , yaitu fans dan haters, 
2. Mengukur akurasi metode Modified K-Nearest Neighbor dalam 
pengklasifikasian komentar di instagram. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, 
antara lain: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan 
penelitian yaitu Instagram, Fans, Haters, Text Mining, Modified K-
Nearest Neighbor. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN  
Bab ini akan membahas mengenai langkah-langkah yang akan 
dilakukan dalam proses penelitian Klasifikasi Fans dan Haters 





BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan Klasifikasi komentar 
fans dan haters pada sosial media Instagram menggunakan Modified 
K-Nearest Neighbor. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi teknik implementasi dan penerapan dari aplikasi yang 
telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk membuktikan perangkat 
lunak dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 
di tahapan analisis  
BAB VI PENUTUP 
Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 





2.1  Text Mining 
Text mining ialah proses ektsraksi pola untuk  mencari informasi didalam 
sebuah data yang tidak terstruktur. Penambangan data yang dilakukan ini bertujuan 
untuk mencari teks yang dianggap penting dan menghilangan teks yang tidak 
diperlukan. Text Mining juga dapat didefinisikan sebagai proses intensif 
pengetahuan dimana pengguna berinteraksi dengan kumpulan dokumen dari waktu 
ke waktu dengan menggunakan seperangkat alat1analisis untuk mengekstraksi 
informasi yang berguna dari1sumber data melalui identifikasi dan eksplorasi pola 
yang menarik (Ronen Feldman, James Sanger, 2009). 
Text mining juga merupakan ragam dari data mining yang bertujuan untuk 
menemukan pola yang menarik dari sekumpulan data tekstual yang berjumlah besar 
(Bambang Kurniawan,Syahril Effendi,Opim Salim Sitompul, 2012). 
2.2 Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan sebuah cara untuk mengelompokkan kumpulan data 
secara sistematika sesuai1dengan kaidah dan aturan yang sudah1ditentukan (Sadli, 
Fajriana, Fuadi, Ermatita, & Pahendra, 2018). Dalam data mining, klasifikasi 
merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mendefinisikan kelas dari 
sebuah objek yang belum diketahui kelasnya. Pada tahap awal klasifikasi akan 
dilakukan proses training dan1testing. Pada proses tersebut akan digunakan dataset 
yang telah diketahui kelas objeknya (Februariyanti & Zuliarso, 2012) 
2.3 Modified K- Nearest Neighbor 
Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) merupakan pengembangan dan perbaikan 
dari metode K-Nearest Neighbor1 (KNN) yang  memiliki tujuan untuk mengatasi 
masalah dalam tingkat akurasi yang rendah pada metode K-Nearest Neighbor 
(KNN). Jika Pada KNN perhitungan dilakukan dengan menghitung jarak antara 




data tersebut, MKNN akan menghitung jarak antar data latih terlebih dahulu untuk 
kemudian1dicari bobot terendah berdasarkan nilai K, setelah itu proses berikutnya 
hasil dari bobot1tersebut1akan1dilakukan1validitas pada hasil bobot1tersebut 
(Parvin, Alizadeh, and Minaei 2008) setelah validitas dilakukan makan akan 
dilakukan proses weight voting. Perhitungan weight voting menggunakan hasil dari 
nilai validitas dan perhitungan jarak data uji dan1data latih. Masing-masing data 
akan diberikan bobot. (Parvin, Alizadeh, & Minaei, 2010) . 
Tahapan algortima Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) adalah sebagai 
berikut (Budiarti, Hidayat, & Afrianto, 2018): 
1. Melakukan Perhitungan jarak antara dua titik yaitu titik pada data training 
(x) dan titik  Pada data testing (y) menggunakan Rumus Euclidean, seperti 
yang ditunjukan pada persamaan 2.2: 
d(x,y) = √∑ = 1 (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛𝑖 …………………………………(2.1) 
Keterangan : 
d = jarak antara titik pada data training x dan titik dari data testing y yang 
akan diklasifikasikan, dimana x=x1, x2,…….., xi dan y=y1, y2, ……., yi  
i = Presentasi nilai atribut  
n = Dimensi atribut 
2. Validitas Data Latih 
Validitas digunakan dalam menghitung jumlah titik pada seluruh data latih, 
tetangga terdekat pada setiap data akan berpengaruh pada validitas data. 




∑ = 1𝑛𝑖 s(lbl(x),lbl(Ni(x))…………………………….(2.2) 
 
Keterangan: 
K  = Jumlah dari titik terdekat  
Lbl(x)  = Kelas x  
Ni(x)  = Label kelas titik terdekat x  
S = Untuk menghitung kesamaan titik x dan data ke-I dari tetangga terdekat 









a = kelas a pada data latih  
b = kelas selain a pada data latih         
3. Weight Voting 
Weight Voting merupakan proses utama dalam perhitungan metode MKNN.  




Weight Voting ditentukan dengan menggunakan validitas dari data training  
dan dikalikan dengan weight berdasarkan jarak euclidean. Metode MKNN 





Keterangan  : 
W (x)  = Perhitungan Weight Voting Validitas  
(x)  = Nilai validitas  
de  = Jarak Euclidean 
2.4 Fans 
Berikut ini adalah pengertian dari idola atau fan, penggemar dan pembenci 
menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Idola adalah orang, gambar, 
patung, dan sebagainya yang menjadi pujaaan. Sedangkan selebriti ialah orang yang 
terkenal atau mahsyur (biasanya artis). Penggemar terdiri dari kata dasar gemar 
yang berarti suka sekali. Sedangkan penggemar adalah orang yang menggemari 
atau sangat menyukai atau menyenangi sesuatu. Dalam bahasa Inggris penggemar 
disebut fan (singular) atau fans (jamak). 
Menurut (Sansone,2014) dikutip dari (Andani, 2014), fans memiliki arti dari 
bahasa latin, yaitu fanaticus1yang memiliki arti1mengila-gilai sesuatu tetapi 
merupakan hal yang wajar untuk menghasilkan suatu inspirasi. Pada pengertian 
yang telah dijelaskan, bahwa fans1adalah seseorang yang memiliki ketertarikan 




Menurut Millgram1dengan kehidupan yang saat ini semakin modern 
membuat para fans terasing karena dianggap berbeda oleh orang yang bukan 
merupakan fans. Walaupun disisi lain mereka hanya pihak yang ingin menunjukan 
kesetiaan dan memberi dukungan1kepada pihak idola yang kadang membutuhkan 
dukungan untuk penampilan mereka itu sendiri (Elfi, 2009). 
Dikutip dari (Elfi, 2009) Fans juga disebut “sebagai pengikut yang antusias 
mulai dari bidang olah raga , bidang seni ataupun pengagum selebritis, yang 
berfikiran, berperasaan, dan bertingkah laku ekstrim, kata  fans dapat dikaitkan 
dengan kata fandom, yaitu keadaan dimana sesorang menggemari sesuatu atau 
segala sesuatu yang meliputi perilaku penggemar secara umum”. Obyek dari 
fandom sendiri seperti tokoh selebritis, tim olahraga,seniman,tokoh politik 
kelompok musik, dan lain-lain. 
2.5 Haters 
Menurut KBBI atau Kamus Besar1Bahasa Indonesia. Benci merupakan 
lawan kata dari suka yang berarti sangat tidak suka. Membenci berarti sangat tidak 
suka atau tidak menyenangi. Sedangkan pembenci berarti orang yang membenci. 
Pembenci dalam bahasa Inggris disebut hater (singular) dan haters (jamak). 
Haters berasal dari bahasa Inggris yang berarti a person who hate 
(“pembenci” atau “orang yang membenci”). “Haters mempunyai beberapa sikap 
dan perilaku seperti membicarakan kelemahan dan kesalahan seseorang, 
memanipulasi lingkungan agar turut membenci, bahkan yang paling parah adalah 
melakukan berbagai hal agar tugas atau kehidupan sasaran terhambat (Setyobudi, 
2014)”. 
Menurut (Pradipta, 2016), social media dianggap seperti ajang untuk 
memperlihatkan kritikan dan ide walaupun yang mereka lakukan salah menurut 
orang lain, perilaku tersebut merupakan bentuk haters. Dalam berperilaku pada 
social media, perilaku komunikasi verbal agresif hampir semuanya dilakukan. 
Penyerangan dilakukan dalam bentuk menghina kemampuan, penyerangan tanda 
non-verbal dilakukan dalam bentuk memposting foto, gambar, emoticon. 




dengan kalimat yang negatif, perilaku menghina atau mengejek dilakukan dengan 
cara menjatuhkan mental, dan perilaku. Perilaku haters ini semakin menjadi-jadi 
dan tidak terkontrol bahkan banyak kasus perilaku haters pada tokoh politik dan 
publik figur yang sampai ke jalur hukum. 
Hal lain dari verbal agresif yang dilakukan haters adalah muncul sifat 
terbuka dan terang-terangan dalam menyampaikan sesuatu, suka berdebat jika 
menyangkut ketidak setujuan dalam suatu hal yang dirasakan. Sedangkan dalam 
berperilaku di dunia nyata ataupun di social media, haters berusaha menunjukkan  
suatu hal “baik” dan “wajah positif” terhadap orang lain melalui kesan, dengan 
beropini menggunakan kalimat verbal agresif di mana perilaku tersebut menurut 
konsturksi pikiran mereka adalah hal “baik” dan harus dilakukan (Pradipta, 2016). 
2.6 Rahmawati Kekeyi Putri Cantika 
Rahmawati Kekeyi Putri Cantika, yang akrab disapa dengan Kekeyi, 
pertama kali dikenal sebagai seorang beauty vlogger. Popularitas yang dialami oleh 
Kekeyi Popularitas yang dialami oleh Kekeyi diperolehnya karena memiliki 
Personal Branding yang berbeda dengan beauty vlogger di Youtube pada 
umumnya. Personal Branding adalah suatu proses menciptakan penggambaran atas 
diri sendiri atau kisah hidupnya untuk kemudian menjadi sesuatu yang memiliki 
nilai jual. Personal Branding sejatinya dapat dilakukan oleh siapa saja dalam profesi 
apa saja, yang nantinya berguna untuk menaikkan “nilai jual” atas dirinya sendiri. 
Kekeyi menciptakan branding pada dirinya yang berbeda dengan apa yang 
dilakukan oleh mayoritas content creator lainnya, hal inilah yang membuat 
popularitasnya semakin melejit belakangan ini. Kepercayaan diri dan cara berpikir 
strategis yang dimiliki oleh Kekeyi dalam melihat pasar Indonesia dengan personal 






2.7 Text Preprocessing 
Menurut Feldman yang dikutip dari (Larasati, 2015), text preprocessing 
merupakan tahapan dari proses awal terhadap teks untuk mempersiapkan teks 
menjadi  data  yang  akan  diolah  lebih  lanjut.  Sebuah  teks  yang  ada  harus 
dipisahkan, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Suatu 
dokumen  dapat  dipecah  menjadi  bab,  sub-bab,  paragraf,  kalimat  dan  pada 
akhirnya menjadi potongan kata/token. 
Berikut ini proses penjelasan tahap text preprocessing:  
1. Case Folding 
Case Folding merupakan  tahapan yang bertujuan untuk menjadikan semua 
teks menjadi huruf kecil (Pradikdo & Ristyawan, 2018). 
2. Cleaning 
Case Cleaning merupakan tahapan yang bertujuan untuk menghilangkan 
karakter yang tidak diperlukan, seperti  menghapus tanda baca dan angka 
(Retnawiyati, Fatoni, & Negara, 2015). 
3. Tokenizing  
Tokenisasi merupakan tahap pemotongan urutan karakter dan sebuah set 
dokumen berdasarkan tiap kata yang menyusunnya sehingga kalimat 
menjadi kata yang sesuai dengan kebutuhan system (Ling, Kencana, & Oka, 
2014). 
4. Normalisasi  
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku kedalam bahasa 
baku dalam kamus bahasa Indonesia. 
5. Filtering 
Filtering merupakan tahap untuk mengambil kata-kata penting dari hasil 
token.  
6. Negation Handling 
Merupakan proses penanganan kata negasi, dengan penggabungan kata 






Stemming merupakan tahapan dalam mengubah dan membuang semua 
token yang berimbuhan menjadi kata. Tujuan tahapan Stemming adalah 
untuk menghilangkan imbuhan pada awalan dan akhiran  shingga menjadi  
token kata dasar yang sama. Stemming pada tahap ini menggunakan 
Algoritma ECS (Ling, Kencana, & Oka, 2014). 
2.8 Feature Selection 
Feature selection merupakan tahapan dalam pemilihan ciri dari sebuah teks. 
Features selection bertujuan untuk mengefisienkan proses klasifikasi dengan cara 
mengurangi jumlah token yang sudah diboboti sehingga analisis yang dilakukan 
menjadi lebih sedikit (Rachmat & Lukito, 2016) 
2.9 Pembobotan TF-IDF 
Proses pembobotan kata ini dilakukan untuk mendapatkan nilai dari kata 
(term). Data yang telah melalui tahap preprocessing harus berbentuk numerik. 
Untuk mengubah data tersebut menjadi numerik yaitu menggunakan pembobotan 
TF-IDF. Proses Term Frequency Invers Document Frequency (TF-IDF) merupakan 
tahapan yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh keterhubungan kata 
(term) terhadap dokumen dengan memberikan bobot setiap kata. TF-IDF ini 
mengabungkan dua konsep yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata didalam 
sebuah dokumen dan invers frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. 
Dalam perhitungan bobot menggunakan TF-IDF, dihitung terlebih dahulu nilai TF 
perkata dengan bobot masing-masing kata adalah 1. Sedangkan nilai IDF adalah 
nilai dari setiap kata yang akan dicari (Herwijayanti, Ratnawati, & Muflikhah, 
2018). 
Berikut Rumus pembobotan adalah sebagai berikut. 






 N = jumlah dokumen yang berisi term (t) dan n  




Algoritma yang digunakan untuk menghitung nilai W dari masing-masing 
tiap dokumen terhadap kata kunci yaitu sebagai berikut: 
Wdt = tfd,t . idft ........................…………………………………………(2.7)                 
Keterangan :  
d = Dokumen ke-d  
t = Term ke-t dari kata kunci  
tf = Term frekuensi  
W = Bobot dokumen ke-d terhadap term ke-t  
2.10 Confusion Matrix 
Confusion matrix merupakan metode untuk untuk mengetahui performa dari 
sistem klasifikasi. Confusion matrix merupakan alat ukur yang standar digunakan 
untuk mengetahui seberapa akurat hasil perkiraan dari sistem klasifikasi (Agastya, 
2018). Berikut ini pada Tabel 2.2 confusion matrix adalah contoh perhitungan 
akurasi dengan confusion matrix menggunakan dua kelas yaitu positive dan 
negative. 





True TP FN 
False FP TN 




 𝑋 100% …………………(2.8) 
Keterangan: 
1. True Positif (TP) 
True positif adalah merupakan jumlah dokumen dari kelas true yang benar 
diklasifikasikan sebagai kelas true. 
2. True Negatif (TN) 
True negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas 
true salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 




False positif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas 
false yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
4. False Negative (FN) 
False negatif adalah merupakan jumlah dokumen yang berasal dari kelas 
true yang salah yang diklasifikasikan sebagai kelas false. 
2.11 White Box 
White Box atau Glass box testing adalah pengujian yang didasarkan pada 
pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain 
program secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa test case 
(Nidhra & Dondeti, 2012). Penentuan kasus uji disesuaikan dengan struktur 
aplikasi, pengetahuan mengenai program digunakan untuk mengidentifikasi kasus 
uji tambahan. 
Tujuan pengunaan White Box untuk menguji semua statement program. 
Penggunaan metode pengujian White Box dilakukan untuk: 
1. Memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul 
digunakan minimal satu kali. 
2. Menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi true atau false. 
3. Mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional pada 
setiap kondisi. 
4. Menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur 
keputusan. 
2.12 Penelitian Terkait 
Tabel 2.2 Penelitian Terkait 
No Nama Penulis Judul Tahun Metode Hasil 
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Metodologi penelitian merupakan sebuah proses pelaksanaan penelitian 
yang terdiri dari langkah-langkah dan juga menerapkan prinsip metode ilmiah. 
Adapaun langkah-langkah yang penulis lakukan selama melakukan penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 
 





Berikut merupakan tahapan-tahapan yang diambil dari Annisa Amalia 
(2018) yaitu Pelabelan manual, Pembagian data latih dan data uji, dan Pre-
processing, Pembobotan. 
3.1 Studi Pustaka 
Pada tahap studi pustaka ini  dilakukan proses pengumpulan data dan 
informasi dari  berbagai referensi seperti jurnal-jurnal, buku yang berupa text book 
maupun e-book, media online dan referensi-referensi lainnya yang berhubungan 
dengan penelitian ini.  
3.2 Perumusan Masalah 
Pada tahapan perumusan masalah ini dilakukan setelah mendapatkan 
berbagai informasi dari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Setelah hasil didapatkan pada tahapan studi pustaka, maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu klasifikasi komentar fans dan haters 
di Instagram menggunakan metode Modified K-Nearest Neighbor. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data komentar dilakukan dengan menggunakan cara parsing 
PHP. Komentar pada penelitian ini diambil dari akun Instagram artis atau public 
figure Instagram @rahmawatikekeyiputricantikka23. Periode pengambilan data 
dilakukan dimulai pada bulan Mei 2020 hingga bulan Januari 2021. Setelah proses 
unduh data, kemudian diseleksi pengambilan komentar sebanyak 1500 komentar 
positif untuk fans , 1500 komentar negative untuk haters. 
Dataset tersebut kemudian dibagi menjadi 2 yaitu data latih dan data uji. 
Adapun perbandingan yang digunakan adalah 70% : 30%, (70% sebagai data latih 
dan 30% sebagai data uji), 80% : 20%, (80% sebagai data latih dan 20% sebagai 




3.4 Analisa dan Perancangan 
Pada tahapan analisa dan perancangan ini berisi tentang tahapan analisa 
dalam klasifikasi komentar fans dan haters di Instagram beserta perancangan pada 
aplikasi yang akan dibangun pada tahapan implementasi. 
1. Analisa 
Tahapan analisa ini akan dilakukan terhadap data yang sudah didapatkan. 
Pada penelitian ini terdapat 6 tahap yaitu pelabelan, pembagian data latih 
dan data uji, preprocessing, pembobotan, implementasi metode Modified K-
Nearest Neighbor, dan klasifikasi (akurasi). 
a. Pelabelan Manual 
Pada tahap ini merupakan tahapan untuk memberikan label atau kelas 
pada dataset instagram. Pelabelan comment dibuat berdasarkan 2 rules, 
apabila comment berisi kalimat pujian maka digunakan pelabelan 
positif, apabila comment berisi kalimat hinaan maka digunakan 
pelabelan negatif. Pada proses pelabelan dilakukan oleh seorang Guru 
Bahasa Indonesia MTsS SABILAL MUHTADIN yaitu Yuni Audina 
S.Pd. 
b. Pembagian Data latih dan data uiji 
Algoritma klasifikasi dapat melakukan prediksi setelah proses training 
terlebih dahulu dilakukan.  Proses training memerlukan data yang telah 
tersedia.  Setelah proses pembelajaran selesai maka data baru dapat 
diprediksi. Adapun perbandingan yang digunakan adalah 70% : 30%, 
(70% sebagai data latih dan 30% sebagai data uji), 80% : 20%, (80% 
sebagai data latih dan 20% sebagai data uji), dan 90% : 10%, (90% 
sebagai data latih dan 10% sebagai data uji). 
c. Pre-processing 
Pada tahapan preprocessing ini dilakukan terhadap dokumen berupa 
teks yang digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk yang 
terstruktur sehingga mempermudah dalam proses perhitungan yang 




beberapa tahapan yaitu terdiri dari case folding, cleaning, tokenizing, 
stemming, dan stopword removal. 
1. Case folding 
Merupakan proses untuk mengubah seluruh huruf di dalam 






Merupakan proses untuk membersihkan dokumen dari komponen-




Merupakan proses untuk memisahkan setiap kata di dalam 
dokumen yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata. 
 
4. Normalisasi 
Merupakan proses pengembalian kata-kata yang tidak baku 
kedalam bahasa baku dalam kamus bahasa Indonesia. 
kamu cntik tapi 
tidak pintar :v 
 
kamu cntik tapi 
tidak pintar 
 
Kamu cntik tapi 
tidak pintar :v 
 
kamu cntik tapi 
tidak pintar :v 
 
















Merupakan proses membuang kata yang tidak penting dan tidak 









6. Negation Handling 
Merupakan proses penanganan kata negasi, dengan penggabungan 
kata negasi dengan kata selanjutnya sehingga menjadi kata baru 
yang bermakna sama. 
 
7. Stemming 
Merupakan proses pengubahan kata menjadi kata dasarnya. 


























































Pada tahap pembobotan ini digunakan untuk melakukan perubahan data 
dari data token teks menjadi data vector yang memiliki bobot tertentu, 
kemudian setelah didapat bobot tertentu dilakukan proses perhitungan 
untuk klasifikasi. Pembobotan yang digunakan yaitu dengan TF-IDF 
(Term Frequency-Inverse Document Frequency) yang dapat 
mengindikasikan seberapa unik atau berbedanya kemunculan kata pada 
dokumen yang ada. 
e. Analisa metode MKNN 
a. Pada proses ini akan dilakukkan perhitungan jarak antara data latih 
dengan menggunakan rumus Euclidean Distance (2.2). 
b. Selanjutnya menentukan nilai K untuk melakukkan perhitungan 
nilai validitas dengan rumus (2.3). 
c. Selanjutnya menghitung jarak Euclidean Distance antara data latih 
dengan data uji. 
d. Selanjutnya melakukkan perhitungan Weight Voting dengan 
rumus (2.6). 
e. Menentukan jumlah mayoritas data sesuai jumlah K kemudian 
pasangkan kategori kelas sesuai data uji yang telah di lakukan. 
f. Klasifikasi (hasil akhir) 
Tahap klasifikasi ini merupakan tahap akhir setelah seluruh proses 
tahapan dilalui, pada tahapan ini bisa digunakan untuk menentukan baik 
buruknya sebuah metode klasifikasi yang digunakan berdasarkan nilai 
terbesar dari hasil perhitungan yang dihasilkan dengan menggunakan 


















Tahap perancangan dilakukan setelah tahap analisa. Perancangan yang 
dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan membuat antarmuka (interface) 
dan perancangan database pada aplikasi. 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Pada tahapan implementasi dan pengujian dilakukan setelah proses analisa 
dan perancangan pada aplikasi yang akan dibangun. 
1. Implementasi 
Implementasi dilakukan dalam bentuk pengkodean pada aplikasi yang telah 
dirancang pada tahap sebelumnya. Lingkungan pada implementasi terdiri 
dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Penjelasan 
dari bagian implementasi sebagai berikut: 
1. Perangkat keras (hardware) 
Processor   : Intel Core i3 
Ram   : 4,00 GB 
Harddisk   : 500 GB 
2. Perangkat lunak (software) 
Sistem Operasi  : Windows 10 
Bahasa pemrograman : PHP 
Tools   : Sublime Text 3, Microsoft Visio 
Web Server  : Apache 
Web Browser  : Mozila Firefox, Chrome 
Database   : MySQL 
2. Pengujian 
Pada tahap pengujian ini dilakukan setelah tahapan impelementasi selesai, 
pengujian yang digunakan pada klasifikasi fans dan haters di Instagram ini 




3.6   Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini berisi kesimpulan dan saran yang akan ditarik dari hasil 
penelitian. Kesimpulan berisi mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 
yaitu tingkat akurasi dari metode Modified K-Nearest Neighbor serta untuk saran 









Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Metode Modified K-Nearest Neighbor dapat diterapkan dengan baik untuk 
mengklasifikasi komentar fans dan haters pada Instagram. 
2. Nilai akurasi tertinggi terdapat  pada  threshold = 1  dengan perbandingan 
data 90:10 yaitu sebesar 92,66% dengan k bernilai 7, dan nilai akurasi 
terendah didapatkan pada threshold = 29 dengan perbandingan data 70:30 
yaitu sebesar 75.88% dengan k bernilai 3. 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah: 
1. Menggunakan metode klasifikasi lain atau mengkombinasikannya dengan 
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DATASET DAN PELABELAN MANUAL 
Berikut ini merupakan komentar dan hasil preprocessing yang menjadi 
dataset dari hasil proses pengunduhan data dan pelabelan manual: 
LAMPIRAN A 
No Komentar Hasil Preprocessing Kelas 
1 Semngtttt trus 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 gapai trus karir mu ,, hingga 
datang kebhgian ,,????? 
semangat gapai karir 
kebhgian 
pos 
2 Semangat Keke ?? buang jauh 
manusia toxic dalam hidup mu, 
biarkan lah manusia maha benar 
menghakimi mu, karena tanpa 
kamu sadari , mereka adalah 
ladang pahala Keke ?? 
semangat buang manusia 
toxic hidup biar manusia 
maha hakim sadar ladang 
pahala 
pos 
3 Jan perut aja yang di pikirin , 
pikirin juga orang orang yang di 
rugiin ama lu 
perut pikirin pikirin rugiin neg 
4 EH BEGO UDH JELEK HIDUP 
TMN LO SENDIRI DI BUANG 
IHH GA NGOTAK 
bodoh jelek hidup tmn buang 
ihh ngotak 
neg 
5 Semangat terus key, kita semua 
peduli sama kamu kita semua 
teman kamu sahabat kamu 
semangat key peduli teman 
sahabat 
pos 
6 DASAR LUUU, JELEK BURIK 
BEGOOO, MAMPUS LUU 
DITINGGAL TEMAN LU KAN 
dasar luu jelek burik begoo 
mampus luu tinggal teman 
neg 
7  
Maaf kak kok aku jijik ya liatnya.. 
Gk tauu knapa 
maaf kak jijik liat bodoh neg 
8  
dasar gk tau trimakasih sama jasa 
orang 
dasar trimakasih jasa neg 
9 iya yg lucu bonekanya kmunya 
serem jingan;) 
lucu boneka kmunya seram 
jingan 
neg 
10 Manusia tolol manusia tolol neg 
11 Kekey kontol kekey kontol neg 
12 Kaya kudanil? kaya kudanil neg 
13 Katanya bukan boneka ppk boneka ppk neg 
14 eh bego udh jelek hidup tmn lo 
sendiri di buang ihh ga ngotak 
bodoh jelek hidup tmn buang 
ihh ngotak 
neg 
15 Muka kayak kontol muka kontol neg 
16 Jngann ngatain org jelek lebih 
baik ngacaaa duluu mba 
jngann jelek lebih ngacaa 
duluu kakak kekey jngann 





kekey,,jngann sombongv diatassss 
langit itu masih ada langittt yaaa,,        
17 Inget umur budhe astagfirullah ingat umur budhe 
astagfirullah 
neg 
18 Ngapa lu nyet? nyet neg 
19 Kaya orang gila kaya gila neg 
20 kasihan kursinya di dudukin 
dugong? 
kasihan kurs dudukin dugong neg 
21 JIJIK AJG jijik anjing neg 
22 Woy kekey. Minta maaf ketemen 
lu. Jangan sombong kalo udh 
punya segalanya. Dulu anda 
pernah dibawah. Inget allah maha 
adil key. 
kekey maaf ketemen 
sombong pernah ingat allah 
maha adil key 
neg 
23 Gada temen tu kekeyi maka nya 
sama ayam 
gada teman kekeyi ayam neg 
24 Mukaya sama aja njing mukaya anjing neg 
25 @davinafelisianp_ sama” jelek 
sahabat 
jelek sahabat neg 
26 Vloger juoroookk jilbabnya 
ikutan kuotorrr? 
vloger juorookk jilbab 
kuotorr 
neg 
27 NAJIS........MUNTAH AKU 
MAH......... ? 
najis muntah neg 
28 Masa ayam ditemanin fotoh tolol ayam ditemanin fotoh tolol neg 
29 jeelekk bgtt keyy demi allah jeelekk bgtt keyy allah neg 
30 Lu kerasukan apa sih?! peliharaan 
lu aneh bat Anjir 
rasuk pelihara aneh bat 
anjing 
neg 
31 @mahardikaraihanfirdaus parah 
nih bawa ke rumah sakit gih 
parah nih bawa rumah sakit neg 
32 Goblok bet dah, Itu kucing su, 
Bukan sepatu 
goblok sangat kucing sepatu neg 
33 Otak lo di buat dri paan iu kucing 
bukan sepatu 
otak kucing sepatu neg 
34 Pinter banget angsa bisa pelihara 
kangkong 
pinter sangat angsa pelihara 
kangkong 
neg 
35 naajiss ya allah maa naajiss allah maa neg 
36 Jancok muntah aku jancok muntah neg 
37 @mulyaniazmi mi di teangan ku 
monyed amazon wkwkwkw 
teangan monyed amazon 
wkwkwkw 
neg 
38 TAHAN KAWAN KAWAN 
NETIZEN JANGAN 
NGEHUJAT,INI GUA LAGI 
GIGITIN BANTAL NIH BIAR 
NGGA NGEHUJAT NI ORANG 
YANG HUJATABLE BANGET 
tahan kawan kawan netizen 
hujat gigit bantal nih biar 
hujat hujatable sangat 
neg 
39 sumpah gigi lu ngp sih sumpah gigi neg 
40 Iler nya dimana2 tuh key... lap 
dulu deh 
iler key lap neg 




42 bawaanya pengen nampol liat 
kekeyi banyak tangka 




gausa bikin ulah lg muak liat nya 
gausa ulah muak lihat neg 
44 Berat badan turun tapi tetep aja 
cebol sm Boneng 
berat badan turun tetap cebol 
boneng 
neg 
45 Lawak lo badut lucu badut neg 
46 Body lu kayak rudal KORUT body rudal korut neg 
47 Mampus lo anjeng! mampus anjing neg 
48 Joging aja kagak becus arah 
jalannya..hidup lu it penuh dg 
kebohongan. Kagak malu lu apa 
joging kagak arah jalan hidup 
bohong kagak malu 
neg 
49 Bangsat kaya badut lari anj 
aowkwk 
bangsat kaya badut lari anj 
aowkwk 
neg 
50 Bodo amat anjing bodoh sangat anjing neg 
51 GA UDAH DI FOLLOW GAIS, 
kalau di follow makin menjadi 
jadi dia kek babi 
gais babi neg 
52 @lngri.zhr menonton dia 
membuat hariku semakin tidak 
baik:) 
tonton hari neg 
53 Dajjal anjg dajjal anjg neg 
54 DASAR LUUU, JELEK BURIK 
BEGOOO, MAMPUS LUU 
DITINGGAL TEMAN LU KAN 
dasar luu jelek burik begoo 
mampus luu tinggal teman 
neg 
55 Lu mati aja lah anjing mati anjing neg 
56 mati ajalu bgst mati ajalu bangsat neg 
57 Bodo amat anjg bodoh sangat anjg neg 
58 Bacod bacot neg 
59 Astagfirullah ini AKUN APA 
LAGI KNTD  
astagfirullah akun kntd neg 
60 Najis cengeng ajg najis cengeng anjing neg 
61 Potong gigi sana potong gigi neg 
62 ALAY ALAY norak norak neg 
63 Kok gigi nya gentayangan gigi gentayang neg 
64 Jelek kk bat jelek kakak bat neg 
65 budhe gatau malu budhe tidak tahu malu neg 
66 Mirip kuyang kuyang neg 
67 Bdo anjir bodo anjing neg 
68 GINI NI KALO ANAK ANJING 
DI KASIH MAKAN MANUSIA 
anak anjing kasih makan 
manusia 
neg 
69 Rela bodoh demi views rela bodoh views neg 
70 Gk usah bnyak tingkah lo tar 
nangis lagi karna di hujat lo dasar 
tingkah tar tangis hujat dasar neg 
71 Rela gila demi uang :) rela gila uang neg 
72 Malu Sama Umur Ajg ! malu umur anjing neg 
73 Pengen muntah anjinggg?? muntah anjingg neg 
74 Kek ayam :v ayam neg 




76 Dh Gilak Lo istiparrrr gila istiparr neg 
77 Cacing bantet cacing bantet neg 
78 lu ngapain sih anjirr? anjirr neg 
79 Supaya tambah viral ya gini rela 
bodoh 
viral rela bodoh neg 
80 Najissssss amit amit najiss amit amit neg 
81 ngeselin kali pntk ulala 
@nadiawijayaaa @yohanaaadwi 
@salsabilaandrn 
ngeselin pntk ulala neg 
82 NGAPAIN SIHHHHH 
AMNJINC?!?!?!?!!???????? 
amnjinc neg 
83 Alay norak neg 
84 Cringe bngt babi!!!! cringe banget babi neg 
85 Makin gede makin gila kau gila neg 
86 Anjeng @boniigtns anjing neg 
87 BODO AMAT BANGST bodoh sangat bangsat neg 
88 Kasian yah ortunya melahirkan 
anak seperti itu , rada2 autis lama 
kelamaaan. 
kasihan yah orang tua lahir 
anak rada autis 
neg 
89 Spesies Undur-undur terbesar yg 
pernah ada ? 
spesies undur undur pernah neg 
90 BINATANG binatang neg 
91 Tiati key ntar klo pasir ada tai 
kucing sama anjing nya ntar 
nyesel loh MAMPUS LU 
GOBLOG?? 
tiati key pasir tahi kucing 
anjing nyesel mampus 
goblog 
neg 
92 Kaya tai kucing ketimbun pasir kaya tahi kucing timbun pasir neg 
93 najessss najess neg 
94 Uda tue tu makin pintar bukan 
makin bodo keiiii 
tue pintar bodoh keii neg 
95 Gendorowo cari uang gini amat gendorowo cari uang sangat neg 
96 Kalo gw jadi kucing, itu mukanya 
langsung gw kencingin, terus gw 
cipratin pasir sampe terkubur. 
kucing muka langsung 
kencingin cipratin pasir 
kubur 
neg 
97 Tolol nya mendarah daging , 
pengen dapat banyak uang sampai 
menjatuhkan harga diri 
tolol darah daging uang jatuh 
harga 
neg 
98 Kek kontol kontol neg 
99 Tai kucing bisa ngomong tahi kucing bicara neg 
100 Ga jelas amjinkk amjinkk neg 
101 Lu Napa sih kgk jls anjr napa kgk anjr neg 
102 sarap hahaha saraf neg 
103 Dasar anjing lu. Pengen banget di 
bully bangsat 
dasar anjing sangat aniaya 
bangsat 
neg 
104 Kok bodoh ya  bodoh neg 
105 Mampus aja lo sono gak perlu 
hidup wkwkwkwkw 
mampus sono hidup 
wkwkwkwkw 
neg 
106 Jijik yg liat jijik lihat neg 




108 Gajelas anjing dikiranya bagus 
kali begitu ye 
tidak jelas anjing bagus neg 
109 Gjls anjeng gjls anjing neg 
110 APANSI LU GAJE BAT apansi tidak jelas bat neg 
111 Emak lu apa ga malu key liat 
kelakuan lu yg kaya gini 
emak malu key lihat laku 
kaya 
neg 
112 Brngsk brngsk neg 
113 Jijik bangsat jijik bangsat neg 
114 Mampus mampus neg 
115 LEBAYYY pake nangis2 
akunnya ilang, ga nyampe 1 
minggu uda balik... Prett Queen 
Lebay 
lebayy pakai tangis akun 
ilang minggu prett queen 
norak 
neg 
116 Drama mulu tolol drama mulu tolol neg 
117 bodoamat babi bodoh sangat babi neg 
118 Bacotttt bacott neg 
119 NGAPAIN BALIK LAGI SIH 
ANYING!!! NTAR NONGOL 
DIMANA MANA LAGI. BIKIN 
ENEG MATA TAU!!! 
anying muncul eneg mata neg 
120 CARA BIAR LU GADA 
DIBUMI GMNASI ANJ 
biar gada bumi gmnasi anj neg 
121 CARA BIAR LU GADA 
DIBUMI GMNASI ANJ 
biar gada bumi gmnasi anj neg 
122 GOBLOK NANGIS NYA AJA 
UDA DRMAA 
goblok tangis drmaa neg 
123 Bodo amat key ? bodoh sangat key neg 
124 Ah bct bct neg 
125 MAKANYA GAUSA LEBAYY.. 
UDAH TUA MASIH AJA SIFAT 
KEK BOCIL. POST GA 
FAEDAH TERBANNED MAU 
LU NGEHIBUR TAPI YA JAGA 
ATTITUDE JUGA KALI 
gausa lebayy tua sifat bocil 
post faedah terbanned hibur 
jaga attitude 
neg 
126 @sionfranscx demi uang tolol uang tolol neg 
127 Awas aja anjing bertingkah lagi lu 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
awas anjing tingkah neg 
128 Jijik jijik neg 
129 Kontol kontol neg 
130 MAMPUS mampus neg 
131 @ayudharezky MENDING LU 
DIEM AJA DEH CEBONG 
mending diam kecebong neg 
132 @inilistyans999 betina lonthe 
wkwkwk 
betina lonthe neg 
133 CAPER BGT SIH LO cari perhatian sangat neg 




135 MAKANYA MULUT LO 
JANGAN DIPAKAI NGEHINA 
ORANG KEY 
mulut pakai ngehina key neg 
136 Mau muntah muntah neg 
137 KAGAK PERLU JADI PUBLIK 
FIGURE JUGA MASIH BISA 
HIDUP ELO KEY, APA SUSAH 
NYA KERJA JADI 
PEMBANTUUUUU TOH 
COCOK SAMA POSTUR 
TUBUH DAN BENTUK MUKA 
SERTA GIGI ELO IYU KEY ? 
kagak publik figure hidup elo 
key susah kerja pembantuu 
cocok postur tubuh bentuk 
muka gigi elo iyu key 
neg 
138 anjing ngapa balik lagi sih ig nya 
tai 
anjing instagram tahi neg 
139 Gausaa sok sok imut direport eh 
nangis kau babi 
gausaa sombong sombong 
imut lapor tangis babi 
neg 
140 jijik jijik neg 
141 Alay norak neg 
142 Keke semangat selalu ? ? ? ? semangat neg 
143 Muka loe kek anjg muka loe anjg neg 
144 @lilzaline manusia hina manusia hina neg 
145 kenapa ga mampus aja sih mampus neg 
146 @taufk_hidayat bangsat kau bangsat neg 
147 Sumpah key, lu orang nya 
ngeselin minta ditabok, bikin 
pengen nge hujat karna sifat lo yg 
kaya pantat ayam. Tapi, pas ig lu 
ilang gua ikutan kaget dan kasian. 
Skrng dah balek ya? asiK bisa 
ngehujat lagi 
sumpah key ngeselin tabok 
nge hujat sifat kaya pantat 
ayam instagram ilang kejut 
kasihan asyik hujat 
neg 
148 Kontol boss kontol bos neg 
149 Nnti gw sewa hacker mamam lu 
ikan bunta 
sewa hacker mamam ikan 
bunta 
neg 
150 Smngt keyy? smngt keyy pos 
151 Tetap Semangat Ya Sahabat,,??? tetap semangat sahabat pos 
152 Keep Strong kak Key???? keep strong kak key pos 
153 Tetap semangat sahabat ???? tetap semangat sahabat pos 
154 Semangitttt sahabat semangitt sahabat pos 
155 cantik banget sahabat, merah 
bangett 
cantik sangat sahabat merah 
banget 
pos 
156 Cantik bgt key?semangat trus 
key...walau badai menghadang, 
karna tiada satupun yg tidak 
mendapat ujian dlm hidup ??? 
cantik sangat key semangat 
key badai hadang tiada uji 
hidup 
pos 
157 cntik mbak?? cntik kakak pos 
158 Semangat mbak kekey? semangat kakak kekey pos 
159 Cantiknya Kak Key? cantik kak key pos 
160 Semangaattttt untuk olah raganya 
yaa sahabat, ayooo 






161 Tambah cantik sahabat cantik sahabat pos 
162 Wah kekey cantik banget ? kekey cantik sangat pos 
163 Cantik banget sahabat?? cantik sangat sahabat pos 
164 Kak kekeyi cantik banget???? kak kekeyi cantik sangat pos 
165 Cantik bgt sahabat? cantik sangat sahabat pos 
166 Cantik sahabat?? cantik sahabat pos 
167 syantik banget @nor__official syantik sangat pos 
168 Kamu cantik sahabat? cantik sahabat pos 
169 Catik kali kekeyi ya imut banget? catik kekeyi imut sangat pos 
170 Cantik sekali?? cantik pos 
171 Waaah.. Udah mulai olahraga 
yaa.? semangat menuju langsing 
yaa key, kamu pasti  
waah olahraga semangat tuju 
langsing key 
pos 
172 STRONG MBAK KEKEYI ?? strong kakak kekeyi pos 
173 Sukses trs key...?? sukses key pos 
174 Cantik bngt cantik banget pos 
175 Cakep banget? cakap sangat pos 
176 Ih kekey cakep kekey cakap pos 
177 Uwu cakep banget ?? uwu cakap sangat pos 
178 Semanagt sahabat jan sedih lagi 
yak 
semanagt sahabat sedih yak pos 
179 Semangatkak??? semangatkak pos 
180 Semangat selalu kkekeyyy??? semangat kkekeyy pos 
181 Semangat kak Kekeyyy??....aku 
akan selalu dukung kak Kekeyy?? 
semangat kak kekeyy dukung 
kak kekeyy 
pos 
182 SEMANGAT KAMUU???? semangat pos 
183 Tetep semangat key jadi diri 
sendiri 
tetap semangat key pos 
184 Tetep semangat ya kekey,smua 
orang berhak bahagia,sukses 
selalu ya.....? 
tetap semangat kekey smua 
hak bahagia sukses 
pos 
185 hai kak keke!! semangat selalu 
ya!? 
hai kak semangat pos 
186 Sukses terus kekyi?????? sukses kekyi pos 
187 Semangat ya mbak kekeyi....? semangat kakak kekeyi pos 
188 Semangat 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 .. Perjalanan masih panjang di 
depan.. 
semangat jalan depan pos 
189 Semangatt terus kak 
keyy??????????????????????????
?????????????? 
semangatt kak keyy pos 
190 semangat sahabat????? semangat sahabat pos 
191 Semangat terus kak semangat kak pos 
192 sayang kekeyi?? sayang kekeyi pos 
193 Semangat kak kekeyi?? semangat kak kekeyi pos 
194 Semangat trus kak kekey? semangat kak kekey pos 
195 Iloveyou sahabat semangat 
terus!?? 




196 Semangat sahabat.. semangat sahabat pos 
197 Semangat keyyy? semangat keyy pos 
198 Semangat terus & semoga sehat 
wal afiat panjang umur 
semangat moga sehat wal 
afiat umur 
pos 
199 Semangat kekeyi ?? semangat kekeyi pos 
200 Semangat kekeyi!!! Terus 
berkaryaaaa?? 
semangat kekeyi berkaryaa pos 
201 Semangatt teruss semangatt pos 
202 Sehat selalu key sehat key pos 
203 Semanat terus Kekeyii ?? semanat kekeyii pos 
204 Dih najis?? dih najis pos 
205 selamat Kekeyi semangattt terus 
yaa??? 
selamat kekeyi semangatt pos 
206 Aku sayang kamu juga key...?? sayang key pos 
207 hay kakak kekey cantik tetap 
semangat menghibur kami ya ? 
hay kakak kekey cantik tetap 
semangat hibur 
pos 
208 Semangat kekey jangan pantang 
menyerah berprestasi lah dengan 
kekuatanmuu?? 
semangat kekey pantang 
serah prestasi kekuatanmuu 
pos 
209 SEMANGATT KEKEEE???? semangatt kekee pos 
210 Cuantik banget????? cuantik sangat pos 
211 Tambah cantik aja ya ? cantik pos 
212 SEMANGAT YA KAK KEKE 
BIKIN KONTENNYA 
semangat kak konten pos 
213 semangat terus kak kekey?? semangat kak kekey pos 
214 Sayang kamu juga syahabat ?? sayang syahabat pos 
215 SEMANGAT TERUS BUAT 
MBAK KEKEYI??? AKU 
SELALU MENDUKUNG 
MBAK KEKEYI SAMPAI 
NETIZEN BERUBAH 
MENJADI FANS NYA MBAK 
KEKEYI???? 
semangat kakak kekeyi 
dukung kakak kekeyi netizen 
ubah penggemar kakak 
kekeyi 
pos 
216 Semangat terus ya kak key?, aku 
sama sahabat aku bakal suport 
kamu? @anisarachmah 
semangat kak key sahabat 
dukung 
pos 
217 Cantik banget sayangg cantik sangat sayangg pos 
218 Semangat mbak key? semangat kakak key pos 
219 Semangatt kekey??? semangatt kekey pos 
220 Semangat mbk kekey?? semangat mbak kekey pos 
221 Keep strong kak kekey jgn ambil 
hati omongan haters ya ??? 
keep strong kak kekey ambil 
hati omong haters 
pos 
222 Semangat seyeeeeng ? semangat seyeeng pos 








226 K kekey tetap semangatt 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
kekey tetap semangatt pos 
227 Semangat terus ya sahabat?? semangat sahabat pos 
228 Semangat kekey.. Bisa jadi lebih 
baik, dan lebih berprestasi ya???? 
semangat kekey lebih lebih 
prestasi 
pos 
229 Selamat yaaa??? selamat pos 
230 Kuat² ya kak kekey kuat kak kekey pos 
231 Smgt trs kekeyi???? smgt kekeyi pos 
232 semangat trs ya 
keyyyy???????????? 
semangat keyy pos 
233 keep strong key,walau bnyk yg 
suka nyinyir kmu,jgn didengerin,g 
usah dengerin orang yg mulutnya 
koar koar hujat kmu key,kmu g 
usah nangis nangis lagi key,air 
mata kmu berharga,g boleh jatuh 
hnya krna orang yg benci 
kmu,keep strong kekey,kmu 
berharga key,jgn nyerah key,maju 
terus,keep strong kekey,kmu cewe 
kuat key,g boleh nangis lagi yah 
key.cemungute kekey? 
keep strong key suka nyinyir 
didengerin dengar mulut koar 
koar hujat key tangis tangis 
key air mata harga jatuh hnya 
benci keep strong kekey 
harga key nyerah key maju 
keep strong kekey cewek 
kuat key tangis yah key 
cemungute kekey 
pos 
234 Kkeyi g blh menyerah harus 
berkarya terus 
kkeyi blh serah karya pos 
235 Semangaaat key.. Ttp rendah hati 
ya ?? 
semangaat key ttp rendah 
hati 
pos 
236 Semangat terus kak kekeyi ? semangat kak kekeyi pos 
237 Semangaattt sahabat semangaatt sahabat pos 
238 Semangat terus kekey semangat kekey pos 
239 Semangatt teruss yaaa!!!?? semangatt pos 





241 cantik bgt sahabat cantik sangat sahabat pos 
242 Alhamdhulilah akunnya dah 
kembali tetap semangat dan 
optimis ?????????? 
alhamdhulilah akun tetap 
semangat optimis 
pos 
243 Semangat?? semangat pos 
244 Semangat mbak kekeyi semangat kakak kekeyi pos 
245 I love u kekeyi??? cinta kekeyi pos 
246 Key yang sabar ya key, semua ini 
adalah ujian untuk org yang 
sabar? 
key sabar key uji sabar pos 
247 Keeyy semangat terus. Tetep jadi 
pribadi yg lugu ya? 
keeyy semangat tetap pribadi 
lugu 
pos 
248 SEMANGAT SAHABAT! ? semangat sahabat pos 
249 Key semangat yaaa? key semangat pos 
250 Yeyyyy balik lagi euyyy 
smangattt truss?? 




251 Sabar ya sayang pasti ada jalan 
keluarx.? 
sabar sayang jalan keluarx pos 
252 Semagatt aja Kk kekey. Sukses 
Selaluu 
semagatt kakak kekey sukses 
selaluu 
pos 
253 Terus semangat dan harus lebih 
banyak belajar lagi ya key agar 
konten2 nya lebih bagus dan 
berkualitas 
semangat lebih ajar key 
konten lebih bagus kualitas 
pos 
254 Selamaatt kekeyi selamaatt kekeyi pos 
255 sabar kak key disini kami 
sahabatmu swlalu suport kamu 
sabar kak key sahabat swlalu 
dukung 
pos 
256 SEMANGAT TERUS 
KEKEYIIII, GOD BLESS YOU 
!! AKU SELALU DUKUNG 
KAMUUU ???? 
semangat kekeyii god bless 
dukung 
pos 
257 assalamualaikum kak keyy?aku 
ngefans bangettt sama kakak 
assalamualaikum kak keyy 




ricantikka23 ??,i always support 
you? 
semangat kekeyi always 
dukung 
pos 
259 Selamat kekeyyii selamat kekeyyii pos 
260 Alhamdulillah sahabat alhamdulillah sahabat pos 
261 Alhamdulillah aku kangen kamu 
sahabat?? 
alhamdulillah kangen sahabat pos 
262 semangat keyyy looaaffyuuuu?? semangat keyy looaaffyuu pos 
263 Kekeyi semangat yaa, apapun yg 
terjadi u are the best woman.. ?? 
kekeyi Uda bikin se Indonesia 
terhibur dg semua tingkah laku 
alami Keke.. be good girl.. 
fighting!!!?? 
kekeyi semangat are teh 
woman kekeyi indonesia 
hibur tingkah laku alami 
bagus girl fighting 
pos 
264 Ihh cantik bgt sayangkuuuh ihh cantik sangat sayangkuuh pos 
265 @sevarenjie_ @hayriyaa_ 
@halubil semangat sahabat 
semangat sahabat pos 
266 sabar say sabar sayang pos 
267 Stay strong key ?? tetap strong key pos 
268 Semangat kak semangat kak pos 
269 stay strong key ? tetap strong key pos 
270 Ka kekey semangat ya jangan 
perduli sama omangan orang 
mereka hanya iri dan ingin 
menjelek jelekan ka kekey aku 
asih semangan untuk ka kekey 
kak kekey semangat peduli 
omangan iri jelek jelek kak 
kekey asih mang kak kekey 
pos 
271 Semangat terus ka! semangat kak pos 
272 SEMANGAT KAK KEKEY??? semangat kak kekey pos 
273 Semangat yaaa semangat pos 
274 Semngat key...d tunggu...?? semangat key tunggu pos 




276 Maniezz bgt sahabat btw softlens 
nya bagus? 
maniezz sangat sahabat btw 
softlens bagus 
pos 
277 Sahabat semangat yah?? sahabat semangat yah pos 
278 Subhanallah kekeyi semangkin 
hari tambah cantik ajah??? 
subhanallah kekeyi 
semangkin hari cantik 
pos 
279 Semangat Key !!!!???? semangat key pos 
280 Wah ka kekey cntik bgt?? kak kekey cntik sangat pos 
281 kak Kekey semangat yaa dirumah 
aja?? 
kak kekey semangat rumah pos 
282 CANTIK ??? cantik pos 
283 hi ka kekeyi sehat selalu ya???? kak kekeyi sehat pos 
284 Semangat Keyy??Jan Dengerin 
Kata Orang Billa Bakal Sllu 
Suppprt??? 
semangat keyy dengar billa 
sllu supprt 
pos 
285 Hi kakak cantik?? kakak cantik pos 
286 Kak kekey cantik? kak kekey cantik pos 
287 Hai kaka?? jgn sedih lagi ya'( g 
tega ngeliat nya, FIGHTING!!?? 
hai kakak sedih tega lihat 
fighting 
pos 
288 Cantik nyaa??? cantik nyaa pos 
289 Tetep semangat kk,walaupun 
sering dibully di sosmed? 
tetap semangat kakak dibully 
sosial media 
pos 
290 Hy Kekey @rkpc_kekeyi23 Slallu 
semggat Sahabat 
kekey slallu semggat sahabat pos 
291 Kakak cantik banget?? kakak cantik sangat pos 
292 Cantik banget? cantik sangat pos 
293 Kakak cantik bangat kakak cantik banget pos 
294 Wow mbak kekeyi cantik banget wow kakak kekeyi cantik 
sangat 
pos 
295 cantiknyaaaaaa??? cantiknyaa pos 




298 Cantik key cantik key pos 
299 Kekeyii nambah cans ihhh? kekeyii nambah cans ihh pos 
300 kambing lu kambing neg 
301 Bodoamat anjing bodoh sangat anjing neg 
302 Yg dukung lo siapa?? Goblok dukung goblok neg 
303 Anjing balik lagi sibangsat anjing sibangsat neg 
304 najis najis neg 
305 Lhaa kodok zuma balik lagi? lhaa kodok zuma neg 
306 Jijik bngt dukung taik jijik banget dukung tahi neg 
307 cantik sahabat??? cantik sahabat pos 
308 CANTIK SAHABAT?? cantik sahabat pos 
309 Masyaallah cantik n ceria key 
@rkpc_kekeyi23 ??? 
masyaallah cantik ceria key pos 
310 Semangat kak key? semangat kak key pos 
311 Cantik sahabat? cantik sahabat pos 
312 Cantik??? cantik pos 




314 Hai kaka cantiq kale hai kakak cantiq kale pos 
315 Tetep semangat kekeyi tetap semangat kekeyi pos 
316 Kakkk ih ko makin cans ih?? kakk cans pos 
317 Cantik bet?? cantik sangat pos 
318 Semangatt teruss yaa kekeyii!? semangatt kekeyii pos 
319 SEMANGAT KEY JANGAN 
DENGERIN OMONGAN 
HATERS?? 
semangat key dengar omong 
haters 
pos 
320 Be strong key, yang namanya 
public figure pasti ada aja haters 
nyaaa, you can be yourself key 
strong key nama public 
figure haters nyaa can 
yourself key 
pos 
321 semangat ka semangat kak pos 
322 Semangat terus kak semangat kak pos 
323 Semangat kak kekeyi? semangat kak kekeyi pos 
324 Semangat ya kak kekey  semangat kak kekey pos 
325 semangat kekeyi knp kalian iri 
seech sama kekeyi 
semangat kekeyi iri seech 
kekeyi 
pos 
326 Miss kak Kekeyi:)?? rindu kak kekeyi pos 
327 Cantikkk??? cantikk pos 
328 Kak Kekeyi yang sabar Yaaa.... 
semangat terus kak kekeyi 
kak kekeyi sabar semangat 
kak kekeyi 
pos 
329 Kak kekeyi semangat??? kak kekeyi semangat pos 
330 wihh?,semngat lagi ya kk? wihh semangat kakak pos 
331 Semangat Kekeyi!! masih ada kita 
kita disini yang bakal dukung 
kamu! 
semangat kekeyi dukung pos 
332 semangat sahabat?? semangat sahabat pos 
333 Semangatt trs kekeyii!jan pdulikn 
org²diluar sanaa:3?? 
semangatt kekeyii pdulikn 
sanaa 
pos 
334 CANTIK BGT YATUHAN ???? cantik sangat yatuhan pos 
335 Semangat kekeyi kamu pasti 
bisa???????? 
semangat kekeyi pos 
336 Kak kekey makin cntik? kak kekey cntik pos 
337 Semangat key ?? semangat key pos 
338 keep strong ya! ?? keep strong pos 
339 Keep strong yaaa, dukung terus 
kekeyi?? 
keep strong dukung kekeyi pos 
340 Cantik sekali sahabat cantik sahabat pos 
341 Kekeyi jgn dgrin kata org, km 
berhak berkarya, km berhak 
sukses. Apa yg terjadi itu ujian 
untuk km ,Smangat ?? 
kekeyi dgrin hak karya hak 
sukses uji smangat 
pos 
342 Semangat Yap jngn mudah 
terpuruk! Btw thanks ya udah 
menghibur kita kk keep strong 
and smile ???? 
semangat yap jngn mudah 
puruk btw thanks hibur 
kakak keep strong and smile 
pos 
343 Kekeyiiii semangat ? kekeyii semangat pos 
344 Semangat ya kk kekey, mudah 
mudahan ig yg ini lebih populer 
semangat kakak kekey 





dan lebih terkenal amin kira doain 
ya agar ig rezekinya maikin lacar 
dan ig nya semakin bum bas 
dis???????, gue tau kok posisinya 
gimaan rasanya gimana soaknya 
gue juga pernah nagalamin hal yg 
sama, pokonya teebaik deh buat 
kak kekey??? 
lebih populer lebih kenal doa 
instagram rezeki maikin lacar 
instagram bum bas dis posisi 
gimaan rasa soak pernah 
nagalamin poko teebaik kak 
kekey 
345 Keep strong kak kekey aku tau 
kak kekey pasti bisa melewati 
rintangan" yang cukup berat di 
sana.? 
keep strong kak kekey kak 
kekey lewat rintang berat 
pos 
346 KEKEYY JANGAN NANGIS 
LAGI YAA, AKU PADAMAU 
kekeyy tangis padamau pos 
347 Semangat kekeyi?? semangat kekeyi pos 
348 Semangat key semangat key pos 
349 SEMANGATT MBAK 
KEKEYYY:)))))?? 
semangatt kakak kekeyy pos 
350 semangat kekeyi semangat kekeyi pos 
351 Stay strong ? tetap strong pos 
352 Semangat buat bikin konten ya 
kekeyii biar followersnya tambah 
cepet lagi 
semangat konten kekeyii biar 
followersnya cepet 
pos 
353 Semangat mbak key jangan 
biarkan Bullyan orang" jadi 
membuat kita putus 
asa??#stopbullying 
semangat kakak key biar 




semangat kekeyi pos 
355 Semangatt kekeyi semangatt kekeyi pos 
356 Keke aku suka nyanyiin lagu kmu 
loh dek ,menurut ku kmu talent yg 
war biasah jngn nangis lg ya dek . 
Love you 
suka nyanyiin lagu dek talent 
perang biasah jngn tangis dek 
cinta 
pos 
357 Cantiq banged kaya anya 
Geraldine ??? 
cantiq banged kaya anya 
geraldine 
pos 
358 @ndyfrhm yu masak brg sahabat yuk barang sahabat pos 
359 Semangat kekey ?? semangat kekey pos 
360 Selamat siang kekey,,,selamat 
beraktivitas n smoga slalu indah 
hari2 mu ya key ????? 
selamat siang kekey selamat 
aktivitas moga indah hari key 
pos 
361 Hallo key yg sabar y key  hallo key sabar key pos 
362 Semangat terus sahabat? semangat sahabat pos 
363 ?? semangat key..? semangat key pos 
364 Yaallah sabar ya kekey? yaallah sabar kekey pos 
365 Sahabattt aku kangen km 
sahabatt??? 




366 Wah asik yah pemandangannya 
bagus + ada anginnya jadi 
lari2nya ga terlalu capek?? 
asyik yah pandang bagus 
angin lari lelah 
pos 
367 Jgn sedih kekeyi. Didunia emng 
banyak org jahat yg jelas jelas 
kalau tdk suka mereka bisa 
mengabaikan konten mu, tapi 
mereka malah senangnya 
menghujat, mengata ngatai segala 
macam 
sedih kekeyi dunia emng 
jahat benci abai konten nang 
hujat ngatai 
pos 
368 Yaampun pasti asyik bangett tuhh 
sahabat kuu :) 
yaampun asik banget tuhh 
sahabat kuu 
pos 
369 Keep Strong kk?? keep strong kakak pos 
370 Semangat ya ka kekeyi?? semangat kak kekeyi pos 
371 kekey semok bgt lucu??? kekey semok sangat lucu pos 
372 Semangat? semangat pos 
373 Sabar ya sahabat ??:' sabar sahabat pos 
374 Semangat key semangat key pos 
375 Semngat kekey ???????? semangat kekey pos 
376 Stay strong key?? tetap strong key pos 
377 Smgt key ayo kmu bsa keep 
smiley ??? 
smgt key ayo keep smiley pos 
378 Semangat sahabat???? semangat sahabat pos 
379 semangat kak kekeyi ? semangat kak kekeyi pos 
380 Semangat key #stopbullying semangat key pos 
381 Semangat kak gk usah pedulikan 
komentar netizen yg jelek ok? 
semangat kak duli komentar 
netizen jelek oke 
pos 
382 Semangat key gausah dengerin 
komen pedes netizen yg maha 
benar ya ??? 
semangat key tidak perlu 
dengar komentar pedes 
netizen maha 
pos 
383 Good luck girl bagus luck girl pos 
384 Semangat Key semangat key pos 
385 Gemes kak ??? gemas kak pos 
386 Ayok key semangat 
olahraganya??? 
ayok key semangat olahraga pos 
387 semangat Cantik? semangat cantik pos 
388 Semangattt kekeyii?? semangatt kekeyii pos 
389 aaaaaaaaa love u kekey? aaaaaaaaa cinta kekey pos 
390 Semangat sahabat? semangat sahabat pos 
391 Semangat key,hidup pasti ada 
naik turunnya?? 
semangat key hidup turun pos 
392 Hebat ni anak. Selalu bangkit dr 
keterpurukan. Semgat terus key 
hebat anak bangkit puruk 
semgat key 
pos 
393 SEMANGAT SAHABAT 
SAYANG?? 
semangat sahabat sayang pos 
394 Semangat key!!???? semangat key pos 
395 SEMANGAT KAK KEKEYI semangat kak kekeyi pos 
396 Semangat sahabat cantik???? semangat sahabat cantik pos 




398 semangat sahabat? semangat sahabat pos 
399 SEMANGAT SAHABATT ? semangat sahabatt pos 
400 Semoga bikin konten konten yg 
bermanfaat ya key ke depan nya 
kan udh tua ga baik loh guling 
guling ga jelas 
moga konten konten manfaat 
key depan tua guling guling 
pos 
401 Semangat sahabat semangat sahabat pos 
402 Semangat ya kaka kekey ? masih 
ada ko netijen baik ? 
semangat kakak kekey 
netizen 
pos 
403 Hai kak kekeyi , semangat terus , 
pasti kak kekeyi bisa kok , ??? 
hai kak kekeyi semangat kak 
kekeyi 
pos 
404 semangattt kekeyiii?? semangatt kekeyii pos 
405 Semanggat mba kekey? semanggat kakak kekey pos 
406 Semangat kekeyy?????? semangat kekeyy pos 
407 Semangat ya kekeyiii... stay 
healthy?? 
semangat kekeyii tetap 
healthy 
pos 
408 KEKEY MAKIN MULUS AJA 
SKINCARENYA APA? SERIUS 
NANYA 
kekey mulus skincarenya 
serius nanya 
pos 
409 SAHABAT SABAR YA 
SAHABAAAAATT YG 
PENTING PENTOL BELUM 
PUNAH ??????? 
sahabat sabar sahabaatt 
penting pentol punah 
pos 
410 Haiiiiii sahabaaaat ??????? hai sahabaat pos 
411 Semangat keyyy ? teruslah 
berkarya dlm hal positif? slm ini 
km cukup menghibur meski 
netizen bnyk bermulut pedass, 
smg mnjdi peluntur dosa ?? 
semangat keyy karya positif 
slm hibur netizen mulut 
pedass mnjdi luntur dosa 
pos 
412 Hai sahabat kekey my lope hai sahabat kekey lope pos 
413 Wah semangat key!!!? semangat key pos 
414 SEMANGAT KK??? semangat kakak pos 
415 kekeyi senyum terus ya aku ttp 
dukung kk ? 
kekeyi senyum ttp dukung 
kakak 
pos 
416 SEMANGAT KAK JANGAN 
DENGERIN KATA2 HATERS 
YA YANG SUPPORT KAKA 
MAKIN BANYAK LOH?????? 
KK JGN SEDIH TRUS YA 
semangat kak dengar haters 
dukung kakak kakak sedih 
pos 
417 semangat ?? semangat pos 
418 Semangat ya kakak keke??,sabar 
aja mungkin ini ujian ,hal² besar 
akan datang kepada orang yng 
bersabar ???? 
semangat kakak sabar uji 
sabar 
pos 
419 Gmn yh....kasian ...sabar kak gmn kasihan sabar kak pos 
420 Semangat ?? semangat pos 
421 Semangat mbak<3? semangat kakak pos 
422 kekeyiii semangatt yaaaa ?? kekeyii semangatt pos 




424 Kekeyi g perlu kurus yg penting 
harus tinggi aja rajin olahraga 
untuk ninggiin badan 
kak,semangat ya kak 
kekeyi kurus penting rajin 
olahraga ninggiin badan kak 
semangat kak 
pos 
425 Semangat key, buat gw ketawa 
lagi???? 
semangat key tawa pos 
426 KASIAN KEKEY,,, WLPN 
KADANG GW KESEL JG 
LIATNYA....KALO DIA BISA 
MEMILIH... DIA PASTI PGN 
TERLAHIR CANTIK, TINGGI, 
LANGSING,,TP TAKDIR KN 
TIDAK BERKATA SPRT ITU 
kasihan kekey kadang kesal 
liat pilih pengen lahir cantik 
langsing takdir sprt 
pos 
427 Semangat keyy!!I always support 
you,jangan dengerin kata hatters 
yaa?? 
semangat keyy always 
dukung dengar hatters 
pos 
428 Masih ada aj yg hujat dsr netijen 
udh benr aja hidupnya:" 
hujat dasar netizen benr 
hidup 
pos 
429 Semangat! Jangan fokus sama 
berat badan terus. Lebih baik 
fokus sama komposisi tubuhnya, 
itu jauh lebih sehat. Bnyak org 
yang terlihat kurus tapi 
sebenarnya ga sehat, ga ada 
muscle tone. Pelan2 olah raga dan 
hitung kalori dengan makanan 
yang sehat ?? 
semangat fokus berat badan 
lebih fokus komposisi tubuh 
lebih sehat lihat kurus sakit 
muscle tone pelan olah raga 
hitung kalori makan sehat 
pos 
430 SEMANGAT TETEH KEKEY ! semangat teteh kekey pos 
431 SMANGAT KA KEKEY!? smangat kak kekey pos 
432 semangat kekeyi! semangat kekeyi pos 
433 Hai mbak kekey ? semangat hai kakak kekey semangat pos 
434 semangat ya keyyy semangat keyy pos 
435 Semangat ya kekeyi biarkan 
nitijen berkata apa belum tentu 
mereka bagus atau sempurna 
fisiknya, and note kedepannya 
kamu bikin konten yg lebih 
diterima nitijen yaaaaa tp gua 
pribadi ngeliat lo lucu ko udh 
kaya moodbooster wkwk 
semangat kekeyi biar nitijen 
tentu bagus sempurna fisik 
and note depan konten lebih 
terima nitijen pribadi lihat 
lucu kaya moodbooster 
wkwk 
pos 
436 Semangat sahabat! Pasti bisa kok 
sahabat! ?? 
semangat sahabat sahabat pos 
437 ayooo keeeyyy, glow up dan bikin 
mantan onoh nyesel wkwkw 
ayoo keeyy glow mantan 
onoh nyesel wkwkw 
pos 
438 Smanagattt key smanagatt key pos 
439 Kakkk kekeyyyyy strongg??? kakk kekeyy strongg pos 
440 ayo semangat sahabat <33 
??????????????? 
ayo semangat sahabat pos 
441 ADU KAMU CANTIK BGT 
SAHABATT?? 




442 Padahal dulu kekeyi pas kecil nya 
cantik 
kekeyi cantik pos 
443 Dulu Kekeyi imut ya @rttbalqis ? kekeyi imut pos 
444 Yaampun pahala kekeyi banyak 
bgt dri pembully pembully nya 
mana masih bocil bocil lagi yang 
ngehina kasian orang tua mereka 
? 
yaampun pahala kekeyi 
sangat pembully pembully 
bocil bocil ngehina kasihan 
tua 
pos 
445 Kalian semua jahatttt.... kalo tidak 
suka jangan lag menghina. Lebih 
baik diam saja. Kekeyi itu 
manusia seperti kira semua.  
jahatt benci lag hina lebih 
diam kekeyi manusia 
pos 
446 parah si yang bilang mirp. gini 
amat ya rakyat +62 
parah bilang mirp sangat 
rakyat 
pos 
447 Dia ga ad nyakitin kalian ,g ad 
rugiin klian, toh klian sndri yg 
mampir ksni ...klo g suka ya udh 
diam aj. G ush d lht. Aplgi ikutan 
komen....nambah2in dosa.... 
ketikan2tangan kalian nanti akan 
di pertanggung jawabkan di 
akhirat nanti.Allah tidak tidur . 
sehat rugiin klian klian 
mampir ksni suka diam ush 
lht aplgi komentar dosa 
ketikantangan tanggung 
akhirat allah tidur 
pos 
448 Jan pda ngebully si mb kekey klo 
lu smua di bully seperti mb kekey 
lu smua mau apa nggaaaa lain kli 
klo mau komen dipikir dlu yaa 
sebelum bertindak?? 
aniaya mega byte kekey 
smua aniaya mega byte 
kekey smua nggaa komentar 
pikir tindak 
pos 
449 tolong ya buat yang suka 
bodyshaming cyberbullying stop 
sekarang, lo yg ngatain gatau kan 
dampaknya gimana buat korban. 
lagain apa untungnya buat kalian? 
yang ada nambah dosa, dan lo jg 
gabisa minta maaf secara 
langsung, dia juga belom pasti 
bakal maafin kalian. pada punya 
perasaan gasih? 
tolong suka bodyshaming 
cyberbullying stop tidak tahu 
dampak korban lagain 
untung nambah dosa tidak 
bisa maaf langsung belom 
maaf rasa gasih 
pos 
450 Astaga gk boleh bgtu, itu fotonya 
waktu kecil lucu kok. Jgn lah di 
samaain sm monyet. Becandanya 
jgn ampe gt. 
astaga bgtu foto lucu samaain 
monyet becandanya 
pos 
451 kok kekeyi cakep an dulu-? 
@yyiifaz 
kekeyi cakap pos 
452 @rahmawatikekeyiputricantikka2
3 Semangtttt g usah dengerin 
orang yg Mulut negative Ya... ?? 
semngt ttp berkarya Ya kekey.. 
Agap aja orang yg bicaranya jelek 
itu syetan Oke ? 
semangtt dengar mulut 
negative semngt ttp karya 






453 @hasriffff @ossytiffani_ nyangka 
ngga kecil nya seimut itu? 
nyangka seimut pos 
454 kekeyi cantik bgt kecilnya... kekeyi cantik sangat pos 
455 Kangen banget sahabat 
ahahahaha? 
kangen sangat sahabat 
ahahahaha 
pos 
456 KAMU CANTIK cantik pos 
457 Semangatt kak semangatt kak pos 
458 Kekey cantik bgtt kekey cantik bgtt pos 
459 Sukses selalu ya kekeyi jangan 
pernah berhenti berkarya semakin 
tinggi pohon semakin tinggi angin 
bertiup,lihat keatas utk terus maju 
mencapai cita2 dan lihat kebawah 
agar selalu bersyukur ???? 
sukses kekeyi pernah henti 
karya pohon angin tiup lihat 
maju capai cita lihat syukur 
pos 
460 Panutan sahabat sahabat nih, 
semangat kebanggankuh. 
panutan sahabat sahabat nih 
semangat kebanggankuh 
pos 
461 hai sahabat kekeyiiii? hai sahabat kekeyii pos 
462  
Semangat ya key? 
semangat key pos 
463 Semangat terus key, kita semua 
peduli sama kamu kita semua 
teman kamu sahabat kamu? 
semangat key peduli teman 
sahabat 
pos 
464 Semangat kk kekei semangat kakak pos 
465 semangat sahabat semangat sahabat pos 
466 heran sy ma da ama yg ngejudge 
serasa udh sempurna amat idup 
nya hahaha sing sabar kak,?? 
heran hina rasa sempurna 
sangat hidup sing sabar kak 
pos 
467 Semangaaat kekey, semakin kamu 
di bully semakin allah angkat 
derajat kamu?? 
semangaat kekey aniaya 
allah angkat derajat 
pos 
468 Aku juga bahagia bisa liat sahabat bahagia lihat sahabat pos 
469 Semangat Keke ?? buang jauh 
manusia toxic dalam hidup mu, 
biarkan lah manusia maha benar 
menghakimi mu, karena tanpa 
kamu sadari , mereka adalah 
ladang pahala Keke ?? terus 
lanjutkan hidup dan berbahagia 
lah , ingat ke , menuju surga gak 
lewat dari depan rumah mereka 
??? 
semangat buang manusia 
toxic hidup biar manusia 
maha hakim sadar ladang 
pahala hidup bahagia ingat 
tuju surga lewat depan rumah 
pos 
470 Semangat Keke ?? buang jauh 
manusia toxic dalam hidup mu, 
biarkan lah manusia maha benar 
menghakimi mu, karena tanpa 
kamu sadari , mereka adalah 
ladang pahala Keke ?? terus 
lanjutkan hidup dan berbahagia 
lah , ingat ke , menuju surga gak 
semangat buang manusia 
toxic hidup biar manusia 
maha hakim sadar ladang 
pahala hidup bahagia ingat 





lewat dari depan rumah mereka 
??? 
471 KEKEYYYY KUATTT SEMUA 
SAYANGGG 
KEKEYIII???????????????? 
kekeyy kuatt sayangg kekeyii pos 
472 semangat terus key?? semangat key pos 
473 Semngtttt trus 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 gapai trus karir mu ,, hingga 
datang kebhgian ,,????? 
semngtt gapai karir kebhgian pos 
474 Aku bahagia ketika liat senyum 
kekeyi #sahabatkekeyi ? 
bahagia lihat senyum kekeyi pos 
475 baik lah sahabat, seht selaluu ???? sahabat seht selaluu pos 
476 aku bahagia pagi pagi udah liat 
kamu 
bahagia pagi pagi lihat pos 
477 Aku juga bahagia dan bangga 
lagu karyanya mba kekeyi orang 
nganjuk bisa trending?Unchh? 
bahagia bangga lagu karya 
kakak kekeyi nganjuk 
trending unchh 
pos 
478 Aku seneng kalo sahabat bahagia. 
Aku juga bahagia kalo liat 
postingan sahabat kaya gini, 
bukan yg ngagetin ? 
senang sahabat bahagia 
bahagia lihat postingan 
sahabat kaya ngagetin 
pos 
479 Semangat kak kekeyi, kami juga 
ikut bangga ??? 
semangat kak kekeyi bangga pos 
480 Iklaskan semuanya key rezeki 
sudah ada yg ngatur yakinlah 
rezeki dak bakal ketuker, iklaskan 
dengan orang membulimu, 
mencibirmu dengan begitu Allah 
SWT akan menaikkan 
derajatmu,terus semangat 
berkarya apapun itu kami para 
sahabat kekeyi akan selalu 
mendukung mu?? 
iklaskan key rezeki atur 
yakin rezeki tukar iklaskan 
membulimu cibir allah swt 
derajat semangat karya 
sahabat kekeyi dukung 
pos 
481 yg suka ngebully hidup kekey, 
cermin dlu deh di kaca emang 
hidup lo lo pada udah bener? 
suka aniaya hidup kekey 
cermin kaca emang hidup 
pos 
482 Keep strong kekeyi jangan 
perdulikan omongan bualan 
netizen ingat satu hal bahwa 
kebahagiann itu kita sendiri yg 
ciptakan, jangan menggatungkan 
kebahagiaanmu pada orang lain 
krn bukan kebahagiaan yg akan 
kamu gapai tapi kekecewaan.. 
keep strong kekeyi duli 
omong bual netizen ingat 
kebahagiann cipta 
menggatungkan bahagia 
bahagia gapai kecewa 
pos 
483 Kekeyi semangat yaaa,jangan 
dengerin bully an orang?? 
kekeyi semangat dengar 
aniaya 
pos 
484 Siapa yg mendukung lu anying dukung anying neg 
485 Bacot anjing banyak bicara anjing neg 




487 Jadi orang ko bego uang banyak 
pake buat belajar maka nya 
bodoh uang pakai ajar neg 
488 Kayak anjink anjing neg 
489 kontol kontol neg 
490 KONTOLLL UDAH BENER 
ILANG KENAPA BALIK LG SI 
kontoll ilang neg 
491 Makanya ngaca anjingggg? liat 
postan stlh ini kesel bangat gua? 
kaca anjingg lihat postan stlh 
kesal banget 
neg 
492 Dih najis dih najis neg 
493 Mampua lo di blokir ig, bikin jijik 
si lo 
mampua blokir instagram 
jijik 
neg 
494 Jijik jijik neg 
495 Apaan sih anak lonte anak lonte neg 
496 Alay anjing norak anjing neg 
497 Ih jelek banget jadi GK suka aku 
deh? 
jelek sangat benci neg 
498 Jarinya kok jempol semua:( jari jempol neg 
499 Kontol?? kontol neg 
500 Kek babi babi neg 
501 Anjing anjing neg 
502 Yeee si pantat sapi ada lagi..  yee pantat sapi neg 
503 GENJOR (GENDUT JOROK) genjor gendut jorok neg 
504 ikann buntel balik is back ikann buntel back neg 
505 @listiamaharana28 ngapa muncul 
lg anjing 
muncul anjing neg 
506 @siapitridesi goblog goblog neg 
507 Bangsat2 bangsat neg 
508 Jijik gua kontol jijik kontol neg 
509 Ngentot kawin neg 
510 Itu jari apa lengkuas jahe?? jari lengkuas jahe neg 
511 MAKANYA GAUSAH ALAY ! 
babi 
tidak perlu norak babi neg 
512 Babi babi neg 
513 Apa cuma gua yg mau muntah 
lihat dia? 
muntah lihat neg 
514 Cantik?? cantik neg 
515 Jangan muncul beranda tros muak 
aku 
muncul beranda muak neg 
516 Ko balik si njing anjing neg 
517 KNAPA BALEK LAGI SIHH IG 
NYAA, ANJINGGGG.!!! 
instagram nyaa anjingg neg 
518 Gw jdi ngeri anjing ngeri anjing neg 
519 Serem bgt anjing seram sangat anjing neg 
520 Sumpah jijik banget sumpah jijik sangat neg 
521 Cantik bgt sihh ? cantik sangat pos 
522 Cantik banget?? cantik sangat pos 




524 Yeayyy akhirnya akunnya balik 
lagii, semangat berkarya kembali 
kaka kekeyi ???sukses terus? 
yeayy akun semangat karya 
kakak kekeyi sukses 
pos 
525 Cantik sekali sahabat.. cantik sahabat pos 
526 Teruslah lakukan apa yang 
membuatmu nyaman..di sukai 
atau tidak itu hak 
mereka..kebahagianmi kmu yang 
tentukan...semangat terus..???? 
laku nyaman suka hak 
kebahagianmi tentu semangat 
pos 
527 Sukses terus kak key?? sukses kak key pos 
528 Sehat dan bahagia selalu sahabat? sehat bahagia sahabat pos 
529 Kamu cantik ya sahabat?? cantik sahabat pos 
530 Cantik bangett? cantik banget pos 
531 Imut banget sumpah!?? imut sangat sumpah pos 
532 @ipppeeeh cantik bgt?? cantik sangat pos 
533 Semangat kakak kekeyi? semangat kakak kekeyi pos 
534 cantik sahabat lipstiknya bagusss cantik sahabat lipstik baguss pos 
535 Canteq syekali sahabat canteq syekali sahabat pos 
536 Kk kalau kyk gitu cantik bgt? kakak cantik sangat pos 
537 Duh hati hati kakak cantik hati hati kakak cantik pos 
538 Mayaallah kekey cntik? mayaallah kekey cntik pos 
539 Cantik banget? cantik sangat pos 
540 Cantik bgt? cantik sangat pos 
541 hmm cantiknyaaa idamann?? hmm cantiknyaa idamann pos 
542 semangat truus kak kekei...? semangat truus kak pos 
543 Imut banget sahabat ? imut sangat sahabat pos 
544 kok bisa cantik sih? rahasianya 
apa kakakku?????? apa lagi kalo 
manyun? 
cantik rahasia kakak manyun pos 
545 Kekey cantik bangett kekey cantik banget pos 
546 cantiks amet cantiks amet pos 
547 @giitaaaz_ cntik bngtt sahabat cntik bngtt sahabat pos 
548 Kekey kok makin cantik aja 
sihhhh? 
kekey cantik pos 
549 SAHABAT KOK LUCUUUU 
BGTT 
sahabat lucuu bgtt pos 
550 Makin hari makin cantik? hari cantik pos 
551 Imut sekali sahabat? imut sahabat pos 
552 Cantik sahabat? cantik sahabat pos 
553 Cantik sekali sahabat? cantik sahabat pos 
554 cantik bgt sahabat?? cantik sangat sahabat pos 
555 Cantikk keyyy? cantikk keyy pos 
556 Cantik sekali sahabat cantik sahabat pos 
557 Cantik banget sahabat?? cantik sangat sahabat pos 
558 Makin cakep aja kamu shabat cakap shabat pos 
559 Cantik bgt sahabat? cantik sangat sahabat pos 
560 SEMANGAT terussss key semangat key pos 




562 KEKEY CUMA MAU BILANG 
KAMU CANTIK PAKE 
BANGET 
kekey bilang cantik pakai 
sangat 
pos 
563 Kamu imut sekali sahabat imut sahabat pos 
564 Cantik sekali sahabat? cantik sahabat pos 
565 Ka kekey semangattt?? kak kekey semangatt pos 
566 Aduh key kmu kok mkin lma 
mkin cantik aja yah, kecantikan 
kmu sdh mlebihi nagita slavina 
loh ??? 
aduh key mkin lma mkin 
cantik yah cantik mlebihi 
nagita slavina 
pos 
567 Haiii kekeyi cantik?? hai kekeyi cantik pos 
568 Makin cantik aja mba kekey? cantik kakak kekey pos 
569 Cantik Bangettttt cantik banget pos 
570 Semngat dan semkin semngt ya 
mbak kekey 
semangat semkin semngt 
kakak kekey 
pos 
571 oren oren kek jeruk manis bngt 
sahabat 
oren oren jeruk manis banget 
sahabat 
pos 
572 Imut bgt sahabat imut sangat sahabat pos 
573 Cantik bangettttt cantik banget pos 
574 Ka kekeyy cantik bangett Ka 
kekey ga usa peduliin apa kata 
netizen" Yg ga baik yh ka aku 
slalu dukung kk dh? 
kak kekeyy cantik banget kak 
kekey usa peduliin netizen 
kak dukung kakak 
pos 
575 Cantik banget cantik sangat pos 
576 Haha cantik banget sahabat? cantik sangat sahabat pos 
577 Cantik keeeey ?? cantik keey pos 
578 Cantik sahabat cantik sahabat pos 
579 Gemes banget sih sahabat:) gemas sangat sahabat pos 
580 Imutt kali imutt pos 
581 Imut sekali sahabat imut sahabat pos 
582 Cantik bgtt sahabat 
@marcheria01 
cantik bgtt sahabat pos 
583 Cantik banget sahabatt cantik sangat sahabatt pos 
584 imut bgt mba kekey? imut sangat kakak kekey pos 
585 Mbak kekeyi tambah cntik klo 
pake softlens 
kakak kekeyi cntik pakai 
softlens 
pos 
586 fto gmna aja pose nya kak keke 
ttp cantik? 
foto pose kak ttp cantik pos 
587 Cantik bgt key cantik sangat key pos 
588 Kekeyi cantik bgt ?? kekeyi cantik sangat pos 
589 Semangat ya ke semangat pos 
590 @ahyanfauzan__ cantikk 
bangetttt sahabaaaaaaattt????? 
cantikk banget sahabaatt pos 
591 @_sfynna.ap Cantek banget dah 
ni orang 
cantek sangat pos 
592 kak kenapa cantik bgt kak cantik sangat pos 
593 Imut banget? imut sangat pos 
594 Cantik bangett?? cantik banget pos 




596 ?kenapa cantik banget cantik sangat pos 
597 Makin cantik aja sahabat cantik sahabat pos 
598 Cantik kali kak cantik kak pos 
599 Sehat selalu ya mbk? sehat mbak pos 
600 jijik bgt liat jijik sangat lihat neg 
601 Babi hutan lagi joget babi hutan joget neg 
602 Jijieq gue jijik neg 
603 Tempik tempik neg 
604 Woi tonggos dicariin noh sama 
boneka hahahhahahaha 
tonggos dicariin noh boneka 
hahahhahahaha 
neg 
605 Najis najis neg 
606 Kaya anjg kaya anjg neg 
607 Najisssss najiss neg 
608 Kaya orang gila kaya gila neg 
609 yampun gentong ngapain sih yampun gentong neg 
610 Nggak jelas ngentod babi tonggos 
goblokkk 
ngentod babi tonggos goblok neg 
611 Kek kodok njir kodok njir neg 
612 sengaja bgt pamerin gigi biar 
dihujat 
sengaja sangat pamerin gigi 
biar hujat 
neg 
613 Lokdan lokdon lokdan kontol lokdan lokdon lokdan kontol neg 
614 ANJING !!! anjing neg 
615 Kayanya bangga bgt gt ya punya 
gigi kaya gt, gamikirin org yang 
liatnya, berasa mau cabut semua 
tuh gigi lu 
kaya bangga sangat gigi kaya 
gamikirin liat asa cabut gigi 
neg 
616 Jijik bacain caption kau jijik bacain terang neg 
617 Boneka santet in ngapain si ajg boneka santet anjing neg 
618 Ga tau knp gak suka aja liat 
kekeyi , rasa a mau muntah 
benci lihat kekeyi rasa 
muntah 
neg 
619 KOK NGESELIN BANGSAT! ngeselin bangsat neg 
620 Geli gw liat mukanya kaya 
Jenglot pasar malem 
geli lihat muka kaya jenglot 
pasar malam 
neg 
621 Jijik.... jijik neg 
622 kodok zuma kodok zuma neg 
623 Najiss najiss neg 
624 kayak anjing? anjing neg 
625 Jijik jijik neg 
626 Njir:| ngeri banget ni mutant cuk njir ngeri sangat mutant cuk neg 
627 Pamer kalung anjing pamer kalung anjing neg 
628 Benerin dulu lagu jiplak lo noh 
anjing! 
benerin lagu jiplak noh 
anjing 
neg 
629 Apa sih anjinggg kesel bangsat? anjingg kesal bangsat neg 
630 Anjing geli liatnya anjing geli liat neg 
631 Apasi anjing apas anjing neg 
632 Mirip hewan primata hewan primata neg 
633 Ngeri gwa liat lu key bgst ngeri gwa lihat key bangsat neg 




635 mau skali di hujat ini sih jijik 
skali 
skali hujat jijik skali neg 
636 memek nya mana bunda susu bunda neg 
637 Jijikkk bibir u jijikk bibir neg 
638 Jijik jijik neg 
639 Badut zumaa badut zumaa neg 
640 Ehhmm bau kecoak ehhmm bau kecoak neg 
641 NGACA LO KEY MUKA DH 
KAYA ADONAN TIDAK JADI 
DAN GIGI KAYA KUDA 
kaca key muka kaya adon 
gigi kaya kuda 
neg 
642 Lu kaya nya suka banget di hujat 
lu jelek 
kaya suka sangat hujat jelek neg 
643 Mirip tikus tikus neg 
644 Jijik asww jijik asww neg 
645 Sok cantik bngt si anjing sombong cantik banget 
anjing 
neg 
646 Ih sok imut banget jijik  sombong imut sangat jijik neg 
647 Jijik jijik neg 
648 cantik banget sii cantik sangat sii neg 
649 Mundur dikit sahabat, giginya 
kelewatan 
mundur dikit sahabat gigi 
lewat 
neg 
650 Dih njs socantik bgt dih njs socantik sangat neg 
651 kontooool kontool neg 
652 Ada anak anjing di sosmed anak anjing sosial media neg 
653 So cantik lo anjing cantik anjing neg 
654 Gila najis gua sama lu key bego 
tau gk 
gila najis key bodoh neg 
655 Lu knapa sih bisa lahir DiDunia 
narsis pulak jijik guaa 
lahir dunia narsis jijik guaa neg 
656 Gigi nya kayak plang batas kota 
lo ke 
gigi plang batas kota neg 
657 Astaghfirullaah. Jeleknya astaghfirullaah jelek neg 
658 Kekey kelamin nya masih ketutup 
lemak sama Jembi y??? 
kekey kelamin tutup lemak 
jembi 
neg 
659 Mingkem goblokkk mingkem gigi 
lu tonggos tolol 
mingkem goblok mingkem 
gigi tonggos tolol 
neg 
660 Geli bnget liat mukanya digituin geli sangat lihat muka 
digituin 
neg 
661 Gigi kudanill??? gigi kudanill neg 
662 maju teross (gigi lu) pantang 
mundor key (gigilu) 
maju teross gigi pantang 
mundor key gigilu 
neg 
663 LU KEK ANJIG BANGSAT 
JIJIK GUE?? 
anjig bangsat jijik neg 
664 pd bgt anjing percaya diri sangat anjing neg 
665 kontolnya kecil? kontol neg 
666 Kyk tikus pas buka mulut tikus buka mulut neg 
667 Kodok zuma kodok zuma neg 
668 si jelek jelek neg 




670 Bodoamat jing gapeduli gua bodoh sangat jing gapeduli neg 
671 Asli dah ini anak mekinya jorok, 
ketutup lemak sm jembut 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
asli anak mek jorok tutup 
lemak jembut 
neg 
672 ANJING anjing neg 
673 CANTIK KAGA, BANYAK 
TINGKAH. PINTER KAGA 
KELIATAN BEGO IYA. SOK 
CANTIK.. PENGEN NAMPOL 
cantik ukur tingkah pinter liat 
bodoh sombong cantik 
nampol 
neg 
674 kontol kontol neg 
675 GEMUK KEK KONTOL gemuk kontol neg 
676 @winmediastore anjingg:) anjingg neg 
677 Lah babi? Mukalu kan kaya babi 
tonggos berarti lu piara babi 
babi mukalu kaya babi 
tonggos arti piara babi 
neg 
678 KEKEI BONEKA SANTET 
PUNYA PELIHARAAN GIGI . 
MAKANYA GIGINYA 
TANBAH PANJANG 
HAHHAHAHHAHAH . BAGST 
boneka santet pelihara gigi 
gigi tanbah hahhahahhahah 
bagst 
neg 
679 Mati aja lu anjing mati anjing neg 
680 Nggak usah monyong2 goblokkk 
babi tonggos ngentod muka lu 
jelek bat goblokkk 
monyong goblok babi 
tonggos ngentod muka jelek 
bat goblok 
neg 
681 Kayak sipanse sahabat sipanse sahabat neg 
682 Wow ada kodok zuma ?? wow kodok zuma neg 
683 Bjir genduruwo bjir genduruwo neg 
684 Sok cantik kau anjeng sombong cantik anjing neg 
685 So cantik lu anjing cantik anjing neg 
686 Najisss najiss neg 
687 @_widyap_ gk jelas anjing anjing neg 
688 Najisss pengen muntah?? najiss muntah neg 
689 Gila gila neg 
690 Saat ini gw gabisa sabar, anjing 
muka kayak anjing anjinggggg 
anjing, muka Tapir kecebur got 
Bangsatttttttt. Dh puas ? 
tidak bisa sabar anjing muka 
anjing anjingg anjing muka 
tapir cebur got bangsatt puas 
neg 
691 Gausah di jelek”in lu udah jelek 
key 
tidak perlu jelek jelek key neg 
692 Kaya anjing kaya anjing neg 
693 Cie babi hutan cie babi hutan neg 
694 Mirip bool nya ayam bool ayam neg 
695 Tonggos sahabat tonggos sahabat neg 
696  
Sok bat cakep ngentod babi 
tonggos 
sombong bat cakap ngentod 
babi tonggos 
neg 
697 Pen bat di hujat tua2 najis bat hujat tua najis neg 
698 kek congor anjing congor anjing neg 




700 Salfok bnyak jari jempol d tangan salfok jari jempol tangan neg 
701 bibir lu item tongos, gapantes bibir item tongos gapantes neg 
702 Dikira bagus apa begini,kek setan 
jijik gue 
bagus setan jijik neg 
703 Jijik tau jijik neg 
704 Jijik  jijik neg 
705 Najis najis neg 
706 KENAPA SI KEKENTOD ???? kekentod neg 
707 Buriqlu buriqlu neg 
708 Enek gue lihat loe 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
enek lihat loe neg 
709 Awas... ntar ketuker ama eek 
Kuda.. karena susah bedainnya... 
awas tukar eek kuda susah 
bedainnya 
neg 
710 JIJIK GUA AJG jijik anjing neg 
711 ternyata komodo bisa berdamai 
dengan kuda?? 
nyata komodo damai kuda neg 
712 Dugong naek kuda?? dugong kuda neg 
713 Kasian kuda nya di naikin anak 
kudanil . 
kasihan kuda anak kudanil neg 
714 ngajak war dia anjing ajak perang anjing neg 
715 ITU KEBALIK KEKENTOT kekentot neg 
716 ngomong apaan kentod bicara kentod neg 
717 jijik sama bibir dan semua 
anggota tubuh termasuk sama 
jigonglu 
jijik bibir anggota tubuh 
masuk jigonglu 
neg 
718 Ada yang haram tapi 
bukan,ciu,pubg,narkoba, 
bentuknya gendut kek babi 
haram ciu pubg narkoba 
bentuk gendut babi 
neg 
719 Kek monyet key monyet key neg 
720 Cantik bgt sahabat cantik sangat sahabat pos 
721 Kenapa cantik banget??? cantik sangat pos 
722 cantik bgt si kak? cantik sangat kak pos 
723 Cantik bgt? cantik sangat pos 
724 Cantik banget cantik sangat pos 
725 tambah cantik aja?? cantik pos 
726 Wah imuoett skali sahabat imuoett skali sahabat pos 
727 Cantik sekali sahabat cantik sahabat pos 
728 CANTIK BANGETTT???????? cantik banget pos 
729 Cantik? cantik pos 
730 Cantik bangettt sahabat cantik banget sahabat pos 
731 Cantikk banget kak keke?? cantikk sangat kak pos 
732 Cantikk bgt 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
cantikk sangat pos 
733 Cantik Sahabatt ? cantik sahabatt pos 
734 Cantik sahabat cantik sahabat pos 




736 cantik bagai kn bidadari sahabat 
??? 
cantik bidadari sahabat pos 
737 Cantik banget Mba Key! ??? cantik sangat kakak key pos 
738 cantik banget sahabat ? cantik sangat sahabat pos 
739 cantik bgt kekeyyy?? cantik sangat kekeyy pos 
740 Cantik sahabat cantik sahabat pos 
741 Cantik banget Sahabat?? cantik sangat sahabat pos 
742 Imut banget sahabat ? imut sangat sahabat pos 
743 tetep cantik kok sahabat tetap cantik sahabat pos 
744 Cantik banget sahabat imut cantik sangat sahabat imut pos 
745 Ya allah cantik bgt allah cantik sangat pos 
746 Cntik bgt klo mingkem cntik sangat mingkem pos 
747 Semangat kak semangat kak pos 
748 Smgt sahabat!!! @widatul_mila 
@rezafaujia @ulvianaadewi 
smgt sahabat pos 
749 Semangat cantik? semangat cantik pos 
750 Aww kekeyi cantik aww kekeyi cantik pos 
751 Tolonggggg drakula tolongg drakula neg 
752 Jiji sumpah gueee liat nya jijik sumpah guee lihat neg 
753 Jelek bgt u ah jelek sangat neg 
754 anaknya kyk babon nyasar anak babon nyasar neg 
755 biawak biawak neg 
756 Genderwo genderwo neg 
757 paansi kadal buncit paansi kadal buncit neg 
758 Bacot anjng banyak bicara anjng neg 
759 Goblok mah goblok aja udah goblok goblok neg 
760 gila lo gila neg 
761 Mati aja kelen dua ajg 
wkwkwkwkww 
mati anjing wkwkwkwkww neg 
762 WOI ANJING DRAMA 
AMATIDUP LO GA CAPE APA 
GUE AJA CPEK INI CUMA 
NGELIATIN :) 
anjing drama amatidup lelah 
cpek ngeliatin 
neg 
763 EMANG LU MACAM 
DRAKULA TOD, TP GIGINYA 
PREMATUR 
emang drakula tod gigi 
prematur 
neg 
764 Ih jijikkkkkkk banget sihhhhh 
ewyuhhhhhh geliiiii astgaaaaa 
jijikk sangat ewyuhh geli 
astgaa 
neg 
765 Jijik jijik neg 
766 Makanya jangan bego bodoh neg 
767 Alay bgt si lu anjing norak sangat anjing neg 
768 jembotttt jembott neg 
769 KudaNil udah bangun tidur ya? kudanil bangun tidur neg 
770 boncel boncel neg 
771 Babi hutan lagi metik gitar babi hutan metik gitar neg 
772 Ada babi berkeliaran nhi babi keliar nhi neg 
773 Nulis guys aja belepotan anjing tulis guys belepotan anjing neg 




775 Ada dugong @maulani_alfi 
@alvinarah 
dugong neg 
776 Jangan nyebur nanti berubah jadi 
ikan Dugong 
wkwkwkwwkwkwkwkwmwm 




777 Woy tonggos,,,, ngapain lu di 
situ??? Mau bunuh diri hahaha??? 
tonggos situ bunuh neg 
778 Payah biawak mesir payah biawak mesir neg 
779 Babi babi neg 
780 dugong tepi kolam..wkwk dugong tepi kolam wkwk neg 
781 umpama dugong @llilweirdoo umpama dugong neg 
782 Kingkong cosplay jadi babi guling kingkong cosplay babi guling neg 
783 @liaagsstn_ @_dillhh 
@adstidisdis18 KINGKONG 
GULING?? 
kingkong guling neg 
784 Siluman piton siluman piton neg 
785 Babi guling kah? babi guling neg 
786 Gila ni orang gila neg 
787 Gila nih orang gila nih neg 
788 Wae ada Dugong terdampar? wae dugong dampar neg 
789 JIJIK ANJING!!!! jijik anjing neg 
790 wanjeng kirain lumba lumba lagi 
sirkus tadi taunya si drakula 
wanjeng lumba lumba sirkus 
drakula 
neg 
791 Dugong terlantar dugong lantar neg 
792 Paus apani??njirrrrrr gedeee 
betttttttttt 
paus apani njir gedee bett neg 
793 Ini paus darimana asalnya njir:( paus darimana njir neg 
794 Ikan paus terdampar ikan paus dampar neg 
795 Paus terdampar? paus dampar neg 
796 Paus terdampar, wkwkwkw paus dampar wkwkwkw neg 
797 paus rebahan paus rebah neg 
798 Paus terdampar paus dampar neg 
799 Dugong dugong neg 
800 Dugong terdampar? dugong dampar neg 
801 @daniaatri Dugong teu:((( dugong teu neg 
802 dugongg gays dugongg gays neg 
803 Kok pose nya kayak dugong 
terdampar di tengah lapangan 
pose dugong dampar lapang neg 
804 Anjing dugong anjing dugong neg 
805 kenapa bisa ada Dugong muncul 
disinii????? 
dugong muncul neg 
806 Dugong bagong dugong bagong neg 
807 Anjing buntelan anjing buntel neg 
808 Slide 3 kayak dugong terdampar 
key? 
luncur dugong dampar key neg 
809 Mirip bayi gorilla bayi gorilla neg 
810 Ni manusia apa sih anjg dari tadi 
nongngol terus asww 




811 Macam Anjing tengah kencing 
key gaya kau ??  
anjing kencing key gaya neg 
812 Muka kaya nahan berak?? muka kaya tahan berak neg 
813 Pantat badak pantat badak neg 
814 Jarinya kok jempol semua jari jempol neg 
815 kekeyi imut bangettrr ? kekeyi imut bangettrr neg 
816 Cantiknya. Masya allohhhh cantik masya allohh neg 
817 Nnahhhh bagusss perasss aja toh 
duitnya kekeyi ngentotttttt 
nnahh baguss perass duit 
kekeyi ngentott 
neg 
818 Itu keke kaya setan kaya setan neg 
819 Satu princes yg satu beruang 
kutub? 
princes beruang kutub neg 
820 Hanoman anjing wkwkwk hanoman anjing neg 
821 Gigi lu offside gigi offside neg 
822 Jelek sahabatt?? jelek sahabatt neg 
823 Najis najis neg 
824 jelek lo bgst jelek bangsat neg 
825 Idin Genderuwo Betina idin genderuwo betina neg 
826 Najiiiiisssss najiis neg 
827 Jelek bangett?? jelek banget neg 
828 Anjing pen muntah anjing muntah neg 
829 Babi babi neg 
830 aku bukan boneka aku bukan 
boneka tai anjing 
boneka boneka tahi anjing neg 
831 Sok suci bego sombong suci bodoh neg 
832 Jijik deh jijik neg 
833 Gorila? gorila neg 
834 DI RUMAH AJA , TAPI 
KELUYURAN BGST , 
KUMPUL ULANG TAHUN  
rumah keluyur bangsat 
kumpul ulang tahun 
neg 
835 BAGAIKAN LANGIT DAN 
BUMI . YANG TUA CANTIK 
YANG MUDA PERSIS 
DUGONG MRONGOOOOOS  
langit bumi tua cantik muda 
persis dugong mrongoos 
neg 
836 Princess Dugong ? princess dugong neg 
837 mukak lo kayak tai babi muka tahi babi neg 
838 KEY ANJING MUKA LO PEN 
GUA GARUK PAKE LINGGIS  
key anjing muka garuk pakai 
linggis 
neg 
839 anjing itu boneka chucky  anjing boneka chucky neg 
840 Waw ada kuntilanak waw kuntilanak neg 
841 Anying boneka salju anying boneka salju neg 
842 Kudanil kalau di dandani ya gini kudanil dandan neg 
843 Serem bgt anjing seram sangat anjing neg 
844 Perut lu buncit bngt ajg  perut buncit banget anjing neg 
845 Dugong dibedakin  dugong dibedakin neg 
846 Anjing kaget anjing kejut neg 
847 @indah.agstna_ ngerik anjing ngerik anjing neg 




849 Aduhh anying rewas:( 
@firmansyahdiki18 
aduh anying rewas neg 
850 Lo kalo jeleq jangan sok soan 
cantik ngapa malu 
jeleq sombong soan cantik 
malu 
neg 
851 Jijik jijik neg 
852 Sumpah Jelek Amat,Boneka 
Santet 
sumpah jelek sangat boneka 
santet 
neg 
853 Persis kek badut di dufan anjicnk  persis badut dufan anjicnk neg 
854 Jijik  jijik neg 
855 Biasa aja makannya bangsat!!! makan bangsat neg 
856 Kyk anjing kelaperan anjing kelaperan neg 
857 dikerudung makan tapi nyanyi.... 
lu tau adab makan yng bener gak 
sih... ish jijik gw.. MAKAN 
TABIAT SETAN 
kerudung makan nyanyi adab 
makan ish jijik makan tabiat 
setan 
neg 
858 Jorokkkk anjing jorokk anjing neg 
859 Jijik @nissskuyyy jijik neg 
860 makan kaya binatang lu anjing makan kaya binatang anjing neg 
861 Najis najis neg 
862 Jijik loh kee sumpah ihh jijik kee sumpah ihh neg 
863 Jijik? jijik neg 
864 Makannya kek lagi kerasukan 
setan gitu 
makan rasuk setan neg 
865 Liat mulutny jijik bat lihat mulutny jijik bat neg 
866 Anjing nyesel nontonnya???? anjing nyesel nontonnya neg 
867 Jijik anjing jijik anjing neg 
868 @rahmawatikekeyiputricantikka2
3 @riooramadhn jijik 
jijik neg 
869 Dih najis dih najis neg 
870 Sok cantek lo goblok.ga ngaca tuh 
gigi lo nongol gt.sok ngartis lo. 
sombong cantek goblok kaca 
gigi muncul sombong ngartis 
neg 
871 Lonte lonte neg 
872 Pagi pagi udah liat setan pagi pagi lihat setan neg 
873 Anjay gigi makro anjay gigi makro neg 
874 @dellarspp anjing anjing neg 
875 Hmmm pagi2 udah liat muka 
buriq kamu  
hmm pagi lihat muka burik neg 
876 Anjir,itu di badan nya lemak 
semua cook 
anjing badan lemak cook neg 
877 jijik  jijik neg 
878 Najis najis neg 
879 Sok cantik kau babi sombong cantik babi neg 
880 Ke kalo poto jangan deket deket 
jiji liatnya 
foto jijik liat neg 
881 Jelek nya ko setan jelek setan neg 
882 Jijik jijik neg 
883 muntah gue bangsat muntah bangsat neg 
884 Anjing kw kayak babi  anjing palsu babi neg 




886 Paansi anjing. Sok2an manjah paansi anjing sok manjah neg 
887 @agatategar_ najis anjing najis anjing neg 
888 Kek gumpalan tai gumpal tahi neg 
889 Taik dikasih nyawa tahi kasih nyawa neg 
890 kayak taik tahi neg 
891 Cantik key cantik key pos 
892 cantik banget kekeyy? semoga 
bisa ketemu kamu 
cantik sangat kekeyy moga 
temu 
pos 
893 Semangat kak kekeyi semangat kak kekeyi pos 
894 cantik sekali sist?? cantik kakak pos 
895 Cantik banget sahabat ?? cantik sangat sahabat pos 
896 Cantik kutek nya.. cantik kutek pos 
897 Cantik bgt sahabat?kukunyaa cantik sangat sahabat 
kukunyaa 
pos 
898 ih bagus bgt sahabat kuteknyaa bagus sangat sahabat 
kuteknyaa 
pos 
899 Cantik princess ku? cantik princess pos 
900 Kak kekey sekarang cantik bgt 
ya? 
kak kekey cantik sangat Pos 
901 ka kekey makin cantikk,???? kak kekey cantikk pos 
902 siang keyy?? siang keyy pos 
903 Pagi  calon mama mantu pagi calon mama mantu pos 
904 ka,, aku ulang tahun,, ucapin 
dong kakkk 
kak ulang tahun ucapin kakk pos 
905 pesekkku Masyaallah cantik nya 
kk kekeyy 
sek masyaallah cantik kakak 
kekeyy 
pos 
906 Hy kak kekey?? kak kekey pos 
907 Cakepan emaknya cakep emaknya pos 
908 Btw ibunya yang mana sih ???? btw pos 
909 The best deh teh pos 
910 Key boleh saran gak?? klo bisa d 
foto nya coba pose ny yg manis 
karna kekey itu manis ?? 
key saran foto coba pose 
manis kekey manis 
pos 
911 rindu sama semua???????? rindu pos 
912 Aku pengen aksesoris nya dong 
kak hikss?? 
aksesoris kak hikss pos 
913 Key.. senyum lesung Pipit dong.. key senyum lesung pipit pos 
914 Kekeyi cantik bgt ???????? kekeyi cantik sangat pos 
915 Bibirmu kondisikan biar cantik 
key.. 
bibir kondisi biar cantik key pos 
916 Yaelah udh kyk anak kecil aja key yaelah anak key neg 
917 Kamuuu cantik sekali 
kekekyyii????? 
cantik kekekyyii pos 
918 Key, balas komen aku dong ???? key balas komentar pos 
919 Cantikan ibunya cantik pos 
920 Semangat kekey semangat kekey pos 




922 Queen Pentolkuuuu ?? queen pentolkuu pos 
923 Koyo Demit Kuyang koyo demit kuyang neg 
924 Mamah nya cantik?? mama cantik pos 
925 Pose gini mirip... Mama mirip 
kekey, kekey mirip mama 
pose mama kekey kekey 
mama 
pos 
926 Cantikan mamanya?? cantik mama pos 
927 Pdhal emaknya cakep banget..ayu emaknya cakap sangat ayu pos 




kucing ulang tahun ucapin 
kak 
pos 
929 Lu jelek banget dah jelek sangat neg 
930 Lucu bgt sih kalian lucu sangat pos 
931 ?????????????? lucu bgt dek lucu sangat dek pos 
932 senyum si kekey bahagia bgt 
keknya ?? 
senyum kekey bahagia 
sangat kek 
pos 
933 Cantik syekaliii kekeyii??????? cantik syekalii kekeyii pos 
934 Kalo yg pake itte jadi imut bgt pakai itte imut sangat pos 
935 Org cantik pake apa aja jg cantik cantik pakai cantik pos 
936 Ratu pentol seindonesia 
raya..semaangaat mba keeyy?? 
ratu pentol indonesia raya 
semaangaat kakak keeyy 
pos 
937 Uwe keren kostumnya, keliatan 
estetik 
uwe keren kostum liat 
estetik 
pos 
938 Makin kreatif keke?? kreatif pos 
939 Lucuuunyaa kak @gritteagathaa 
???? makin syantik pake kostum 
itu kak 
lucuunyaa kak syantik pakai 
kostum kak 
pos 
940 Lucu dan menggemaskan lucu gemas pos 
941 Sukses truss keke sukses pos 
942 Lucu kali queen pentol .bikin 
gemushhh ???? 
lucu queen pentol gemushh pos 
943 CUTEEEE cutee pos 
944 Pendek banget yahahaha pendek sangat yahahaha neg 
945 Wih, mantap sahabat. ?? wih mantap sahabat pos 
946 Sukses trus untuk lagunya 
sahabat ... 
sukses lagu sahabat pos 
947 Ihh lucu banget.. ihh lucu sangat pos 
948 real Manteppp kk 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 keep spirit 
nyata mantap kakak keep 
spirit 
pos 
949 Betul lucu banget lucu sangat pos 
950 queen pentol sapa aku dong?? queen pentol sapa pos 
951 ga coba bukak usaha pentol 
'queen of pentol' key? 
coba bukak usaha pentol 
queen pentol key 
pos 




953 B ajh... Lebih lucu depan gang bahasa lebih lucu depan 
gang 
neg 
954 Pentol bule pentol bule pos 
955 Sukses kekey sukses kekey pos 
956 imuttt bgtt gritte imutt bgtt gritte pos 
957 euforia_art Mantap ka key euforia art mantap kak key pos 
958 Sahabat???????? sahabat pos 
959 Wajah nya keliatan banget kalo 
sengsara?? 
wajah liat sangat sengsara neg 
960 Sahabat yu ngobrol bareng 
Marsya lagi ?? 
sahabat yuk obrol bareng 
marsya 
pos 
961 Pinjem dong jadi pingin make 
juga guys 
pinjem make guys pos 
962 Kekeyi bisa nih bisnis pentol nya . 
kuy lah ... Ide bagus nih 
kekeyi nih bisnis pentol kuy 
ide bagus nih 
pos 
963 Kembarr yaaa bund???????? 
@gritteagathaa 
kembarr bund pos 
964 sahabat aku punya video seputar 
tutorial henna loh link yutubnya 
ada d bio ya sapatau ada yg mau 
belajar juga 
sahabat video putar tutorial 
henna link yutubnya biodata 
sapatau ajar 
pos 
965 Gemes costum pentolnya gemas costum tol pos 
966 Tekanan banget mukanya Gritte 
?? 
tekan sangat muka gritte neg 
967 Quenn pentol...semangat 
berkarya...semoga berkah 
quenn pentol semangat 
karya moga berkah 
pos 
968 Iya imut dan lucu kaya kakak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
imut lucu kaya kakak pos 
969 kekeyi makin ksni makin bhgia 
happy sllu org baik? 
kekeyi ksni bhgia happy sllu pos 
970 2 orang freak freak neg 
971 Imut?? imut pos 
972 Lu ngapain pke kostum gt, lu gada 
kaca? Beli! 
pke kostum gada kaca beli neg 
973 Kontol / pentol sih gw salfok 
denger lguny ???? 
kontol pentol salfok denger 
lguny 
neg 
974 Lucu banget si key ???? lucu sangat key pos 
975 kalo tertelan lambaikan tangan ke 
kamera ?? 
telan lambai tangan kamera neg 
976 Orang cantik pake ap aja tetep 
cntik kok @gritteagathaa 
cantik pakai tetap cntik pos 
977 shaloboy tuan dan jongos?? shaloboy tuan jongos neg 
978 Awas kak bau jigong kekeyi awas kak bau jigong kekeyi neg 




980 Lucuan kamu yah 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
lucu yah pos 
981 Kontol yang Paling Besar... Kontol 
puyuh Buwuh Puyuh... Kontol 
Kasar bikin nyaman???? 
Terngiang Ngiang?? 
kontol kontol puyuh buwuh 
puyuh kontol kasar nyaman 
ngiang ngiang 
neg 
982 Bacot Unggas banyak bicara unggas neg 
983 Senyum penuh keterpaksaan 
wkwkwk 
senyum paksa neg 
984 Senyumnye maksaa batt ibukkkk 
moon maap 
senyumnye maksaa batt 
ibukk moon maaf 
neg 
985 Senyumnya terpaksa?? senyum paksa neg 
986 Lucuuuu ???????????????????? lucuu pos 
987 Gritte yg make lucuuu gritte make lucuu pos 
988 Wahh iyaa lucu bangett wahh lucu banget pos 
989 Semangatttt ka kekeyyyi??karir 
nya sukses ka smoga bisa colleb 
barengg,): 
semangatt kak kekeyyi karir 
sukses kak moga colleb 
barengg 
pos 
990 Lucu banget bund @amaliaaaadil lucu sangat bund pos 
991 enurut ku lucuan ka kekey yg 
make???? 
enurut lucu kak kekey make pos 
992 Key badan Lo astagaaa key badan astagaa neg 
993 Queen of pentol queen pentol pos 
994 Kekeyi makin lucu n imut kekeyi lucu imut pos 
995 Lirik nya pentol yang gw denger 
Kontol?????????????? 
lirik pentol denger kontol neg 
996 Kostum pentolnya kaya kontol kostum tol kaya kontol neg 
997 Kak minta pentolnya?? kak tol pos 
998 Etika lu cetek etika cetek neg 
999 Queen sapa aku dong hehe?? queen sapa pos 
1000 Gemasss sekaliiii??????? gemass pos 
1001 Kekey makin lama terlihat makin 
cantik dan manis,,, love love key 
awas ketusuk duri lobster 
kekey lihat cantik manis 
cinta cinta key awas tusuk 
duri lobster 
pos 
1002 Pengen Di Sapa sama Kak 
kekeyi?? 
sapa kak kekeyi pos 
1003 Bikin gemes ekpresinya ?? gemas ekpresinya pos 
1004 Mantap... Endol . Selamat 
menikmati Mba kekeyi .. 
mantap endol selamat 
nikmat kakak kekeyi 
pos 
1005 Aku fans setia kak kekeyi ???? 
berharap dibales kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
penggemar setia kak kekeyi 





1006 Pentol sapi bikin aq hepi 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
pentol sapi hepi pos 
1007 Mau keyy keyy pos 
1008 Manteeep jiwaa mba key???? manteep jiwaa kakak key pos 
1009 Mantap nya kak mantap kak pos 
1010 Gede ya sahabat lobsternya. ?? sahabat lobster pos 
1011 Yaampun enak bgt psti itu?????? yaampun enak sangat pos 
1012 Enak nih mam lopster @hkmahny enak nih mam lopster pos 
1013 Selamat yg princess atas single ke 
2 semoga gak ada yg pansos 
lagi?? 
selamat princess single moga 
pansos 
pos 
1014 kontol ayam bikin tentram?? kontol ayam tentram neg 
1015 Semangat dong kekey semangat kekey pos 
1016 Haiii kak hai kak pos 
1017 Hay sahabat hay sahabat pos 
1018 Yaudah, Keke bikin pentol isi 
lobster aja btw ???? 
iya sudah pentol isi lobster 
btw 
pos 
1019 Enak ya keyyy???????? enak keyy pos 
1020 Mau donk ?? donk pos 
1021 Sukses Selalu Sahabat?? sukses sahabat pos 
1022 Mau dong key key pos 
1023 Mantap key mau donk key ?????? mantap key donk key pos 
1024 KEKEY QUEEN OF PENTOL, CANT 
WAIT FOR QUEEN OF 
BAKSOTUSUK, QUEEN OF CILOK 
DAN QUEEN LAINNYA 
kekey queen pentol cant 
wait for queen baksotusuk 
queen cilok queen 
pos 
1025 Mauu dong heheh?? mauu heheh pos 
1026 enak kayanya tuh enak kaya pos 
1027 Mukbang lobster ka key di tunggu 
ya???? 
mukbang lobster kak key 
tunggu 
pos 
1028 Bagi dong key key pos 
1029 Wih bikin ngiler aja ni 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
wih ngiler pos 
1030 Wah.enak tu kak enak kak pos 
1031 Dinikmati aja..?? nikmat pos 
1032 sehat selalu bude ???????? sehat bibi pos 
1033 Emng masih enak pentol???? emng enak pentol pos 
1034 Kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3  aku padamu ka elepyuuu 
?????? 
kak kak elepyuu pos 
1035 Mantap kaka?????? mantap kakak pos 
1036 Muka gausah di jelek jelekin 
woyyy?? 






1037 KONTOLL PUYUH kontoll puyuh neg 
1038 KONTOL SAPI kontol sapi neg 
1039 Mantabb kakk?? mantap kakk pos 
1040 Mintak kk kakak pos 




pentol lobster kak pos 
1042 Ada vlognya ga ini kak key? vlognya kak key pos 
1043 Enaaak banget enaak sangat pos 
1044 Stay safe 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
tetap safe pos 
1045 Mau dong ka?? kak pos 
1046 e ke.... mantab?? mantap pos 
1047 Gumushhh bangett si kak gumushh banget kak pos 
1048 makan dimana keyy? makan keyy pos 
1049 Bagi dong key,Ampe ngiler aku tu key ngiler pos 
1050 Asik bgt sahabat asyik sangat sahabat pos 
1051 Mantapp key 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
mantap key pos 
1052 KK cantik banget lah. Apa lagi 
kalo boborok ny keluar?? 
kakak cantik sangat boborok 
keluar 
pos 
1053 Mantap?? mantap pos 
1054 Pentol emg paling mantep kak?? pentol emang mantap kak pos 
1055 Rasanya gimana key rasa key pos 
1056 Mantap sahabat semangat yaaa 
?? 
mantap sahabat semangat pos 
1057 Ngileerrr ihk ngileerr ihk pos 
1058 Uwii emang enak pentol kak 
kekeyi??wkwk?? 
uwii emang enak pentol kak 
kekeyi wkwk 
pos 
1059 Mukbang bund @titaniaynd mukbang bund pos 
1060 Enak banget kakk ???? ??aku juga 
pengen ???? huaaaaaa 
enak sangat kakk huaa pos 
1061 Lucu banget km key lucu sangat key pos 
1062 Mau key lobsternya boleh? key lobster pos 
1063 Ditunggu konten mukbangnya?? tunggu konten mukbangnya pos 
1064 Halo kak kekeyi salam keanl???? halo kak kekeyi salam keanl pos 
1065 Kak Kekeyi?????? kak kekeyi pos 
1066 Kakak nyeremin, kakak seram neg 
1067 Keren key keren key pos 
1068 Waw... Udah ada di yutub belum 
kak Key?? 
waw yutub kak key pos 
1069 Bikin ngiler kak ngiler kak pos 




1071 Lobster nya enak gak key...?????? lobster enak key pos 
1072 muka babi ada di instagram muka babi instagram neg 
1073 Ngeri ngeri neg 
1074 Enak banget sahabat bagi dong enak sangat sahabat pos 
1075 Palah bapak kau kekeyi jijik kali 
aku liat kau Kalok liat kau jejek 
mukak kau 
palah kekeyi jijik lihat lihat 
jejek muka 
neg 
1076 Giginya ngikut juga ya gigi ngikut neg 
1077 Keyy.... Kmu makin langsinggg 
ajaaa 
keyy langsingg ajaa pos 
1078 njir lu njis setiap ngeliat muka ni 
orang gk nafsu makan nnjir 
wkwkwk 
njir njis lihat muka nafsu 
makan nnjir 
neg 
1079 Mau dong sahabat sahabat pos 
1080 KK saya doa selalu semangat ? kakak doa semangat pos 
1081 Kecantikan yg hakiki ???? cantik hakiki pos 
1082 Kak bikin lagi lagi dong kak pos 
1083 Enak banget kayanya ya key enak sangat kaya key pos 
1084 Mukanya cringe muka cringe neg 
1085 serem seram neg 
1086 kok seram sih key? seram key neg 
1087 Enak bangeett enak banget pos 
1088 enak tuhh?? enak tuhh pos 
1089 KONTOL KUDA BIKIN LUPA kontol kuda lupa neg 
1090 Halo kaka halo kakak pos 
1091 Lobster goblok! lobster goblok neg 
1092 WAHH SANGGAT MENGERIKAN 
SAHABAT?? 
wahh sangat erik sahabat neg 
1093 selamat makan key selamat makan key pos 
1094 Sapa aku dong kaka?? sapa kakak pos 
1095 Wih keknya enak tuh mba kekeyi 
bagi dong ?????? 
wih kek enak kakak kekeyi pos 
1096 Mau donk donk pos 
1097 Tambah cantikk cantikk pos 
1098 Semakin hari makin cantik aja kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3  ummm ikut seneng dehh???? 
hari cantik kak umm senang 
dehh 
pos 
1099 Makan brng kekey pasti enak?? makan barang kekey enak pos 
1100 Kontol kontol neg 
1101 Semakin hari makin cantik aja kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3  ummm ikut seneng dehh???? 
hari cantik kak umm senang 
dehh 
pos 
1102 Mukanya cringe muka cringe neg 
1103 muka babi ad di instagram muka babi instagram neg 
1104 Enaaaak.....bikin ngiler ja enaak ngiler pos 




1106 Sukses selalu sukses pos 
1107 Aku si yes ?? yes pos 
1108 Cantik banget key ,kayak princess cantik sangat key princess pos 
1109 Semoga makin sukses key ?? moga sukses key pos 
1110 Udah cocok pakai gaun pengantin 
tuh key . Jadi kapan mau nyebar 
undangan? 
cocok pakai gaun pengantin 
key sebar undang 
pos 
1111 Key.. Lagu mu bagus bgt. kontol 
ayam.. kontol sapi ???? 
key lagu bagus sangat kontol 
ayam kontol sapi 
neg 
1112 Good night Queen pentol?? bagus night queen pentol pos 
1113 Sukses terus mbak keke queen 
pentol???? 
sukses kakak queen pentol pos 
1114 cantik bangweeet?? cantik bangweet pos 
1115 Princess?? princess pos 
1116 Anggun banget bund?? anggun sangat bund pos 
1117 Cantik mbak?? cantik kakak pos 




1119 Semangat kekey ???????? 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
semangat kekey pos 
1120 Kekey, lagunya bagus 
banget??????? 
kekey lagu bagus sangat pos 
1121 Halah kang pansos aja bangga. 
Kaya karna pansos ajg 
halah tukang pansos bangga 
kaya pansos anjing 
neg 
1122 Sukses?????? sukses pos 
1123 Yaallah cantik banget kayak 
@khansasabila799 
yaallah cantik sangat pos 
1124 cantik keyy?? cantik keyy pos 
1125 Cantik sahabat ?? cantik sahabat pos 
1126 sukses terus yaaa kak kekey-!!?? sukses kak kekey pos 
1127 Cantik sahabat?? cantik sahabat pos 
1128 Cantik kali.............. bajunya???? cantik baju pos 
1129 Aslkm..!? Mbak kekey sukses, 
shat sllalu 
aslkm kakak kekey sukses 
shat sllalu 
pos 
1130 smgt trs yaa key ???? smgt key pos 
1131 cantik banget???? cantik sangat pos 
1132 Kak Kekeyi cantik banget... 
semangat yah kak... Teruslah 
berkarya dan hiraukanlah 
perkataan perkataan para haters 
yang sering menghina kakak... 
Sukses terus kak Kekeyi...?????? 
kak kekeyi cantik sangat 
semangat yah kak karya 
hirau haters hina kakak 
sukses kak kekeyi 
pos 
1133 Sukses selalu kak key?? sukses kak key pos 




1135 Semoga sehat selalu moga sehat pos 
1136 Cakep banget masyaAllah ?? cakap sangat masyaallah pos 
1137 My queeeeennnnn ???????? queenn pos 
1138 Halo kak kekeyi???? halo kak kekeyi pos 
1139 Cantik sahabat ?? cantik sahabat pos 
1140 Pinter. Bhsa inggrisnya ya key pinter bhsa inggris key pos 
1141 Gitu dong pakai BHS. Inggris biar 
kelihatan ada usaha...mantab 
city... 
pakai bahasa inggris biar 
lihat usaha mantap city 
pos 
1142 Keren juga @endlesssgnl keren pos 
1143 Cantik banget cantik sangat pos 
1144 You are so beautiful, like a 
queen???? 
are beautiful suka queen pos 
1145 Rahwati jadilah bunga dihati rahwati bunga hati pos 
1146 woahhh dia cntk Bngt ?????? woahh cantik banget pos 
1147 Wihii syantek sekale?? 
@nuuur_asykn 
wihii syantek sangat pos 
1148 Yaallah cantik banget kayak 
@khansasabila799 
yaallah cantik sangat pos 
1149 Sukses selalu queen 
pentolqu????@rahmawatikekeyi
putricantikka23 orang nya baik 
loh 
sukses queen pentolqu pos 
1150 Cantiknyaaa??sukses terus kak cantiknyaa sukses kak pos 
1151 Cantik banget key semangat trs 
ya kekeyi cantik semoga semakin 
sukses kedepannya aamiin 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
cantik sangat key semangat 
kekeyi cantik moga sukses 
depan aamiin 
pos 
1152 Cantik sekali bajunya cantik baju pos 
1153 Semangat ?? semangat pos 
1154 Sukses sll sahabat sukses sahabat pos 
1155 Haii cantik sekali sahabat.... Mau 
ke acara apa?? 
hai cantik sahabat acara pos 
1156 sayang kekey?? sayang kekey pos 
1157 Bagus dressnya, jadi pengen pake bagus dressnya pakai pos 
1158 Woo cantik sekali kekeyi woo cantik kekeyi pos 
1159 Love you kekey cinta kekey pos 
1160 Sukses trs sahabat?? sukses sahabat pos 
1161 Hay ka keke smngatt ya hay kak smngatt pos 
1162 Cantik bgt kyak @lalaagst_ ???? cantik sangat kyak pos 
1163 Sukses selalu kk?? sukses kakak pos 
1164 Mirip berhala berhala neg 
1165 Bajunya cantik ???? baju cantik pos 
1166 ILOVE U QUEEN PENTOL ilove queen pentol pos 




1168 cantik nya cantik pos 
1169 Nice .... bagus pos 
1170 Wow, cantik kyk princes 
syahrini?? 
wow cantik princes syahrini pos 
1171 Masya Allah cantiknya?? masya allah cantik pos 
1172 The real princess sahabat?? teh nyata princess sahabat pos 
1173 Wow cantiknya???? wow cantik pos 
1174 Ka kekey so beauty. I lope yu ka 
?? 
kak kekey beauty lope yuk 
kak 
pos 
1175 Ini knpa cutee bgtt dahh?? cutee bgtt pos 
1176 Halo kak kekey???? halo kak kekey pos 
1177 Kontol ayam kontol ayam neg 
1178 wow cantik???? wow cantik pos 
1179 Ka Keke makin gemes yh kak gemas pos 
1180 Kak kekeyi sumber inspirasiKu! 
??#queenpenthol 
kak kekeyi sumber inspirasi pos 
1181 Kaya barongsai kaya barongsai neg 
1182 Sehat selalu ya kak,, semangat 
teruss aku tunggu karya 
selanjutnya ?????? 
sehat kak semangat tunggu 
karya 
pos 
1183 tambah cantik ko skrng nurul 
@nurulafiahhhh 
cantik nurul pos 
1184 Nah gini cantik beneran kekey?? cantik kekey pos 
1185 Pengen di sapa sama kak kekey sapa kak kekey pos 
1186 salam manis salam manis pos 
1187 Sukses selalu kk?? sukses kakak pos 
1188 QUEEN KEKEYIIII ?? queen kekeyii pos 
1189 Sukses selalu ya kak dan selalu 
semangat untuk hari ini dan 
esok....?? 
sukses kak semangat hari 
besok 
pos 
1190 Cantik banget kak ?????? cantik sangat kak pos 
1191 Cantikkk cantikk pos 
1192 Njir malem gini pgn tidur malah 
ngeliat beruang madu... semoga 
ntar nggak mimpi buruk deh?? 
njir malam pengen tidur lihat 
beruang madu moga mimpi 
buruk 
neg 
1193 bagus Ke...cantik bagus cantik pos 
1194 @rahmawatikekeyiputricantikka2
3  uhhh cantekkk bangettt?? 
uhh cantekk banget pos 
1195 LOVE cinta pos 
1196 Cantik?? cantik pos 
1197 Kak key sapa aku dong ?? kak key sapa pos 
1198 Woo cantik bgt woo cantik sangat pos 
1199 Pagi kekey cantik... pagi kekey cantik pos 






1201 rrauliaaaa_ cantik kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
rrauliaa cantik kak pos 
1202 Woahh cantik mbak kekey ?? woahh cantik kakak kekey pos 
1203 tinaana.wijayanti Cantik bgt ?? tinaana wijayanti cantik 
sangat 
pos 
1204 agrilloct Gila agrilloct gila neg 
1205 itaaagtr Cantik bgt?? itaagtr cantik sangat pos 
1206 alifaazzahra_01 Cantik lohh yallah 
kapan aku glow up ?? 
alifaazzahra cantik lohh 
yallah glow 
pos 
1207 khairena_nurayu Cantik nya khairena nurayu cantik pos 
1208 slzlxdk0722 Bajunya bagus weyy 
?? 
slzlxdk baju bagus weyy pos 
1209 sila.nirmala Cantik kak kekey 
comel 
sila nirmala cantik kak kekey 
comel 
pos 





1211 iim_rsy Kaka queen 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
cocok nih ama Kaka ners. Nanti 
kalau kakinya diinjak sapi bisa 
berobat gratiiss. Bukan begitu?  
@ariwahyudiputra 
iim rsy kakak queen nih 
kakak ners kak injak sapi 
obat gratiiss 
pos 
1212 sofyatul_husna Woww 
pretty???? 
sofyatul husna woww pretty pos 
1213 glowrycol_purwakarta Cantik 
banget gurl?? 
glowrycol purwakarta cantik 
sangat gurl 
pos 
1214 davinae_1308 @daniachrefrm__ 
tambah cantik loh ?? 
davinae cantik pos 
1215 hany_gianova Sehat Selalu kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
hany gianova sehat kak pos 
1216 _withnndyaa Cantik kak klo gini?? withnndyaa cantik kak pos 
1217 putrisyafa_danailrafael Cantik ?? putrisyafa danailrafael cantik pos 






1219 bezhid Cantik banget ?????? bezhid cantik sangat pos 
1220 rtn.wuri @ramadhaniratri cantik 
bgt kekey 
rtn wuri cantik sangat kekey pos 





1222 zahranadya17 Cantikk zahranadya cantikk pos 
1223 basyarah4 Sukses selalu kk kekey basyarah sukses kakak kekey pos 
1224 ayuuuagustina Cantik ayuuagustina cantik pos 




1226 keisyaayuu @moaganda weh 
cewekmu cantik 
keisyaayuu weh cewek 
cantik 
pos 
1227 puteriiss Cantik bgt key?????? puteriiss cantik sangat key pos 
1228 kajitani_chan cantiknyaaa?????? kajitani chan cantiknyaa pos 
1229 atunn_hn Cantikk bgt atunn cantikk sangat pos 
1230 a.njel__ Cantik bngt ?????? njel cantik banget pos 





1232 selmahijab.official Masyaallah 
sehat terus ya kakak ?? 
dilancarkan karirnya ?? 
selmahijab resmi masyaallah 
sehat kakak lancar karirnya 
pos 
1233 roswati99 Cantik sahabat?? roswati cantik sahabat pos 
1234 chyddew24 Semangat 
pagi:)makin sayang deh sama ka 
kekeyi??? 
chyddew semangat pagi 
sayang kak kekeyi 
pos 
1235 adeee.stwn Semangat 
kekeeyyy?????? semoga lebih 
baik lagi 
adee stwn semangat 
kekeeyy moga lebih 
pos 
1236 lalalayla565 Selamat yh key rilis 
lagunya 
lalalayla selamat key rilis 
lagu 
pos 
1237 tazjkia Ka kekey aku sayang 
banget sama kaka???? 
tazjkia kak kekey sayang 
sangat kakak 
pos 
1238 _zainighani Cantik banget, 
semangat kaka ku, tetap jdi 
pribadi yg kuat dan penyabar, 
jangan dengerin kata2 netizek yg 
nyinyir itu kak?? 
zainighani cantik sangat 
semangat kakak tetap 
pribadi kuat sabar dengar 
netizek nyinyir kak 
pos 
1239 positifdark Semangat kakak 
jangan dengerin kata kata haters 
diluar sana ?? 
positifdark semangat kakak 
dengar haters 
pos 
1240 grosir_dzifa Selamat ya key rilis 
lagunya 
grosir dzifa selamat key rilis 
lagu 
pos 
1241 eviiitttt_ Masyaallah cantik kak?? eviitt masyaallah cantik kak pos 
1242 feslynyoga_ pagi kak???? feslynyoga pagi kak pos 
1243 anisafitria97 Cantik deh kaaa anisafitria cantik kaa pos 
1244 andika_apc Masyaallah cantik 
banget semoga sukses selalu?? 
andika apc masyaallah cantik 
sangat moga sukses 
pos 
1245 nurmamatul cantik nurmamatul cantik pos 
1246 goretahu Wow..key2 makin 
syantiik aja nih 
goretahu wow key syantiik 
nih 
pos 
1247 novianovia697 Kak kekey cantik novianovia kak kekey cantik pos 





1249 ciikenmekdi uh idola ciikenmekdi idola pos 








1251 lailatul.askia21 Kakakk 
cantiikk???? 
lailatul askia kakakk cantiikk pos 
1252 habasyh_ Kekeyyyyyyy 
sahabattt???????????? 
habasyh kekeyy sahabatt pos 
1253 _bagasaptr21 Luv u so much 
key?? 
bagasaptr cinta much key pos 
1254 edi_ka_adriansyah Kak Lagu 
Barunya asik banget ???? 
edi kak adriansyah kak lagu 
baru asyik sangat 
pos 
1255 egi.chyy Hy sayang ?? egi chyy sayang pos 
1256 viskaaar17 cantiknya sahabat ?? viskaar cantik sahabat pos 
1257 el.marthionigo Selamat ya kak 
rilis single ke 2 nya 
marthionigo selamat kak rilis 
single 
pos 
1258 euforia_art Kamu hebat key euforia art hebat key pos 
1259 1990lusi Sweet???? lus sweet pos 
1260 septtadhitya Aku pengin jadi 
sahabat kekeyi 
septtadhitya pengin sahabat 
kekeyi 
pos 
1261 nar_afz Gemes sia??... nar afz gemas pos 
1262 _amaliyyy Pengen banget ketemu 
kak kekey?? 
amaliyy sangat temu kak 
kekey 
pos 
1263 zulfaaakfii Semangat teyus 
kakaaa 
zulfaakfii semangat teyus 
kakaa 
pos 
1264 novanab_ tai. novanab tahi neg 
1265 abel178_ semangat pagi kak?? abel semangat pagi kak pos 
1266 hilll_me Lirik nya kok kontol key? hill lirik kontol key neg 
1267 engkoh_china Mantap engkoh china mantap pos 
1268 gusti_ekaputra SEMANGAT ADIK. 
SALAM DARI BALI ???? 
gusti ekaputra semangat 
adik salam bal 
pos 
1269 Semoga Sukses Selalu Queen 
Pentol ... Aamiin 
moga sukses queen pentol 
aamiin 
pos 
1270 Yaampun sahabat kamu imuts 
sekali?????? @az.alfiara 
@reynitasimangunsong_ 
yaampun sahabat imuts pos 
1271 lagu pentol nya enak 
bngt?????????? 
lagu pentol enak banget pos 
1272 Jijik jijik neg 
1273 Selamat pagi ratu pentoll selamat pagi ratu pentoll pos 
1274 Selamat siang tol, ratu pentoll selamat siang tol ratu pentoll pos 
1275 Najiss ajg melet"?? najiss anjing melet neg 
1276 KONTOL kontol neg 
1277 Kak kekey makin cantik aja ya 
sekarang?? 
kak kekey cantik pos 
1278 Halo kontol???? halo kontol neg 
1279 Quennn pentol sehat sehat trus 
???? 
quenn pentol sehat sehat pos 
1280 semangat kekeyiiiii?? semangat kekeyii pos 




1282 LOVE YOU cinta pos 
1283 Cantiknyaa ?????? cantiknyaa pos 
1284 Jelek bat asli jelek bat asli neg 
1285 Kok serem si mba kekey seram kakak kekey neg 
1286 Congratsssss!!!!!! congratss pos 
1287 congratssss kekeey ???????? congratss kekeey pos 
1288 selamaaaattt sayaaang ?????? selamaatt sayaang pos 
1289 Jangan denger kata orang yg 
hujat. Keep going kekeyi 
denger hujat keep going 
kekeyi 
pos 
1290 Sukses terus sahabat sukses sahabat pos 
1291 Kirain pou sahabat?? maaf ya 
sukses selalu???? 
pou sahabat maaf sukses pos 
1292 CANTIK GADA OBAT cantik gada obat pos 
1293 SELAMAT YA SAHABAT ???? selamat sahabat pos 
1294 Cantik sahabat?? cantik sahabat pos 
1295 mafaza Cantik kekey mafaza cantik kekey pos 
1296 Cantik bnget ?? cantik sangat pos 
1297 gemoyyyyyyy gemoyy pos 
1298 Wiii mantapp kak kekeyi???? wii mantap kak kekeyi pos 
1299 lucu banget kostum nyaa ?????? lucu sangat kostum nyaa pos 
1300 Kali ini jiplak lagu siapa kei ,???? jiplak lagu neg 
1301 Woooow kekey kayak ikan buntal woow kekey ikan buntal neg 
1302 realsofia12 
Syelaaammaaaatt???? 
realsofia syelaammaatt pos 
1303 angelamarsha_ CONGRATS 
KEY???? 
angelamarsha congrats key pos 
1304 hikarikun_72 Sukses Teruss The 
Queen Of Penthol?????? Semoga 
selalu Diridhoi Gusti Allah 
hikarikun sukses teh queen 
penthol moga diridhoi gusti 
allah 
pos 
1305 yutiahasibuan205 Semngt terus 
kak???? 
yutiahasibuan semngt kak pos 
1306 roninyni Makin cantiq aja roninyni cantiq pos 
1307 agungmyunus31 Selamat ya bund 
?? 
agungmyunus selamat bund pos 
1308 asrilarfandi_009 Tajam sekali 
muka ta sahabat 
asrilarfandi tajam muka 
tugas akhir sahabat 
pos 
1309 alifia_shafa26 Lucuuuuu???? alifia shafa lucuu pos 
1310 mbunrpw . AWHH GEMAY mbunrpw awhh gemay pos 
1311 hanawlp Konsep apalagi ini 
jancooo 
hanawlp konsep jancoo neg 
1312 dellaistiyani Cosplay jadi pentol dellaistiyani cosplay pentol pos 
1313 dhilja_ Kita yang hujat dia yang 
kaya awokwok 
dhilja hujat kaya awokwok neg 
1314 dasep_aggis Keren?? dasep aggis keren pos 
1315 anugrah_wow Kapan di upload ka 
key? 




1316 anjely_09 Makin menjadi jadi ya 
sahabat 
anjely sahabat neg 
1317 dipafaresta Terus berkarya key 
???? 
dipafaresta karya key pos 
1318 mhyoga8 Congrats sukses 
selalu?????????? 
mhyoga congrats sukses pos 
1319 syndrome_sneakers Selamaaat 
sahabat 
syndrome sneakers selamaat 
sahabat 
pos 
1320 daniedhan23 Btw,cantik bgt 
sahabat bulet2 gemesh gimana 
gitcuu sahabat 
daniedhan btw cantik sangat 
sahabat bulet gemesh gitcuu 
sahabat 
pos 
1321 em.syarif Semoga sukses dan lagu 
nya trending 1 lagi ya sahabat... 
syarif moga sukses lagu 
trending sahabat 
pos 
1322 khrnnisaa14_ Amiiinnn yang 
paling kenceng buat sahabat?? 
khrnnisaa aamiin cepat 
sahabat 
pos 
1323 viyadewii ratu pentol viyadewii ratu pentol pos 
1324 superprotein.life Selamat 
syahabatt ?? 
superprotein hidup selamat 
syahabatt 
pos 
1325 cimolmontog IH JADI PENTOL 
MAKSUDNYA??? ???? 
cimolmontog pentol maksud pos 
1326 zelikanrlita Ngapain si zelikanrlita neg 
1327 desikrps Selamat 
bunnnn?????????????? 
desikrps selamat bunn pos 
1328 desti_14_07 Congrast kk ku 
????,sukses terus?? 
desti congrast kakak sukses pos 





1330 nick.noejaz Smga para dancer yg 
skrng bnr ya ga bikin masalah 
sprti yg lalu. 
nick noejaz smga dancer asli 
masalah sprti 
pos 
1331 elermvia Kali ini enak musiknya 
keyyy..congrats yaaa?????? 





mbakdee nyata congrattss 
sahabat 
pos 
1333 alfredo_hasuki Congrats ya key alfredo hasuki congrats key pos 
1334 jemiesames Smoga sukses Yaaa.. jemiesames moga sukses pos 
1335 alezkurniawan Selamatttt ?? cc: 
@ranggainthezone 
alezkurniawan selamatt pos 
1336 nisa_michellelova Sukses trus 
ka???? 
nisa michellelova sukses kak pos 
1337 newmemengski lov u kekey newmemengski lov kekey pos 
1338 saniiatunmaulia Selamat y kekey 













1340 ex.suastika_ikz Congrats key?? suastika ikz congrats key pos 
1341 ainiinaa18 Jngan smpe ga hafal 
lagi ya sahabat?? 
ainiinaa hafal sahabat pos 
1342 sri7173 Selamat ka kekey?? sri selamat kak kekey pos 
1343 syabrinaika_ Itu ceritanya jdi 
badut mampang apa pentol sih 
serius nanya?? 
syabrinaika cerita badut 
mampang pentol serius 
nanya 
neg 
1344 ctpr.imanoel KEKEYI jadi 
pentol???? 
ctpr imanoel kekeyi pentol pos 
1345 mooiscrub.bwi nonton mv pentol 
sambil maskeran sahabat ???? 
mooiscrub bwi nonton 
pentol masker sahabat 
pos 
1346 aesthsal QUEEN TAHU BULAT aesthsal queen bulat pos 
1347 rizkystory__ imut banget : ) rizkystory imut sangat pos 
1348 clarahh03 Btw itu pentol apa tahu 
bulat yakk?? 
clarahh btw pentol bulat pos 
1349 zeinarhmh Selamat keyy ???? zeinarhmh selamat keyy pos 
1350 sekarsj_ Waaaa semangat terus 
keyyyy?????? @az.alfiara 
sekarsj waa semangat keyy pos 
1351 sherlyjanus Bagus ?? sherlyjanus bagus pos 
1352 agilzulzul_ Lucu kostumnya ???? 
smngat key 
agilzulzul lucu kostum 
smngat key 
pos 
1353 putrezillaa Congrats 
sahabat?????? 
putrezillaa congrats sahabat pos 
1354 teddytoserba Gaskeunn langsung 
otw youtube buat trending 
?????? 
teddytoserba gaskeunn 
langsung otw youtube 
trending 
pos 
1355 wdyng28 @firyalalmiras tlg 
mbaknya dibimbing dulu dek 
wdyng tolong kakak bimbing 
dek 
pos 
1356 Semoga trending lg ya sayang ?? moga trending sayang pos 
1357 riinashappire Queen pentolll 
semangat yaaa sayanggg 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
riinashappire queen pentoll 
semangat sayangg 
pos 
1358 liliybups jadi pengen jajan pentol 
grgra denger lagu ini 
@sandraaa_alwyh ?? 
liliybups jajan pentol grgra 
denger lagu 
pos 
1359 bubudriri Congrats Kekeyi.. 
lagunya hits! 
bubudriri congrats kekeyi 
lagu hits 
pos 
1360 hyk4lll @azzahrasania_  single 
terbaru?? 
hykll single baru pos 
1361 havardhana Goodluck keeeeyy havardhana goodluck keeyy pos 
1362 sabila__salsabila Alhamdulillah 
sahabat @fklflla 
sabila salsabila alhamdulillah 
sahabat 
pos 








1364 safitri4651 Terimakasih banyak 
kekey sudah menghibur aku 
melalui video musik kamu di 
youtube ?  Hati aku sudah sedikit 
lebih tenang melihat video musik 
kamu kekey? sebelum aku habis 
berantem dengn keluarga ku dan 
aku bener? sngt down lalu di 
beranda muncul video baru kamu 
dan aku tonton aku benar? 
sangatt terhibur???? sekali lgi 
Terima kasih banyak kekey?? 
safitri terima kasih kekey 
hibur video musik youtube 
hati lebih tenang lihat video 
musik kekey habis hantam 
keluarga sngt down beranda 
muncul video baru tonton 
sangatt hibur lgi terima kasih 
kekey 
pos 
1365 sarr__n Selamat y 
@nurulyusuf_ys ???? 
sarr selamat pos 
1366 alifiyahpitt @muutiaraay jngan 
lupa dgr yah 
alifiyahpitt lupa dgr yah pos 
1367 deliachyn Queen of pentol?? deliachyn queen pentol pos 





1369 alfinadamm Kontol ayam???? alfinadamm kontol ayam neg 
1370 yanmulyana78 Cringe yanmulyana cringe neg 





1372 markus.agung congratz 
@danielalexander.chandra 
markus agung congratz pos 
1373 begundal_elite_1 Kontolll begundal elite kontoll neg 
1374 mikaronaadilla96 Sukses terus ya 
kk... ?? berkreasi terus kk 
mikaronaadilla sukses kakak 
kreasi kakak 
pos 
1375 jennygohong_ Love you kak 
kekeyi ???? 
jennygohong cinta kak 
kekeyi 
pos 
1376 benny_abdillah Kekeye isdebes 
kreatif 
benny abdillah kekeye 
isdebes kreatif 
pos 
1377 rd_andi_hidayat ANJIRRRR?? andi hidayat anjirr neg 
1378 ameliaottilie99 Selamat sahabat ameliaottilie selamat 
sahabat 
pos 
1379 nanaylalv_ selamat mbk 
kekeyyy?? 
nanaylalv selamat mbak 
kekeyy 
pos 




nellas view uwuu imut 
sangat sahabat 
pos 
1381 nnadya08 Gemes deh 
@ditanurrahmaa @ratnaaan_ 
nnadya gemas pos 
1382 afiffawwazadhan Congratss 
@nessyapp_ 
afiffawwazadhan congratss pos 
1383 9_sse_.i Kntl ayam bikin tentram , 
kntl puyuh gampang ngguyu , kntl 
sse kontol ayam tentram 





kasar bikin aku sabar , kntl sapi 
bikin aku hepi LIRIK YANG 
KUDENGAR 
ngguyu kontol kasar sabar 
kontol sapi hepi lirik 
kudengar 
1384 edwinsaputra3532 Selamat ya 




1385 mahardilan Awww lagunya keren 
banget. ?????? 
mahardilan aww lagu keren 
sangat 
pos 
1386 nurinh__ Selamat 
sahabat???????? 
nurinh selamat sahabat pos 
1387 dellalisdiana Selamat mba 
kekey?? 
dellalisdiana selamat kakak 
kekey 
pos 
1388 _fatayat02 @syifaakmlaa_ 
Congrast sahabat???? 
fatayat congrast sahabat pos 





1390 maesiwi_15 Udah dengerin ber 
kali kali suka bgttt 
maesiwi dengar ber suka 
bgtt 
pos 








1393 neni._.edtz Sukses terus kak???? neni edtz sukses kak pos 
1394 slsabilachans semangat ???? slsabilachans semangat pos 





1396 shirot_siraitreal Lagunya keren 
banget key 
shirot siraitreal lagu keren 
sangat key 
pos 
1397 f.a.d_3 Moga sukses yah kak?? sukses yah kak pos 
1398 aldilarft Sumpah dah dia malu2in 
indonesia aja 
aldilarft sumpah maluin 
indonesia 
neg 
1399 mmiiinnnoooo Kontol? sapi mmiinnoo kontol sapi neg 
1400 mmiiinnnoooo KONTOL mmiinnoo kontol neg 
1401 sharonnagaya Selamat ya kekey... 
?????? 
sharonnagaya selamat kekey pos 
1402 mrckindo Congratss. ?? mrckindo congratss pos 
1403 penddosa Aku syg kamu 
pentolkuu 
penddosa syg pentolkuu pos 
1404 dindalkhaerunisa makin eneg tau 
gak sihhhhh lo emg siapeeee gak 
ada yg ngefans sama lo 
dindalkhaerunisa eneg 
emang siapee ngefans 
neg 
1405 santoso_ac Love you panutan 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
santoso cinta panutan pos 
1406 nabilayuup laguu nyaa enakk 
didenger selamat yaaa??? 






1407 haresaa__ Selamat kekekyi 
semoga trending 
haresaa selamat kekekyi 
moga trending 
pos 
1408 prasputra99 Enakk lagunyaa prasputra enakk lagunyaa pos 
1409 rd_andi_hidayat ANJIRRRR?? andi hidayat anjirr neg 
1410 virginivlo Sukses terus sahabat!!! 
Lucu banget kostumnya ?? 
virginivlo sukses sahabat 
lucu sangat kostum 
pos 
1411 widiafebryani7 Semngat ?????? widiafebryani semangat pos 
1412 ptrianggrainiiii Key semangat ptrianggrainii key semangat pos 
1413 jimyadtyaa Kontol ayam bikin 
tentram,kontol sapi bikin 
hepi,apa cuma aku yg dengarnya 
gitu 
jimyadtyaa kontol ayam 








1415 raifal.mmmm_ Sukses terus 
kekeyi?? 
raifal mmmm sukses kekeyi pos 











rikanatavia lucuu lagunyaa 
baguss semangat 
pos 
1418 ahmadi_misbah terus 
berkarya,aku padamu 
ahmadi misbah karya pos 
1419 syasa92_ Congratsss keyyyyy?? syasa congratss keyy pos 
1420 ahmadsholiihiin Ini sebuah 
mahakarya yang sangat luar 
biasa, lanjutkan terus buat lagu2 
yang serupa 
ahmadsholiihiin buah 
mahakarya sangat lagu rupa 
pos 
1421 selestinaaph semangat... ?? selestinaaph semangat pos 





1423 mukena_znz.shop Selamat y 
keeey 
mukena znz toko selamat 
keey 
pos 
1424 safitri4651 Terimakasih banyak 
kekey sudah menghibur aku 
melalui video musik kamu di 
youtube ?  Hati aku sudah sedikit 
lebih tenang melihat video musik 
kamu kekey? sebelum aku habis 
berantem dengn keluarga ku dan 
aku bener? sngt down lalu di 
beranda muncul video baru kamu 
dan aku tonton aku benar? 
safitri terima kasih kekey 
hibur video musik youtube 
hati lebih tenang lihat video 
musik kekey habis hantam 
keluarga sngt down beranda 
muncul video baru tonton 






sangatt terhibur???? sekali lgi 
Terima kasih banyak kekey?? 
1425 drian_1717 Lagunya enak 
sahabat?? 
drian lagu enak sahabat pos 
1426 ndiisyhputraa_ Congrats 
keyyyy?????? 
ndiisyhputraa congrats keyy pos 
1427 fufu_ayu Sumpah lagunya 
enaaaakk..???? makasih kekey, 
udah lama Indonesia ???? gak 
ada lagu anak2, terimakasih 
kekey...teruslah berkarya 
fufu ayu sumpah lagu enaakk 
terima kasih kekey indonesia 
lagu anak terima kasih kekey 
karya 
pos 
1428 riris.dumang Lagu ini bikin gua 
mampir. Semangat meluncurkan 
album lagi bertema lagu anak. 
Bagus ini 
riris dumang lagu mampir 
semangat luncur album tema 
lagu anak bagus 
pos 
1429 euforia_art Kamu keren key 
?????????? 
euforia art keren key pos 
1430 gbycls03 Congratsss sahabat?? gbycls congratss sahabat pos 
1431 shinepandora @alikaoktavia_ 
BENGEKKKK LU COOOKK???????? 
shinepandora bengekk cookk neg 
1432 foreverahad bagus bgt lagunya 
key?? 
foreverahad bagus sangat 
lagu key 
pos 
1433 gilangrumata Yaayyyyy ! Kreatif 
sih iniii 
gilangrumata yaayy kreatif pos 
1434 lidya_susanty89 Smangat ya 
key,bae2 rio ntar nmpang 
pansos?????? 
lidya susanty smangat key 
bae rio nmpang pansos 
pos 
1435 herwiantysgirlth508 Lagunya 
asyiiikk?????? 
herwiantysgirlth lagu asyiikk pos 
1436 araa8308 Suksess selaluu kakk??? araa suksess selaluu kakk pos 
1437 _.mtwirawan_ Selamat ye 
selamat 
mtwirawan selamat selamat pos 
1438 agilzulzul_ Lucu kostumnya ???? 
smngat key 
agilzulzul lucu kostum 
smngat key 
pos 
1439 sherlyjanus Bagus ?? sherlyjanus bagus pos 
1440 zeinarhmh Selamat keyy ???? zeinarhmh selamat keyy pos 
1441 ekall_222222 semoga trending 
1?????? 
ekall moga trending pos 
1442 sayanaaddiiaaaaaaa Cantik nya 
shabat ku?? 
sayanaaddiiaa cantik shabat pos 
1443 rahmaliadftrn_i @naairrnaa 
lagunya enak tau 
rahmaliadftrn lagu enak pos 
1444 pretiez.official CONGRATS KEKEYII 
?? 
pretiez resmi congrats 
kekeyii 
pos 
1445 amileatifa_ kostumnya gemoi bgt 
beli dimana kak kekey 
amileatifa kostum gemoi 





1446 littleswn10 Selamattt keyyy ... 
Sukak sama lagu yg ini ... ?? 
littleswn selamatt keyy suka 
lagu 
pos 
1447 elsawulandari___ Sukses gaada 
obat ya key 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
elsawulandari sukses tidak 
ada obat key 
pos 
1448 msglowresmi.co Buming lagi 




1449 1990lusi Suka selalu ama 
kekeyi?? 
lus suka kekeyi pos 
1450 sri7173 Selamat ka kekey?? sri selamat kak kekey pos 
1451 ex.suastika_ikz Congrats key?? suastika ikz congrats key pos 
1452 lalalayla565 Selamat yh key 
semoga terending lg lagunya 
lalalayla selamat key moga 
terending lagu 
pos 
1453 ihyak_15_06_05 Selamat mbak 
kekey ???? 
ihyak selamat kakak kekey pos 
1454 tangan.kanan.matser.bijix Muka 
kek kodok zuma apa lagi 
hidupnya 
tangan kanan matser bijix 
muka kodok zuma hidup 
neg 
1455 elng_s_p Keep strong key jangan 
denger penghujat 
elng keep strong key denger 
hujat 
pos 
1456 nilaminggrid TERGOBLOK YG ADA 
SAAT INI 
nilaminggrid goblok neg 
1457 dyahayu_rmwti @nickensarah_ 
trendingkan lagi yoo ???? 
dyahayu rmwti trendingkan 
yoo 
pos 
1458 saniiatunmaulia Selamat y kekey 






keinarrayuri alhamdulillah pos 
1460 mardan.se Judul nya pasti pentol 
kontol 
mardan judul pentol kontol pos 
1461 yatisastro_ Semoga kekey makin 
kesini makin menarik, santun, 
menginspirasi banyak  orang  
Aamiin ?? 
yatisastro moga kekey kesini 
tarik santun inspirasi aamiin 
pos 
1462 adnanaijaj Omg  selaamat key adnanaijaj omg selaamat key pos 
1463 nadiraintan_zr Cantik bngt ya 
sahabat 
nadiraintan cantik banget 
sahabat 
pos 
1464 apgtu congrats ka kekey???? apgtu congrats kak kekey pos 
1465 real_wir.a256 Sukses selalu kak 
kekeyi!! Aku suka bgt 
lagunya??...ayo guys streaming 
biar trending no 1??? semangat 
ya kak!! Aku suka karya 
kakak!!!terus berkarya 
kak!!!????? 
nyata wir sukses kak kekeyi 
suka sangat lagu ayo guys 
streaming biar trending 
semangat kak suka karya 





1466 kuntilanak.salto SELAMAT 
SAHABAT???? 
kuntilanak salto selamat 
sahabat 
pos 
1467 mimieiryanto keren  lgunya 
mantap?? 
mimieiryanto keren lgunya 
mantap 
pos 
1468 rahelpasha_ Jijik rahelpasha jijik neg 
1469 kurniawan_kematian_ SELAMAT 
YA KK KEKEYI 
kurniawan mati selamat 
kakak kekeyi 
pos 
1470 ha.vus lucuuu bnget yaoloh vus lucuu sangat yaoloh pos 
1471 hilldafauziah_ Gw mh lagunya 
takut meresahkan 
hilldafauziah lagu takut 
resah 
neg 
1472 rani_maharani7760 Selamat ya 
kekey sukses terus?? 
rani maharani selamat kekey 
sukses 
pos 
1473 kriyukque_id Sukses mba key 
?????? 
kriyukque sukses kakak key pos 
1474 thembem.endhell Semangt trus 
key... Sukses trus buat qmue???? 
thembem endhell semangt 
key sukses qmue 
pos 
1475 cloudor.sky Wowww!!!! Congrats 
kk Kekeyyyy?????? 
cloudor sky woww congrats 
kakak kekeyy 
pos 





1477 ayanagiu Makin sukses!!! ayanagiu sukses pos 
1478 uswhhsnhh Selamat ya Keke?? uswhhsnhh selamat pos 
1479 santika842 Sukses selalu ka 
kekey, semangat ya ?? 
santika sukses kak kekey 
semangat 
pos 
1480 dasep_aggis Keren?? dasep aggis keren pos 
1481 heni_andany ????????semangat 
key 
heni andany semangat key pos 
1482 syndrome_sneakers Selamaaat 
sahabat 
syndrome sneakers selamaat 
sahabat 
pos 
1483 ismaats_ Congratss sahabatt?? ismaats congratss sahabatt pos 
1484 jualfollowersaktif_permanen 
PENGEN BANGET NABOK 
KEKEYI?? 
jualfollowersaktif permanen 
sangat nabok kekeyi 
neg 
1485 zuhrahusrn06 Ngapa lagi woi lu 
key?? 
zuhrahusrn key neg 
1486 uswhhsnhh Hai sahabat?? uswhhsnhh hai sahabat pos 
1487 sanjayawigunacakra Wiih Takut 
Serem Sekali Enaaak Kaya 
Suzzanna Sadja Ahkz 
sanjayawigunacakra wiih 
takut seram enaak kaya 
suzzanna sadja ahkz 
neg 
1488 official_ehmad OMG ANACONDA resmi ehmad omg anaconda neg 
1489 ratnasari_neng Kok keren ya ratnasari neng keren pos 
1490 moonnnhaha jancok mood gua 
langsung down anjg 
moonnhaha jancok rasa 
langsung down anjg 
neg 
1491 dhiosandy Soplak lo key 
???????????? 
dhiosandy soplak key neg 




1493 lissaadhin Y Allah ke-i jangan gtu 
ga bagus di liat 
lissaadhin allah bagus lihat neg 





1495 dinarpurnamasari Ngeriiiii 
tambah sooooaaaak liyat'a ???? 
kabuuur 
dinarpurnamasari ngeri 
sooaak liyat kabuur 
neg 
1496 nxrd Mulutnya ga usah sengaja di 
monyong2in?? 
nxrd mulut sengaja 
monyongin 
neg 
1497 adaw_eno Kau dengar suaraku 
kamu tinggal bacok saja 
adaw eno dengar suara 
tinggal bacok 
neg 
1498 kangsambell Makin benci aja gua 
ama lu key @jaisyauqy_ ?? 
kangsambell benci key neg 
1499 aroemasma Tambah glowing ya 
sahabat... 
aroemasma glowing sahabat pos 
1500 tyano_ari Hollaaa kekey 
semangaatt.. .. .. 
tyano ari hollaa kekey 
semangaatt 
pos 
1501 suqmaain1 Amit amit suqmaain amit amit neg 
1502 senju_hashirama65 Autis senju hashirama autis neg 
1503 _kennykimmm Makin hari makin 
ngadi2 nga da akhlaknya kayak 
gtu 
kennykimm hari ngadi akhlak neg 
1504 indahcahyani22_ Inget umur key 
sikap lo kaya anak kecil emak lo 
minta cucu tuh?? 
indahcahyani ingat umur key 
sikap kaya anak emak cucu 
neg 
1505 _jesaprdn Jongos jesaprdn jongos neg 
1506 mardi.saputra.7359 Jelekkk mardi saputra jelek neg 
1507 adira2323 Cantikkk?? adira cantikk pos 
1508 satriafitriady boleh nonjok gigi 
kamu ga key? biar rapih. 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
satriafitriady nonjok gigi key 
biar rapih 
neg 
1509 zainul7873 Mual gue zainul mual neg 






1511 alfiaani_ Kontol ayam bikin 
tentram:) 
alfiaani kontol ayam tentram neg 
1512 haniksafitri_ Heran udah pake 
efek kok masi jelek?? 
haniksafitri heran pakai efek 
jelek 
neg 
1513 jianlin_able Jijik jianlin able jijik neg 
1514 deetiaw Gausa dijelek jelekin key, 
emg uda jelek 
deetiaw gausa jelek jelekin 
key emang jelek 
neg 
1515 ahhh.raf69_ Gigi kaya tirek bngst 
-_- 









1517 fajar.guna_ BANGSAT LU KE fajar bangsat neg 
1518 lee_yaa20 Kok aku ngeri sendiri 
lihat km key ?? 
lee ngeri lihat key neg 
1519 claristaaaa08 Uda gilak kau ya 
keke 
claristaa gila neg 
1520 nathaannjo Gemes bgt kekey?? nathaannjo gemas sangat 
kekey 
pos 
1521 grizzly_mell Mood bgt ketawanya 
???? 
grizzly mell rasa sangat tawa pos 
1522 wtrmelondy Cangtiip banget keey 
mashaAllah, aku sukaa dressnya 
?????? 
wtrmelondy cangtiip sangat 
keey mashaallah sukaa 
dressnya 
pos 
1523 erikaikaaaa Anying erikaikaa anying neg 
1524 thania_khoerunnisa Cantikkk 
bngetttt???? 
thania khoerunnisa cantikk 
bngett 
pos 
1525 lilisnovie12_ Cantiknyaaa lilisnovie cantiknyaa pos 
1526 onet_wanty Cantiiikk...lucuuu?? onet wanty cantiikk lucuu pos 
1527 trisiwilestari Semangat trisiwilestari semangat pos 
1528 ichayulistad_ Lucu bangeeet???? ichayulistad lucu banget pos 
1529 fitriaa_2212 Sehat selalu kak 
kekey??, 
fitriaa sehat kak kekey pos 
1530 heni_andany ??????lucu 
kekey...selalu menghibur yaa 
heni andany lucu kekey hibur pos 
1531 auliiaanur Ketawanya serem ya auliiaanur tawa seram neg 
1532 rihadatuldiva Sehat selalu kak 
key???????? 
rihadatuldiva sehat kak key pos 
1533 kang.cilokbaru Mbk kekeyi aku 
ngefans berat sama mbk ?? 
tukang cilokbaru mbak 
kekeyi ngefans berat mbak 
pos 
1534 iambiyon Njir hantu jeruk nipis iambiyon njir hantu jeruk 
nipis 
neg 
1535 wati_layola Warna baju nya 
bagus 
wati layola warna baju bagus pos 
1536 abel.endutz Kesel gw liat nya abel endutz kesal lihat neg 
1537 livaya_galaxy kekey ada yg 
ngefans sama kamu 
bangwttt,pengen ketemu kamu 
@jordansfrn_ 
livaya galaxy kekey ngefans 
bangwtt temu 
pos 
1538 erwinsaputra___01 Isss Sumpah 
Gua paling benci lu sekali 
erwinsaputra iss sumpah 
benci 
neg 
1539 chesitompul Tolol???????? chesitompul tolol neg 
1540 serry22041998 Cantik,mirip 
boneka berby.. 
serry cantik boneka berby pos 
1541 myraadevina Cantik bgt kamu 
queen pentolllllll ???????????? 






1542 filzahnayla Gemes banget sama 
kekeyi?? 
filzahnayla gemas sangat 
kekeyi 
pos 
1543 iswandari28 Syantik banget ih iswandari syantik sangat pos 
1544 mayarahmat_rafif Bagus bgt 
make up nya 
mayarahmat rafif bagus 
sangat make 
pos 
1545 jesicha06_ Cntik bgt ? jesicha cntik sangat pos 
1546 gandiss0877 Imut kak key?????? gandiss imut kak key pos 
1547 hus_sana_ Serem amjim hus seram amjim pos 
1548 apriliazyam9 Serem ketawa'ny 
???? 
apriliazyam seram tawa neg 
1549 _shrnda Ga jelas shrnda neg 
1550 mirhammlna Jancok. mirhammlna jancok neg 
1551 moral_bangsa Pendek ya bun.. 
setinggi gagang pintu loh 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
moral bangsa pendek bun 
gagang pintu 
neg 
1552 nazwaamryz @auliahstyyy cantiq nazwaamryz cantiq pos 
1553 jncq2nd asu jncqnd anjing neg 
1554 bundae_yunda Anjing bundae yunda anjing neg 
1555 mujahid244265 Cakep bat 
anjir?????????????????????????
????? 
mujahid cakap bat anjing pos 
1556 pgndisyg so cute pgndisyg cute pos 
1557 onet_wanty Lucuu...ak fans 
beratmu?? 
onet wanty lucuu 
penggemar rat 
pos 
1558 ag.teguh.k Sukses terus ya 
sahabat... semoga dapat selalu 
berguna untuk orang banyak... 
?????? 
teguh sukses sahabat moga pos 
1559 tommylaluz Keeeey bangga ga 
kamu ? 
tommylaluz keey bangga pos 
1560 greeen0234 Wanjaayyy mantul 
banget mba kekey 
green wanjaayy mantap 
sangat kakak kekey 
pos 
1561 azrielmuhaimin Kak kekeyi apa 
kabar , sehat dan semangat terus 
ya kak kekeyi ???????? 
azrielmuhaimin kak kekeyi 
kabar sehat semangat kak 
kekeyi 
pos 





1563 maykhelwahyuu Semangat kekey maykhelwahyuu semangat 
kekey 
pos 
1564 fhiiazzahrah Congratts key!!!???? fhiiazzahrah congratts key pos 
1565 yatisastro_ Aq bangga Key... yatisastro bangga key pos 
1566 rizkystory__ kekeyi imut deh, 
hmmmmmmmmmmmmmmmm
mm 




1567 kehaluanku_ Sukses terus atuhh 
keyy 
haluan sukses atuhh keyy pos 
1568 sa_____yang Gk tau malu malu neg 
1569 _ajehrajahira Semangaat ka 
kekeeeeyyyy ?????? 
ajehrajahira semangaat kak 
kekeeyy 
pos 
1570 ___.arini Semangat ya kak arini semangat kak pos 
1571 aprilianliu Kak kekey yang cantik 
notice aku dong ?????? 
aprilianliu kak kekey cantik 
notice 
pos 
1572 divva_d Manghade sawan divva manghade sawan neg 
1573 pelajariselengkapnya1 Kekey 
senyumnya manis banget 
pelajariselengkapnya kekey 
senyum manis sangat 
pos 
1574 yoora_wa_hamkke Mantap kak 
kekey 
yoora whatsapp hamkke 
mantap kak kekey 
pos 
1575 raiha.nabd Lu kaya kontol raiha nabd kaya kontol neg 
1576 rynaldialdii kok kek jenglot key rynaldialdii jenglot key neg 
1577 story.ryuga Mukanya ngeselin cerita ryuga muka ngeselin neg 
1578 aprilleynn Sehat selalu kak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
aprilleynn sehat kak pos 
1579 lalanailil Mb kekey tetap 
semangat 
lalanailil mega byte kekey 
tetap semangat 
pos 
1580 dilaalilaa_ Kunyah dulu lah jijik dilaalilaa kunyah jijik neg 
1581 06brtdy Cantik bangett?? sukses 
terus keyyy?? 
brtdy cantik banget sukses 
keyy 
pos 
1582 ribka_agista1108 Semangat 
kak!!!b 
ribka agista semangat kak 
bahasa 
pos 
1583 urbangarden.ngk kereen mbak 
kekeyi ?? barakallah 
urbangarden ngk kereen 
kakak kekeyi barakallah 
pos 
1584 y0urnumbersix Lucu bgttt???? yurnumbersix lucu bgtt pos 
1585 anihzzz Kontollllllll ! anihzz kontoll neg 
1586 haikitauhid Kekeyeeeee udah 
glow up ya sekarang 
haikitauhid kekeyee glow pos 
1587 neirabeautycare Keren keyy neirabeautycare keren keyy pos 
1588 yuriniutami Pentol mania.... 
Mantap ?? 
yuriniutami pentol mania 
mantap 
pos 
1589 rikyy_75 Ih lucu bangt Muka nya 
Coba senyum pasti cantik???? 
rikyy lucu bangt muka coba 
senyum cantik 
pos 
1590 dck.mstra Semangat 
kakakkk???????? 
dck mstra semangat kakakk pos 
1591 dr_nuril_ahlipayudara Semangat 
kak key???? 
nuril ahlipayudara semangat 
kak key 
pos 
1592 a.mutiafitri cantik lho kak make 
up nya ..serius ?? 
mutiafitri cantik kak make 
serius 
pos 
1593 farand.yn_09 Sehat terus ya 
key...???? 




1594 nitahafidhah18 Mauuuukk donkk 
cantikk enak kayanyaa?? 
nitahafidhah mauukk donkk 
cantikk enak kayanyaa 
pos 
1595 nanovelia makin cantik aja 
keyyy?????? 
nanovelia cantik keyy pos 
1596 shi_ald Kekeyi sapa aku dong, aku 
fans berat kamu?? 
shi ald kekeyi sapa 
penggemar berat 
pos 
1597 nickyyjulia lov u keyyy makin 
cantik aja skrng?? 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
nickyyjulia lov keyy cantik pos 
1598 _madgirlll keren key madgirll keren key pos 
1599 della_puspita_dell Hay queen 
sapa donk cantik 
della puspita dell hay queen 
sapa donk cantik 
pos 
1600 happysabian Anda semakin imut 
saja..?? 
happysabian imut pos 
1601 skincaretz Mantab sahabat skincaretz mantap sahabat pos 
1602 zhrnamelia_ Salut sama kak 
kekey?????? 
zhrnamelia salut kak kekey pos 
1603 gr3enteass cantik sekali ya bunda 
kekeyiii @m0iluvvv 
grenteass cantik bunda 
kekeyii 
pos 
1604 nurindahpolman Cantik banget kk 
kekey, kayak cinta laura kalo 
jilbapan 
nurindahpolman cantik 
sangat kakak kekey cinta 
laura jilbapan 
pos 
1605 yatisastro_ Aq seneng say kamu 
kelihatan kalem pokoknya GK 
unjuk gigi kamu top markotop 
yatisastro senang sayang 
lihat kalem pokok unjuk gigi 
top markotop 
pos 
1606 tinefendi Manisnya sahabat?? tinefendi manis sahabat pos 
1607 ridzkiindra Anjing ibu ibuuu ridzkiindra anjing ibuu neg 
1608 salsasals_ Semangat ya sahabat. 
Love youuu ?? 
salsasals semangat sahabat 
cinta 
pos 
1609 silviahnisa Hi kak kekey salam 
dari jampang tengah Sukabumi?? 
silviahnisa kak kekey salam 
jampang sukabumi 
pos 
1610 rikaseptiari Hallo sahabat aku 
juga pencinta tanaman nih 
@miripherpan 
rikaseptiari hallo sahabat 
cinta tanam nih 
pos 
1611 bledugdugg BERCOCOK TANAM 
YA SAHABAT 
bledugdugg cocok tanam 
sahabat 
pos 
1612 rynaldialdii modis, mirip boneka 
sawah key sipp ?? 
rynaldialdii modis boneka 
sawah key sipp 
neg 
1613 chantikaa._ ka kekey cantik 
bangettt ???????? 
chantikaa kak kekey cantik 
banget 
pos 
1614 r.augusthina cantik sahabat?? augusthina cantik sahabat pos 
1615 hc_instyle200619 Cantik ?? instyle cantik pos 
1616 eza.empyuk Cantiknya Kekeyi eza empyuk cantik kekeyi pos 
1617 jupegabut99 Key imut bgt jupegabut key imut sangat pos 









1620 mr.zaaal Geli liatnya zaal geli liat neg 
1621 rakanaufall_ kontol rakanaufall kontol neg 
1622 dhea_khoirunnissa Kirain kodok 
Bangkong 
dhea khoirunnissa kodok 
bangkong 
neg 
1623 syifa.urr Seh keren beud syifa urr seh keren beud pos 
1624 paris_aini Ya alloh key,,, ternyata 
km sangat" baik ya hatinya 
?????? 
paris ain alloh key nyata 
sangat hati 
pos 
1625 desti_14_07 Cantik banget k 
kekey???? 
desti cantik sangat kekey pos 
1626 _amaliaa.nh Cantik rajin ya 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 @yiyikk____ 
amaliaa cantik rajin pos 
1627 herdy_van31 Cantik banget 
pemandanganya?? 
herdy van cantik sangat 
pemandanganya 
pos 
1628 aniksafitri_97 Super sekali 
sahabat 
aniksafitri super sahabat pos 
1629 fahra_garind Kakak cantik banget 
deh?????? 
fahra garind kakak cantik 
sangat 
pos 
1630 pepynmaulid Cocok key jadi 
orang orangan sawah 
pepynmaulid cocok key 
sawah 
neg 
1631 _zdndhafa imut sekali kk zdndhafa imut kakak pos 
1632 azrielmuhaimin Cantik kak kekeyi 
???? 
azrielmuhaimin cantik kak 
kekeyi 
pos 
1633 mkusairi77 Yaampun cantik sekali 
sahabat ?? 
mkusairi yaampun cantik 
sahabat 
pos 
1634 cucigudangfrom5000 Adem 




1635 iyankp_ MASYAALLAH cantiknya 
kekeyi???? @dinarfy 
iyankp masyaallah cantik 
kekeyi 
pos 





1637 onnamkng Sawahnya bgus ya 
sahabat 
onnamkng sawah bagus 
sahabat 
pos 
1638 sarahsundari Si cantik sarahsundari cantik pos 
1639 a_jatipermana29 ehhh ada orang-
orangan sawah ?????? 
jatipermana sawah neg 
1640 aniksafitri_97 Super sekali 
sahabat 
aniksafitri super sahabat pos 
1641 putr1asmara Eeehhhh org2an 
sawah menghalangi 
pemandangan aja deh. 
putrasmara eehh organ 
sawah halang pandang 
pos 




1643 amand559 Cantik pke gamis gini 
lbh anggun key 
amand cantik pke gamis 
lebih anggun key 
pos 
1644 frastikariesca Kayak balon gas 
sahabat 
frastikariesca balon gas 
sahabat 
neg 
1645 ahmliaaa_ Apaan anjir ahmliaa anjing neg 
1646 duludans Ga jelas bngt 
sumpah???? 
duludans banget sumpah neg 
1647 faraadm berisik faraadm berisik neg 
1648 frlyana05_ Ga jelas frlyana neg 
1649 moral_bangsa BENGKAK SAMA 
DENGAN BADAN MU BENGKAK 
SAMPE GIGIMU MAU LOMPAT!! 
moral bangsa bengkak badan 
bengkak gigi lompat 
neg 
1650 auskh45 Cantik auskh cantik pos 
1651 _heiiprabu kak kekey lucu 
bnget?? mkin nge fans deh aq 
sama kaka 
heiiprabu kak kekey lucu 
sangat mkin nge penggemar 
kakak 
pos 
1652 gondesxfriend ky org gila u.. gondesxfriend gila neg 
1653 ririn_perona Kekey hati mu 
cantik... Pencinta hewan???? 
ririn rona kekey hati cantik 
cinta hewan 
pos 
1654 maryana_wahab Cantik bgt.... maryana wahab cantik 
sangat 
pos 
1655 afifahfathinn @nisalathiff lucu ya 
bebs, kucingnya ?? 
afifahfathinn lucu bebs 
kucing 
pos 
1656 stubelies jujur gk jelas stubelies jujur neg 
1657 quinataz Apaansi lu cakep juga 
kaga wkwkwk 
quinataz apaansi cakap neg 
1658 yungstxph sumpah gajelas ini 
orang?? 
yungstxph sumpah tidak 
jelas 
neg 
1659 ruanggabut___ biasa aja boneng ruanggabut boneng neg 
1660 cindyclaudiaa0 Kok mirip hewan 
juga ya 
cindyclaudiaa hewan neg 
1661 ratutaniams Pgn gue tampol ratutaniams pengen tampol neg 
1662 yntifbsp_ Anjing lah yntifbsp anjing neg 
1663 rivanisembiring.02 Fix key fix 
gajelas 
rivanisembiring fix key fix 
tidak jelas 
neg 
1664 nabilah_azizah27 Jijik anjing 
astagfirullah bikin keluar kata" 
Mutiara kan 
nabi azizah jijik anjing 
astagfirullah keluar mutiara 
neg 
1665 s0ftiesbbby ingin ku berkata 
anjing?? 
sftiesbby anjing neg 





1667 akubibaaaaaaah Imut?? akubibaah imut pos 
1668 meta_fira Kek ikan buntel ke lucu 
skli,pengambilan fto nya bagus 
meta fira ikan buntel lucu 
ambil foto bagus sangat 





banget ,,apalagi klo pengambilan 
nyawa ny ke pasti lbh bagus 
1669 firman.syah.manurung Cantikkk 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
firman syah manurung 
cantikk 
pos 
1670 meyylaaptr_ Pendek, imut, 
nggemesinnn uwwu @_krist.ana 
meyylaaptr pendek imut 
nggemesinn uwwu 
pos 
1671 fatimahdahrul Kekey unyu" fatimahdahrul kekey unyu pos 
1672 serba_instann Kek boneka 
mampang ga si? 
serba instann boneka 
mampang 
neg 
1673 restiadianip Anjing najis gobleg 
@_piluthfiupi 
restiadianip anjing najis 
gobleg 
neg 
1674 vkusuma_ Koyo boneka 
mampang ?? @anisaichakk 
vkusuma koyo boneka 
mampang 
neg 
1675 isna_keket aneh koyok alien 
@_aureyliapb 
isna keket aneh koyok alien neg 
1676 lidyalstr Sehat terus debay dan 
bunda ?? @mega4803 
lidyalstr sehat debay bunda pos 
1677 saidhaa16 boneka mampang kyk 
anu @friiskaaaaaaaaa 
saidhaa boneka mampang neg 
1678 nickyyjulia so cutee 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 yakan @destaasafitri 
@deltaslvia 
nickyyjulia cutee yakan pos 
1679 _fatimahazizahh @ayurisky_ 
Gusti Allah key alismu keren 
fatimahazizahh gusti allah 
key alis keren 
pos 
1680 chanprtm seekor monyet 
bekantan sesat dijalanan 
dikarenakan mencari pentol yg 
jatoh menggelinding di got 
@bungachrismella 
chanprtm ekor monyet 
bekantan sesat jalan cari 
pentol jatuh gelinding got 
neg 
1681 sin6896_ Perutnya kaya busung 
lapar 
sin perut kaya busung lapar neg 
1682 nandaoktt Slide 1 Kaya boneka 
mampang :( 
nandaoktt luncur kaya 
boneka mampang 
neg 
1683 nayla_yaee Kekey tambah cantik nayla yaee kekey cantik pos 
1684 anggasptraa27 jelek banget 
sumpah 
anggasptraa jelek sangat 
sumpah 
neg 
1685 dimass_sssss @mandaniyaaa 
@madan_gilang kek boneka 
mampang?? 
dimass sssss boneka 
mampang 
neg 
1686 dwisintalestari97 Kok kek kurcaci 
yahh 
dwisintalestari kurcaci yahh neg 
1687 lilissntk Man maaf sebelum nya 
kaya boneka mampang ga si? ?? 
Canda mampang 
lilissntk man maaf kaya 






1688 faiqaalgh Slide 1 kaya boneka 
Mampang ?????? 
faiqaalgh luncur kaya boneka 
mampang 
neg 
1689 annari_24 Kupikir boneka 
mampang 
annari kupikir boneka 
mampang 
neg 
1690 verensbong Gemesss bgt keyyy verensbong gemess sangat 
keyy 
pos 
1691 ikan_hiu_buas gemeess???? ikan hiu buas gemeess pos 
1692 annie_arlert3 Kak kekey semakin 
sukses harusnya semakin 
berubah dong? kok malah..?? 
annie arlert kak kekey sukses 
ubah 
pos 
1693 fathiii_1485 Imut banget sih mba 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
fathii imut sangat kakak pos 
1694 risa.dee The real boneka 
mampang ahay 
risa dee teh nyata boneka 
mampang ahay 
neg 
1695 dwsifawly Jijiiiyy sumpa???? dwsifawly jijiiyy sumpah neg 
1696 aysh_rrrrrrrr key lopyu key?? aysh rrrrrrrr key lopyu key neg 
1697 fajrah04 Yg kedua Bagus ko kak 
kekey 
fajrah bagus kak kekey pos 
1698 fansyoutubers_indo Kek badut 
mampang:v 
fansyoutubers indo badut 
mampang 
neg 
1699 syah96altas Pen gw tonjokkk lo 
key 
syahaltas tonjokk key neg 
1700 saridetras_ Slide 1 kek boneka 
mampang anjim 
saridetras luncur boneka 
mampang anjim 
neg 
1701 pritityasss Cantik pritityass cantik pos 
1702 lavumate y elu lagian aneh lavumate aneh neg 
1703 ft.mhzara Lu aneh anjir wkwkw mhzara aneh anjing wkwkw neg 





1705 orizaibnu.a cantiknya gadibuat 
buat 
orizaibnu cantik gadibuat pos 
1706 ribkadianli nih, cantik ya 
sahabat???? @liotanjulio 
ribkadianli nih cantik sahabat pos 
1707 fian.tamaaa emg aneh anjg lo fian tamaa emang aneh anjg neg 





1709 lailla_bebek alien lailla bebek alien neg 
1710 nirwana_langiii Kekeyi cantikk, 
imuttt, dan unikk???? 
nirwana langi kekeyi cantikk 
imutt unikk 
pos 
1711 mutiarapujaaaa ya  emng lu aneh mutiarapujaa emng aneh neg 
1712 dwipuspa__ Kek boneka 
mampang ajg 
dwipuspa boneka mampang 
anjing 
neg 
1713 rosyi_s Kirain boneka 
mampang?? 




1714 elvinashralbs Kamu emang aneh 
kekeyi 
elvinashralbs emang aneh 
kekeyi 
neg 
1715 archerrqueen_ Sehat selalu kak 
?????? 
archerrqueen sehat kak pos 
1716 shelvi852 Emang iya aneh ?? shelvi emang aneh neg 
1717 piepie_12 Jijik?? piepie jijik neg 
1718 bbzzzzzzzzzz._ Kl anehh knp di 
postt anjingg 
bbzz anehh postt anjingg neg 
1719 kevin20pr Emang lu aneh kevinpr emang aneh neg 
1720 boysange20 Bantet cebol jelek 
najis so cantik?? klo baik sih gpp 
lah ini 
boysange bantet cebol jelek 
najis cantik tidak apa apa 
neg 
1721 mas.tayoo_05 Boneka mampang 
versi 4d ini yak ?? 
abang tayoo boneka 
mampang versi yak 
neg 
1722 diny_arsita slide ke 2 kaya 
kuyang?? 
diny arsita luncur kaya 
kuyang 
neg 
1723 miwaprillia cakep?? miwaprillia cakap pos 
1724 ratnasamehh Kaya boneka 
mampamg 
ratnasamehh kaya boneka 
mampamg 
neg 
1725 indriani_margaria Kirain tadi 
boneka mampang... ???? 
indriani margaria boneka 
mampang 
neg 
1726 inddryn Monyet inddryn monyet neg 
1727 marselliasella Terpesonaa???? marselliasella terpesonaa pos 
1728 echosoe KAYA BONEKA 
MAMPANGG 
echosoe kaya boneka 
mampangg 
neg 
1729 745.nur Kaya badut Mampang 
loh?? 
nur kaya badut mampang neg 










1732 alenisonfire cantikk kekey <3  
terus menghibur ya < 
alenisonfire cantikk kekey 
hibur 
pos 










1735 wati76360 Bangke?? wati bangkai neg 
1736 zulfan.fakhri Iya aneh nih boneka 
mampang 
zulfan fakhri aneh nih 
boneka mampang 
neg 
1737 a.annisaaa_ Cantik annisaa cantik pos 
1738 kezxeilish kekeyi cantik sekaleh 
kamoeh???? 
kezxeilish kekeyi cantik 
sekaleh kamoeh 
pos 
1739 alfiard29 Iya kayak tai alfiard tahi neg 




1741 aldila4525 Ko aku liatnya slide 
pertama kaya boneka mampang 
aldila liat luncur kaya boneka 
mampang 
neg 
1742 memeexxi Gajelas bngt sih memeexxi tidak jelas banget neg 
1743 derilardiansyah20 Ngeri Anjing derilardiansyah ngeri anjing neg 
1744 riasiwit Ngoceh apalagi sih nih 
orang???????gajelas bangetttt?? 
riasiwit bicara nih tidak jelas 
banget 
neg 
1745 winterl.ly Ya allah imut bgt?? 
@ibiin_a @olychya_saputri 
@diahhltfi_ 
winterl allah imut sangat pos 
1746 anisnoy @sengketalonte 
HAJAHAHA GOBLOK 
anisnoy hajahaha goblok neg 
1747 sengketalonte @anisnoy 
BANGSAT YA 
sengketalonte bangsat neg 
1748 _ratnaa1703_ Hai ka salam dari 
depok 
ratnaa hai kak salam depok pos 
1749 lisa_setiani01 Kekeyiii 
gemesnyaaa 
lisa tian kekeyii gemesnyaa pos 
1750 ptchdw Paansi cantik ptchdw paansi cantik pos 
1751 224201xyz Gemes bgt xyz gemas sangat pos 
1752 reynald_frds jijik tolol reynald frds jijik tolol neg 
1753 jaksa_dimas Apaan si gak jelas 
banget bangsat 
jaksa sangat bangsat neg 
1754 aqdhdw Imut lu? Het aqdhdw imut het pos 
1755 fobaju Kaya anjing kampung ga 
bohong 
fobaju kaya anjing kampung 
bohong 
neg 
1756 kolor_ceplokk Apaansih lonte dari 
bangsa kurcaci???? 
kolor ceplokk apaansih lonte 
bangsa kurcaci 
neg 
1757 yafibs Pantek yafibs pantek neg 
1758 aqilalbs26_ Stress aqilalbs stress neg 





1760 hoirap0708 Udah jlek bnyk tingkh 
ennek da 
hoirap jlek tingkh ennek neg 
1761 firsept_ Anjing firsept anjing neg 
1762 danangistnto Kaget ajg danangistnto kejut anjing neg 
1763 valen.ciaa Cantik valen ciaa cantik pos 
1764 bagas_dhika11 Lu kata lu imut? 
Jijik bgt 
bagas dhika imut jijik sangat neg 
1765 windi.saputri_ Gak jelas setan windi saputri setan neg 
1766 gilangramadhan_1121 Apaan sih 
gaje banget lu kekeyi kek bangke 
gilangramadhan tidak jelas 
sangat kekeyi bangkai 
neg 
1767 rainny.lv Kak kekeyi imut 
banget???? 
rainny kak kekeyi imut 
sangat 
pos 
1768 mashelm22 Lucu???????? 
Imut??????? 
mashelm lucu imut pos 




1770 cindyclaudiaa0 Gaje anjeng cindyclaudiaa tidak jelas 
anjing 
neg 
1771 aulia_vanessa146 Apansiii ajggg aulia vanessa apansii ajgg neg 
1772 mimonyapluto Apaansi alien mimonyapluto apaansi alien neg 
1773 bellapuutri congornya dijaga. bellapuutri congor jaga neg 
1774 ananda_negreanu Sok imut 
anjiiim?? 
ananda negreanu sombong 
imut anjiim 
neg 
1775 linamrdnt Jijik anjer linamrdnt jijik anjing neg 
1776 gilangramadhan_1121 Apaan sih 
gaje banget lu kekeyi kek bangke 
gilangramadhan tidak jelas 
sangat kekeyi bangkai 
neg 
1777 ayukx._ Jncokkk???????? ayukx jncokk neg 
1778 rey_pramana Imut bgt ?? rey pramana imut sangat pos 
1779 adibelow Gajelas adibelow tidak jelas neg 
1780 yolandasilvi5 Anjing gua kaget 
???????? 
yolandasilvi anjing kejut neg 
1781 wonk_ndesoo_katrok Jijik wonk ndesoo katrok jijik neg 
1782 bungasadita123 Apaan si gajelas bungasadita tidak jelas neg 
1783 pretiez.official gemesss pretiez resmi gemess pos 
1784 _stalfirrd_6 Cantiknya?? stalfirrd cantik pos 
1785 bhymolley Pengen ngeremukin 
gigi nya ,pake di jelek2 in gitu 
bhymolley ngeremukin gigi 
pakai jelek 
neg 
1786 dadanghermawan63 Bau tai itu 
mulutnya.. 
dadanghermawan bau tahi 
mulut 
neg 
1787 mobilio1617 Eyyy mit amit jiga 
drakula iiyyy jijik 
mobilio eyy mit amit jiga 
drakula iiyy jijik 
neg 
1788 mimbar14 Aligator mimbar aligator neg 
1789 sitipurwanti_1032 Mood bangett sitipurwanti rasa banget pos 
1790 anggifles @tasyasfd cantik anggifles cantik pos 
1791 siska1342 Mukanya jgn dijelek 
jelekin dong key,ill feel jadinya 
siska muka jelek jelekin key 
ill feel 
neg 
1792 angelikaalfiyana Ka kekey 
semngtt???? 
angelikaalfiyana kak kekey 
semngtt 
pos 
1793 ruangyangsunyi Kekey aku panss 
kamu loh 
ruangyangsunyi kekey panss pos 
1794 fgz_.845 p KONTOL fgz kontol neg 
1795 nilaminggrid Taring mak lampir nilaminggrid taring lampir neg 
1796 mhdpojan_ Senyuman mu yg 
indah bagaikan candu 
mhdpojan senyum indah 
candu 
pos 
1797 rizkybahtiarmaulana Astajim 





kuyang badan kuntet gigi 
tongoss 
neg 
1798 tasabusiness_ sehat selalu 
kakak?????? 
tasabusiness sehat kakak pos 




1800 listalisto Aku syg kamu sahabat?? listalisto syg sahabat pos 
1801 hanyasebuahnama8 Amit amit hanyasebuahnama amit amit neg 
1802 ning_ginuk Gila ning ginuk gila neg 
1803 _taliaaa29 ya allaah jijik taliaa allaah jijik neg 
1804 sendmesunflower Anak Anjing sendmesunflower anak 
anjing 
neg 
1805 kmu itu cntk banget???? cantik sangat pos 
1806 affjrknwn gilo gblk affjrknwn gilo bodoh neg 
1807 ratnamurwanti Kudanil ratnamurwanti kudanil neg 
1808 serem seram neg 
1809 23loveonew gigi nya kek venom,,, 
nyeremin,,,???? 
loveonew gigi venom seram neg 
1810 nadzarr__ Akuu jijik aku bilang?? nadzarr jijik bilang neg 
1811 veera.sf yekkkkk jijik aku sumpa 
iyuh 
veera yekk jijik sumpah iyuh neg 
1812 hyazzhraa Kaget anjing hyazzhraa kejut anjing neg 
1813 bundaaaneng Bodoamat bundaaneng bodoh sangat neg 
1814 diopangemanan__ Jijik diopangemanan jijik neg 
1815 bagoes_pake_z Imut kagak kek 
babi ia 
bagoes pakai imut kagak 
babi 
neg 
1816 cindyclaudiaa0 Congor ee kok 
Smpe hidung tohh key 
cindyclaudiaa congor hidung 
tohh key 
neg 
1817 chaika.ss Ngepens bgt omegat chaika ngepens sangat 
omegat 
pos 
1818 diandwa Anjng kaget gue diandwa anjng kejut neg 
1819 handrihaff ngeri banget?? handrihaff ngeri sangat neg 
1820 rajaznkp cantik banget rajaznkp cantik sangat pos 
1821 rf_mumus22 Imut kali neng kekey mumus imut neng kekey neg 
1822 sikudungz makan pun tetap 
cantik ?? 
sikudungz makan tetap 
cantik 
pos 
1823 setengahsetan666 Sumpah 




1824 ejimochi_1327 Amit" jabang bayi ejimochi amit jabang bayi neg 





1826 jihan_fahira260 Kekey anjing jih fahira kekey anjing neg 
1827 fslaryg71 Katak mumba 
@riidhomuhammad__ 
fslaryg katak mumba neg 
1828 bvmchen_ Singa? Bukannya jin 
tomang ya? 
bvmchen singa buk jin 
tomang 
neg 
1829 gentapratama95 Anak dajall gentapratama anak dajall neg 
1830 fernandaadji_k Jijik anjir 
@monicaawe ?? 
fernandaadji jijik anjing neg 
1831 saylasya mantep.. saylasya mantap pos 
1832 sutrisno3316 @febrianikadea 
keren sekali ya???? 




1833 dhearrizqia Asikk bangett joget 
nya sahabatt ???? @dianafitrria 
dhearrizqia asikk banget 
joget sahabatt 
pos 
1834 putry_syahfitri @aratu2512 
keren Bgt ?? 
putry syahfitri keren sangat pos 
1835 cubadak_uuwowo Badut india cubadak uuwowo badut 
india 
neg 
1836 ayuberr17_ Cebong udh besar ya 
bund 
ayuberr kecebong bund neg 
1837 yauw_______8 Kaya ulet bulu 
anjir 
yauw kaya ulet bulu anjing neg 
1838 __miftah123__ Fiks,ulet sagu?? miftah fiks ulet sagu neg 
1839 damar_sq Ke kodok zuma anjir?? damar kodok zuma anjing neg 
1840 fidelya_afkarunisa Cebol fidelya afkarunisa cebol neg 
1841 dwirahmawatiaeni Najis?????? dwirahmawatiaeni najis neg 
1842 dlviaznka99 Cantikkkk dlviaznka cantikk pos 
1843 ucihalvin Sangat indah sahabat ucihalvin sangat indah 
sahabat 
pos 
1844 ratnaharahapp_ Iuhhhh nggak 
bangetttttt 
ratnaharahapp iuhh banget neg 
1845 stupidthinking__ @raraschdyt 
kesel gue sama ni orang wkwkw 
yang tadi nya gue respect sama 
dia jadi kesel pas liat dia di pod 
cast nya deddy cobuzier 
stupidthinking kesal wkwkw 
respect kesal lihat pod cast 
deddy cobuzier 
neg 
1846 lisa_kyl3 issss jijik gua liat luuu 
sok cantik 
lisa kyl iss jijik lihat luu 
sombong cantik 
neg 
1847 shintaprmdt cebol ndutsss shintaprmdt cebol ndutss neg 
1848 ade.aneri Pansos bet dah ning 
bocah ingusan 
ade aneri pansos sangat ning 
bocah ingus 
neg 
1849 nndptrlstr Bacot?? nndptrlstr banyak bicara neg 
1850 linknya.id MUKAAAA ANJAYYYYY taut mukaa anjayy neg 
1851 mitasnh_ Orang cantik mah 
bebasss:) 
mitasnh cantik bebass pos 
1852 arqampsm Nd gila jako kau kah? 
Pansos bgst! 
arqampsm gila jako pansos 
bangsat 
neg 





1854 _ramdhnd Bodoh mau di 
pansosin terus wkwk 
ramdhnd bodoh pansosin 
wkwk 
neg 
1855 marsela_dl Gilo gilo @hestiaydw marsela gilo gilo neg 
1856 doribp_ Sok cantik doribp sombong cantik neg 
1857 vera_herlambang Sok cantikkk vera herlambang sombong 
cantikk 
neg 
1858 skdjskskskdjh cebol njing skdjskskskdjh cebol anjing neg 
1859 masakanjadipnk_ sok cantik luu 
bentukan batako 
masakanjadipnk sombong 





1860 istyrtnnsk.th PANSOOSSS 
TEROOOSSSSS 
istyrtnnsk pansooss terooss neg 
1861 zahratunnaf jijik zahratunnaf jijik neg 
1862 raiya_swastika halah sok sok an 
amat lu ke?? 
raiya swastika halah 
sombong sombong sangat 
neg 
1863 riska.subt Cantik nya?? riska subt cantik pos 
1864 arindaoktaviaa @seftiadh_ anj ni 
org so cantik bat wkwk 
arindaoktaviaa anj cantik bat 
wkwk 
neg 
1865 afiyah.m sok cantik,. afiyah sombong cantik neg 
1866 rurimoiselle Ih bantet rurimoiselle bantet neg 
1867 khansamakaluas2188 Model 
buntet gini dideketin banyak 
cogan lahh gue ah sudahlah 
khansamakaluas model 
buntet dideketin cogan lahh 
neg 
1868 _vmnminion Diet donk key jiji bgt 
si 
vmnminion diet donk key 
jijik sangat 
neg 
1869 yunaalvira Lama2 kek jijik sendiri 
gitu ga si? Yang ngelihat aja malu 
yg ngelakuin kaga. Over PD bisa 
jadi stres ya ? -_- 
yunaalvira jijik lihat malu 
laku lebih percaya diri stres 
neg 
1870 nandrazyy_ Pansos trs. Heran gue 
ahhaah 
nandrazyy pansos heran 
ahhaah 
neg 
1871 muhammadsyarifuddin24 Alay 
dasar norak 
muhammadsyarifuddin 
norak dasar norak 
neg 
1872 itskindadhill98 Najis dah ini 
orang.sok cakep banget upload 
foto sehari 3 kali kek mandi 
teratur.seliweran mulu lo,cKep 
kagak 
itskindadhill najis sombong 
cakap sangat upload foto 
hari mandi atur seliwer mulu 
ckep kagak 
neg 
1873 clorismen.tangerangselatan Itu 
muka apa taik? Kok gk ada enak2 
nya diliat 
clorismen tangerangselatan 
muka tahi enak liat 
neg 
1874 elly_zieyah lupa diri ya luh sok 
cakep 
elly zieyah lupa luh sombong 
cakap 
neg 
1875 aditaaaaaaaadiiit Starsindrom ?  
Karena merasa artis jadi serba 
sok wkwk . Btw mbaknya kalo 
ngomong jangan nganu. Gak 
cocok. Apa lagi sok imut geli 
mbak ?????? 
aditaadiit starsindrom rasa 
artis serba sombong wkwk 
btw kakak bicara nganu 
cocok sombong imut geli 
kakak 
neg 
1876 nrkmlsr_08 Serius itu bentuk 
badan manusia? 
nrkmlsr serius bentuk badan 
manusia 
neg 
1877 andra.nolife Sadar diri woy andra nolife sadar neg 
1878 fans_couple_ Ini mah parah ya, 
lebih kecil dri inces gw 
penggemar couple parah 
lebih inces 
neg 
1879 nadia_p3 Memuakkan!!!!!! nadia muak neg 
1880 khoiru_ekha_ Sekarang lu benar-
benar "jelek" 




1881 dian.yrr Cantikk bat mama 
nyaa?? 
dian yrr cantikk bat mama 
nyaa 
pos 
1882 gaada.otag Cantik btttttttt, mama 
ny tp 
tidak ada otag cantik btt 
mama 
pos 
1883 ericaseptianad Sehat sehat selalu 
keke dan ibunda???? 
ericaseptianad sehat sehat 
ibunda 
pos 
1884 nasyandab mamanya cantik nasyandab mama cantik pos 
1885 keysafzalfa CANTIKAN Mamah 
nya sih 
keysafzalfa cantik mama pos 
1886 cantika.adindaa Mama nya cantik cantika adindaa mama cantik pos 
1887 ltfhnfa BODOAMAT! ltfhnfa bodoh sangat neg 
1888 riniani_real Kekey disini cantik loh riniani nyata kekey cantik pos 
1889 puspita922gmail Kekey lebih 
cantik tanpa make up loh, 
puspitagmail kekey lebih 
cantik make 
pos 
1890 dhaniadhan__ Cantikan emaknya dhaniadhan cantik emaknya pos 
1891 alinealvans Mualll alinealvans muall neg 
1892 luckycbs19 Su asu pengen nyubit 
gigi nya 
luckycbs anjing nyubit gigi neg 
1893 hikmatul.irpan Gajelas tot hikmatul irpan tidak jelas tot neg 
1894 komar_concetp Basi anjir komar concetp basi anjing neg 
1895 berliaan_18 Semangattt keyyyy berliaan semangatt keyy pos 
1896 baruschita Cakepan ibunya baruschita cakep pos 
1897 ilham.216 CANTIK banget mama 
nya 
ilham cantik sangat mama pos 
1898 mayy_gzz01 Bodo amat mayy gzz bodoh sangat neg 




rhatyh mama cantik anak pos 
1900 pangestunorita Cantik ya 
mamanya 
pangestunorita cantik mama pos 
1901 esnopokopi Ya ampun cantik 
sekali mamanya???? 
esnopokopi ampun cantik 
mama 
pos 
1902 tria.monika Cantik emaknya tria monika cantik emaknya pos 
1903 aizenrenaldi Jelek amat yg kiri aizenrenaldi jelek sangat kiri neg 
1904 vivi_allena Ceboll vivi allena ceboll neg 
1905 dimsa12 Cantikan mamahnya... dimsa cantik mamah pos 
1906 jlmhrn Cakepan emaknya ih:v jlmhrn cakep emaknya pos 
1907 indah_tyana Cantikkan mama ny 
key 
indah tyana cantik mama key pos 
1908 fey_pratamaa Kek botol yakult fey pratamaa botol yakult neg 
1909 ilhmdhrr_ Bayi Dajjal ilhmdhrr bayi dajjal neg 
1910 hilalulvi Cantik mama nya hilalulvi cantik mama pos 
1911 suryaninita837 ????indahnya 
kebersamaan kak Kekey dengan 
mamahnya ,jdi terharu 






1912 cintiaalnm Pansos kabeh cintiaalnm pansos kabeh neg 
1913 betyrani sehat sll kekeyi syg ???? betyrani sehat kekeyi syg pos 
1914 unfoollthisacc Ga jelas lu unfoollthisacc neg 
1915 sri_rahayu.92 Mamahnya cantik 
ya ?? 
sri rahayu mamah cantik pos 
1916 thenyenny474 mamanya cntik ?? thenyenny mama cntik pos 
1917 rivinadinasty Cantikan mamanya rivinadinasty cantik mama pos 
1918 kecoa.terbang98 Emaknya 
glowing banget mukanya 
kecoa terbang emaknya 
glowing sangat muka 
pos 
1919 joviska_airanastasya Masyaallah 
sma" cantik nduk 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 jangan lupa kalian harus bhgia 
nduk...???????????? 
joviska airanastasya 
masyaallah cantik nduk lupa 
bhgia nduk 
pos 
1920 devyharlin92 Dua2 nya cantik 
???????? 
devyharlin cantik pos 
1921 flower.k.o Cantikan emak nya , 
luv you emak 
flower cantik emak cinta 
emak 
pos 
1922 fidiya_rachma Bodoamat fidiya rachma bodoh sangat neg 
1923 rindukamuhh Cantik?? rindukamuhh cantik pos 
1924 thekidlaroifacts bomat thekidlaroifacts bomat neg 
1925 jankanabsusi halah kontol idup 
masi nyari belas kasihan org masi 
banyak gaya lo 
jankanabsusi halah kontol 
hidup cari belas kasihan gaya 
neg 
1926 ___n.meiraa Strong terus 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
meiraa strong pos 
1927 pipitsapitri92 Semoga rezeki nya 
diganti sama alloh yg lebih lagi, 
tidak apa2 orang orang yg dzalim 
diluar sana Alloh selalu balas di 
dunia dan di akhirat, video nya 
dihapus dari youtube, kalau mau 
flashback jadi inget blackpink 
sama musik nya sibad ada nada 
musik nya yg mirip tapi ambil saja 
hikmah nya ya 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 Padahal sdh pas lirik lagu 
nyaaaaaaaaaaa 
pipitsapitri moga rezeki ganti 
alloh lebih dzalim alloh balas 
dunia akhirat video hapus 
youtube flashback ingat 
blackpink musik sibad nada 
musik ambil hikmah lirik lagu 
nyaa 
pos 
1928 allifatul_dwi_anisa Jijikk 
bangeddd 
allifatul dwi anisa jijikk 
bangedd 
neg 
1929 justyn_valentino98 Ga nanya 
bacod 
justyn valentino nanya bacot neg 
1930 wardani.wr Semangat ya kak, 
ambilah kritikan yg membangun, 
jgn hiraukan orang" yg menjudge 
wardani semangat kak ambi 
kritik bangun hirau 





fisik kak kekeyi/apapun itu. 
Jangan di masukin hati, jangan di 
pikirin. Semangat terus?????? 
masukin hati pikirin 
semangat 
1931 zaagcare Gigi lo kondisiin zaagcare gigi kondisiin neg 





1933 totebag.gawul TETEP AJA CEBOL 
MENJIJIKKAN INI MENGERIKAN. 
GIGI MAJU BUSETTT 
totebag gawul tetap cebol 
jijik erik gigi maju busett 
neg 
1934 andfabian7 Kak kekeyyy smbgt?? andfabian kak kekeyy smbgt pos 
1935 skhaka30 Semangat kekey?? skhaka semangat kekey pos 
1936 anjelinanjelmi Semangat ya 
sahabat. Terus berkarya dengan 





sahabat karya porsi tuhan 
kasik 
pos 
1937 snyper_ulala Taikkk snyper ulala taikk neg 
1938 fitrahasrina Semangat berkarya 
kekeyi 
fitrahasrina semangat karya 
kekeyi 
pos 
1939 rizkadoo Semangat sahabat... yg 
penting kamu tidak merugikan 
orang lain ?? hahahaahhaa 
terimakasih selalu menghibur dan 
konsisten viralnya ?????? 
rizkadoo semangat sahabat 
penting rugi hahahaahhaa 





ttvtt seven semangatt pos 
1941 najihaummah09 Sabarrr 
keyyyyy???????? 
najihaummah sabarr keyy pos 
1942 ayuisfunny ????semangat terus 
ya kekeyi...?????? 
ayuisfunny semangat kekeyi pos 
1943 mei_nur_achmad_1405 Kekeyi 
harus tetap semangat yaa... Ga 
semua org bs jadi ky kekeyi.. 
Abaikan komentar negatif.. Tetap 
berkarya... Smoga kekeyi tambah 
sukses yaa... Aamiin aamiin 
aamiin yaa robbal aalaamiin 
mei nur achmad kekeyi tetap 
semangat kekeyi abai 
komentar negatif tetap karya 
moga kekeyi sukses aamiin 
aamiin aamiin robbal 
aalaamiin 
pos 
1944 safril_hizazul Semangat kekeyi.. 
aku support kamu.. hanya dikit 
doang lagunya yg diambil masa. 
Harus dibesar"kan. Padahal. 
Banyak artis yg pake kata " AKU, 
KAMU ,CINTA , biasa aja.. gak ada 
yg jiplak atau Tuntut.. salahnya 
dimana . Malu dong yang Lulusan 
IDOL . Gara" kekey. Lagu Loe 
safril hizazul semangat 
kekeyi dukung dikit aja lagu 
ambil artis pakai cinta jiplak 
tuntut malu lulus idol kekey 
lagu loe buming kufur sangat 
sepi kerja akibat covid 





Buming lagi. Jadi orang Ga 
bersyukur amat. Atau lagi SEPI 
JOB akibat COVID-19. Ahahah.. 
Kenapa ga Cari ENDORSAN aj 
nee... ???????? #SEMANGAT 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
1945 abon_coklaat Pamer aja tros abon coklaat pamer neg 





1947 fatymah_azahra92 gue gak suka 
sama kekeyi..wkwkwk tapi ngeliat 
dia dihujat gara2 lagu mirip 2 kata 
aja kasian sih ahahah.... ???? 
fatymah azahra benci kekeyi 
lihat hujat lagu kasihan 
ahahah 
neg 
1948 ccraft.id Semangat bro ccraft semangat abang pos 
1949 ranirahmawanty Jenglot ranirahmawanty jenglot neg 
1950 laila_riski Semangat deh..... laila riski semangat pos 





1952 ooheri Selamat sahabat ooheri selamat sahabat pos 
1953 ryanramadhnn semangat terus 
sahabat, gausah dengerin 
onongan orang?? 
ryanramadhnn semangat 
sahabat tidak perlu dengar 
onongan 
pos 
1954 argan_alfian07 Apaan ajg argan alfian anjing neg 
1955 firmanhatmoko Semangat 
berkarya kekeyi. Tutup mulut 
nrgatif netizen sama karya mu. 
makin dihujat, makin berkarya. 
Toh rezeki km yg nikmatin, 
mereka cm modal ngetik di HP 
doank..ganteng jg kagaak, cantik 
ya belum tentu, apalagi punya 
fulus, kerja jg blm tentu profit, 
msh bocil ???? 
firmanhatmoko semangat 
karya kekeyi tutup mulut 
nrgatif netizen karya hujat 
karya rezeki nikmat modal 
ngetik handphone doank 
ganteng kagaak cantik tentu 
fulus kerja tentu profit bocil 
pos 
1956 icha010907 Semangat mb 
kekey?? 
icha semangat mega byte 
kekey 
pos 
1957 akburhan_sulton Selamat 
trending no 1 ???? 
akburhan sulton selamat 
trending 
pos 
1958 elis_susilawati_88 Mantap 
key?????? 
elis susilawati mantap key pos 
1959 _afifa20 Hai sahabat???? afifa hai sahabat pos 
1960 snuucute sehat terus kak key!! snuucute sehat kak key pos 
1961 amrifhrdn Mantap sahabat amrifhrdn mantap sahabat pos 
1962 hikmahnr0295 Mantap sahabat hikmahnr mantap sahabat pos 
1963 wanwenwoy Eh si pansos wanwenwoy pansos neg 
1964 rifqirahadhin Iya dah iya boneka 
santet.. 




1965 vanessa_alzeyna Sukses terus ya 
untuk kekeyi?? 
vanessa alzeyna sukses 
kekeyi 
pos 
1966 saarisrr Mantap sahabat saarisrr mantap sahabat pos 
1967 diekypras_06 gila , gw si o aja diekypras gila neg 
1968 mososihyuwono Kekeyi bukan 




1969 i_myyyyy Anjing myy anjing neg 
1970 pillow_beck PANSOS pillow beck pansos neg 
1971 mhmmdfqqih_ Editannya keren 
key 
mhmmdfqqih edit keren key pos 
1972 the_yuu @taqiyyah_dwi 
semangat teruss buat sahabat 
???? 
teh yuu semangat sahabat pos 
1973 tiarawoelandari Mantap sahabat tiarawoelandari mantap 
sahabat 
pos 
1974 dionssaka Semangat sahabat ?? dionssaka semangat sahabat pos 
1975 muhammad.farizs kekey kontol muhammad farizs kekey 
kontol 
neg 
1976 r.hzn.11 Kekey bukan boneka tapi 
genderuwo 
hzn kekey boneka 
genderuwo 
neg 
1977 fazafidii MANTAP 
SAHABATTTT???????????? 
fazafidii mantap sahabatt pos 
1978 asenk_huang Mantap kekeyi???? asenk huang mantap kekeyi pos 
1979 aditxdian Kopi paste lagu orang 
goblok 
aditxdian kopi paste lagu 
goblok 
neg 
1980 _fahmii1 Wah mantap sahabat fahmii mantap sahabat pos 
1981 bina08._ Wah keren sahabat???? bina keren sahabat pos 
1982 arie_fadisha 
Wuidddihhhhh...alhmdllahh 
keyy...semangattt..trus belajar n 
berkaryaaa 
arie fadisha wuiddihh 
alhmdllahh keyy semangatt 
ajar berkaryaa 
pos 
1983 giedaviincii Sehat terus kekey dan 
sukses selalu aamiin ?? 
giedaviincii sehat kekey 
sukses aamiin 
pos 
1984 intannrv_ Semangad sahabat?? intannrv semangad sahabat pos 
1985 vionaanyenyenye Manntappppp vionaanyenyenye manntapp pos 








1987 raharjoan Semangat sahabat raharjoan semangat sahabat pos 
1988 rafiqabqari slmt key  skss terus 
Aamiin?? 
rafiqabqari slmt key skss 
aamiin 
pos 
1989 nau.violets Keren ka kekeyi, 
semangat yaa :) selamat udh 
trending no1 
nau violets keren kak kekeyi 
semangat selamat trending 
pos 









1992 mahirzuma MANTULLL 
KEYYYYYY!!!SUKSESSSTERUSSSSss
ss?????????????????????? 
mahirzuma mantull keyy 
suksessteruss 
pos 
1993 yuliani4858 Sukses slalu kkey...?? yuliani sukses kkey pos 







GITUAN AJA DIPOST DIFEED 
NORAKKKKKKKKKKKKKK BET 
bii lann bodoamatt gituan 
unggah difeed norakk sangat 
neg 
1996 mhdhsann Congrat atas album 
barunya ya mbak 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 sukses terus kedepannya 
mhdhsann congrat album 
baru kakak sukses depan 
pos 
1997 nitajunita85 Verified Mantaaav 
memang sahabat ku niih...?? 
nitajunita verified mantaav 
sahabat niih 
pos 
1998 imahaj4911 Semangat 
sahabat??@rahmawatikekeyiputr
icantikka23 
imahaj semangat sahabat pos 
1999 sitinurhasanah3101 ya bodo amat 
sih 
sitinurhasanah bodoh sangat neg 
2000 henitayulida Alhamdulillah key 
smgt ya key menatap masa depan 
yg lbh cemerlang dan skss lgi jgn 
ngampang puas dg hasil 
sekarang..jgn penh lpkn ibadah jg 
kr smua kebeehasiln itu smua dr 
Allah???? 
henitayulida alhamdulillah 
key smgt key tatap depan 
lebih cemerlang skss lgi 
ngampang puas hasil penh 
lpkn ibadah smua 
kebeehasiln smua allah 
pos 
2001 chessymillerr MANTAP SAHABAT chessymillerr mantap 
sahabat 
pos 
2002 hannaahadid ??????kekey hebat hannaahadid kekey hebat pos 
2003 juqoh semangat sahabat?? juqoh semangat sahabat pos 
2004 mhmmdsatriawan BODOAMAT mhmmdsatriawan bodoh 
sangat 
neg 
2005 _skia.njwa Mbak kekey cantik 
deh?? 
skia njwa kakak kekey cantik pos 
2006 onirosmasari Smoga sukses slalu 
key...smua udah takdir tuk key 
bsa meraih semua ini...smoga 
Allah meridhoi langkah 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ...jgn lupa slalu bersyukur atas 
kesuksesan key...karena smua 
atas kehendak yg maha 
kuasa....Allah SWT....Aamiin?? 
onirosmasari moga sukses 
key smua takdir tuk key raih 
moga allah meridhoi langkah 
lupa syukur sukses key smua 





2007 lily_lily0099 Ngelunjak nih bocah lily lily ngelunjak nih bocah neg 
2008 calon.emak Alhamdulillah, 
selamat ya key 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? 
calon emak alhamdulillah 
selamat key 
pos 
2009 witwidayat Semangat 
key...hirauukan hiruk pikuk d 
luar...abaikan untuk meju 
kesuksesan...semua kjdian pasti 
ada 
hikmahnya...?????????????????? 
witwidayat semangat key 
hirauukan hiruk pikuk abai 
meju sukses kjdian hikmah 
pos 
2010 mhnadaf_ SELAMAT KEY, 
TRENDING 1 YOUTUBE NYAA:) 
mhnadaf selamat key 
trending youtube nyaa 
pos 
2011 muhammad.auliaaa Kamu cantik 
key manis juga kek garem laut 
muhammad auliaa cantik key 
manis garem laut 
pos 
2012 slwagt ka kekey sukses terus 
yakkk 
slwagt kak kekey sukses pos 
2013 erlistiana_04 Senang banget yh 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?????? 
erlistiana senang sangat pos 
2014 yoo.njii selamat ya keke mvnya 
trending #1 ? 
yoo njii selamat mvnya 
trending 
pos 
2015 santisutopo Sukses 
key...semangat trs ???? 
santisutopo sukses key 
semangat 
pos 





2017 joviska_airanastasya Semnagat 
key manatap masa depan yg lebih 
cemerlang lagi...????????????.. 
jngn tinggalkan sholat ya key sllu 




semnagat key manatap 
depan lebih cemerlang jngn 
tinggal sholat key sllu doa 
sukses 
pos 
2018 heri_nganjuk Sukses selalu???? heri nganjuk sukses pos 
2019 ardhana_dk Semangat kekey 
?????? 
ardhana adik semangat 
kekey 
pos 
2020 sekarknntii bodoamat sahabat sekarknntii bodoh sangat 
sahabat 
neg 
2021 nurulmujahadah Congrats lagu 




lagu hitsnya key 
pos 
2022 drmillenia22 Alhamdulillah 




2023 hendra_padil Sukses trs hendra padil sukses pos 
2024 ibrahim_adji_darma15yah Kau 
membuatku bahagiaaaa?????? 






2025 ggulff_._kana Buset dah ngapa 
pendek bat lu, 
ggulff kena pendek bat neg 
2026 ilhmdhrr_ Halah taik ilhmdhrr halah tahi neg 





2028 intannurilayu Cebol intannurilayu cebol neg 
2029 ratuadll SEMANGAT TRS MBAK 
KEKEYIIII???? 
ratuadll semangat kakak 
kekeyii 
pos 
2030 tirahhnurislam Keyy blouse nya 
imut ! Cocok sekali sama kamu 
???? 
tirahhnurislam keyy blouse 
imut cocok 
pos 
2031 meinaans Ngeri meinaans ngeri neg 
2032 risnardita Wah sahabat semakin 
hari kamu terlihat semakin cantik 
:v 
risnardita sahabat hari lihat 
cantik 
pos 
2033 kikikunaifi kekey kaya orang 
orangan sawah 
kikikunaifi kekey kaya sawah neg 
2034 badgerrlls Semangat kekeyi:) badgerrlls semangat kekeyi pos 
2035 rioriori2020 semangat budhe rioriori semangat budhe pos 
2036 bagusedgar70 Semagatt terus 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
bagusedgar semagatt pos 
2037 reikhainsw Cancik kak key ???? reikhainsw cancik kak key pos 
2038 dapoer.ria.kue Tetep semangat 
kekeyi.salam dari 3ponakanku yg 
ngefans sm km 
dapoer ria kue tetap 
semangat kekeyi salam 
ponakan ngefans 
pos 
2039 shop.mahasiswajuragan Sukses 
terus kaak! Selalu berkarya ?? 
toko mahasiswajuragan 
sukses kaak karya 
pos 
2040 habibrzkii Sukses terus mbak 
kekey?? 
habibrzkii sukses kakak 
kekey 
pos 
2041 inesa_aaaaa Smngt ka kekey inesa aaaaa smngt kak kekey pos 





2043 apsensoo Verified Semangat 
manjyaaah 
apsensoo verified semangat 
manjyaah 
pos 
2044 ahlulnazar20 Semangaat kekey, 
aku juga termotivasi sama 
kamu... ?? 
ahlulnazar semangaat kekey 
motivasi 
pos 
2045 dwiagstsari semangat sahabat?? dwiagstsari semangat 
sahabat 
pos 
2046 vizzily Verified miss youuuu 
keeeeey ?????????????????????? 
vizzily verified rindu keey pos 
2047 dhimas.tc cantik bgt ?? dhimas cantik sangat pos 
2048 ayuuuuuuptrii Cantik bnget 
hyungg?????????? 






2049 moo.chiiiiii cantik banget 
sahabat?? 
moo chii cantik sangat 
sahabat 
pos 
2050 ichaagustina__ cantik bgt key ichaagustina cantik sangat 
key 
pos 
2051 b0oobacute Cntik sekali sahabatt boobacute cntik sahabatt pos 
2052 nazilla_erfrosina Mba kekeyi 
cantik banget 
nazilla erfrosina kakak kekeyi 
cantik sangat 
pos 
2053 payudara.kencangbusfit Cantik payudara kencangbusfit 
cantik 
pos 
2054 gabolehhhkepoo Cantik bgt gabolehhkepoo cantik sangat pos 
2055 sepatu_bigsizewanita Cantiknya 
???? 
sepatu bigsizewanita cantik pos 
2056 ahmadtrialamsyah_ Hai key , 
sumpah cantik bgt kamu?? 
ahmadtrialamsyah hai key 
sumpah cantik sangat 
pos 
2057 ajeng.rahay ??????????????miss  
you  mbk kekkey Salam dari kota 
angin nganjuk kertosono 
ajeng rahay rindu mbak 
kekkey salam kota angin 
nganjuk kertosono 
pos 
2058 ajlknbl07 Cantik banget keyyy?? ajlknbl cantik sangat keyy pos 





2060 fathmataa Mantep queen fathmataa mantap queen pos 
2061 crwnrss._ Cantik banget mbak 
kekey???? 
crwnrss cantik sangat kakak 
kekey 
pos 
2062 lili_s22 sahabat kekeyi cantik 
banget ?? @nurfitriyans 
lili sahabat kekeyi cantik 
sangat 
pos 
2063 _niamartazhrss_ cakepp?? niamartazhrss cakepp pos 
2064 momorrena Semangat Terus 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ???? 
momorrena semangat pos 
2065 uwa_wawak Aaaaaa cantik 
banget?? 
uwa wawak aaaaaa cantik 
sangat 
pos 
2066 sanz_rey17 Kek tai sanz rey tahi neg 
2067 puspitasarii024 Cantik banget 
key?????? 
puspitasarii cantik sangat key pos 
2068 lisamaharani_6 Jelek bgt lisamaharani jelek sangat pos 
2069 faizah.r.h @ramadhannn.nnn 
cantik???? 
faizah cantik pos 
2070 muslimah_herlind Kakak cantik 
bangettttttt 
muslimah herlind kakak 
cantik banget 
pos 
2071 shelvi26 Imut ?? shelvi imut pos 
2072 nitajunita85 Verified Aku suka yg 
slide 2, cantik ?????? 
nitajunita verified suka 
luncur cantik 
pos 
2073 nurfajriahysf Anjirrrr auah udh 
tua kaga tau diri wkwk. Udh 
cantik2 tdi slide 2 kenapa slide ke 
3 kek knyg.?? 
nurfajriahysf anjirr auah tua 






2074 missayutias tetep cantik koookk 
?????? 
missayutias tetap cantik 
kookk 
pos 
2075 nf.aurelly Sahabat kamu cantik 
bgt 
aurelly sahabat cantik sangat pos 
2076 kayla30salsa_ Kak foto yg no 2 
nya itu 
cantikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
k bangettttttt kak 
sumpah?????????????? 
kaylasalsa kak foto cantikk 
banget kak sumpah 
pos 
2077 ditaavv sahabat kamu gemesin 
bingitzzzz 
ditaavv sahabat gemas 
bingitzz 
pos 
2078 ayuirmawaty cantik banget sih 
key?? 
ayuirmawaty cantik sangat 
key 
pos 
2079 radhisfd bacot radhisfd banyak bicara neg 
2080 fauzana_zana Bodo amat fauzana zana bodoh sangat neg 
2081 ardini270 Liat kekeyi seneng gw 
ikut seneng key , mangat ???? 
makin glowing dong eaa?? 
ardini lihat kekeyi senang 
senang key mangat glowing 
eaa 
pos 
2082 triputrianita @arbitrary.shot dia 
gedenya di gigi ya bund bukan 
kepala wkwk 
triputrianita gede gigi bund 
kepala wkwk 
neg 
2083 ulfia_hasan Pala nya kecil yah 
bund 
ulfia hasan pala yah bund neg 
2084 ramaaa.w.p Haiii sahabat 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
ramaa hai sahabat pos 
2085 angelamarsha_ hai sahabatQ!! 
makin cantiQ aja yaa kaQ 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
angelamarsha hai sahabatq 
cantiq kaq 
pos 
2086 galharj_07 Anjrr kek korek batang galharj anjrr korek batang neg 
2087 leonheart_123 HALAH KONTOL leonheart halah kontol pos 
2088 bangdaff_14 Cantik key sumpa :) 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
bangdaff cantik key sumpah pos 
2089 dhinaliy Ku rela mengidolakan 
mu???? 
dhinaliy rela idola pos 
2090 putput.liliput Hai sahabat putput liliput hai sahabat pos 
2091 andy_reno_rnd Estestik banget 
sahabat 
andy reno rnd estestik 
sangat sahabat 
pos 
2092 ellisza_nuryyahya Udh cantik 
key.. Tapi masih ada yg kurang.. 
Coba bb y di turunin dikit.. Kan 
makin cantik 
ellisza nuryyahya cantik key 
coba berat badan turunin 
dikit cantik 
pos 
2093 w.nugroh0 Ini mah bener bener 
princess... 
nugroh princess pos 




2095 dicky.mahendra_ Dahlah 
ngentoddd 
dicky mahendra dah 
ngentodd 
neg 
2096 syiifa1303 Pala kecil ,badan gede. 
Kaya botol aqua wkwkwkwk 
syiifa pala badan kaya botol 
aqua wkwkwkwk 
neg 
2097 ree_nessmee kok kya kurcaci 
yaa?????? 
ree nessmee kya kurcaci neg 
2098 sucikhansaaliii kekey kok sok 
cantik foto sm laki mulu?? 
sucikhansaalii kekey 
sombong cantik foto laki 
mulu 
neg 
2099 apriliaaaa97 Putih banget key, 
pake skincare apa nih? 
apriliaa putih sangat key 
pakai skincare nih 
pos 
2100 hanifh._ Kak kekey cntik hanifh kak kekey cntik pos 
2101 jhenong_99 Pasang gigi behel 
pasti nambah cantik mba kekey 
jhenong pasang gigi behel 
nambah cantik kakak kekey 
pos 
2102 taa.0205 Bodo amat ahh taa bodoh sangat neg 
2103 arsafriska Nyesel liat slide ke dua, 
giginya kek pampir 
@syarifahsarita 
arsafriska nyesel lihat luncur 
gigi pampir 
neg 
2104 linda_jual_beli_property Senyum 
kekey manis sekali.. Pasti nak rio 
gemes campur cemburu tuuu.... 
Eh iya key.. Fhoto nya jangan 
dekat deket ngapa...bikin rio 
cembetut... 
linda jual beli property 
senyum kekey manis nak rio 
gemas campur cemburu key 
fhoto rio cembetut 
pos 
2105 windyjulidwi Napas lu pasti bauk 
kan key 
windyjulidwi nafas bauk key pos 
2106 nabilasyaskia Senyumnya manis 
banget kak,sapa dong temenku 




nabilasyaskia senyum manis 
sangat kak sapa teman 
sahabat kekeyi ciledug bekas 
karawang 
pos 
2107 dina12oktav_ Kekey aku ingin 
ketemu 
dinaoktav kekey temu pos 
2108 reza_ecca99 Pansos lancar ya kei reza ecca pansos lancar neg 






2110 aisyahsyakila0 Sombong amat aisyahsyakila sombong 
sangat 
neg 
2111 prianaanaa wuihh  keren prianaanaa wuihh keren pos 
2112 chalifah_indri016 Love you ka 
kekey?? 
chalifah indri cinta kak kekey pos 
2113 syaffazza Pansos lu syaffazza pansos neg 
2114 riwatieka Kak kekey tetap 
semangat ya 






2115 jualkalungtitanium Sehat terus ya 
kak.. terus berkarya ?? 
jualkalungtitanium sehat kak 
karya 
pos 
2116 sintiajoya Gemeshh sintiajoya gemeshh pos 
2117 julianti_2276 Senyummu jangan 
di tahan dunk..cantik law ada 
giginya.. 
julianti senyum tahan cantik 
law gigi 
pos 
2118 d.wny_ Kekey, aku cinta kamu wny kekey cinta pos 
2119 satriaalvin072 Ngegemesin deh 
kekey 
satriaalvin ngegemesin kekey pos 
2120 acchpkomputer Keren?????? acchpkomputer keren pos 
2121 jajan_gaul Dear mba kekey gue 
kangen lho sama tutorial make up 
lo yg dulu yg natural kocak plus 
ngak ada gimik sama sekali. Tapi 
sekarang kenapa lo lebih milih 
pansos2 si key? padahal dulu 
banyak banget beauty vlog yg 
mendukung lo sampe elo di 
undang di tv lo dikasi kamera alat 
make up sama rafi nagita dan 
semuanya mereka berharap 
supaya lo bisa lebih berprestasi. 
Maaf ya bukannya gue ikut 
campur masalah lo tapi alangkah 
lebih baik lo tampil dg ciri khas lo 
yg apa adanya aja daripada lo rela 
dibully cuma buat dapet duit. 
Semoga saranku sebagai netijen 
ini bisa berguna buat lo ya 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
jajan gaul dear kakak kekey 
kangen tutorial make natural 
kocak gimik lebih pilih 
pansos key sangat beauty 
vlog dukung elo undang 
televisi kasih kamera alat 
make rafi nagita harap lebih 
prestasi maaf buk campur 
masalah alangkah lebih 
tampil ciri khas dari pada 
rela dibully uang moga sar 
netizen 
pos 
2122 beaundizsty_store Semangat kk beaundizsty store semangat 
kakak 
pos 
2123 raisftriani Semangat terus yaa?? raisftriani semangat pos 
2124 caamay_21 Kekeeey??smoga 
langgeng yaa sm 
@riooramadhn??tunjukin tu sm 
smua org klo kalian emg 
pasangan solid. Bner kata 
@riooramadhn biarin org mau blg 
apa..yg ngejalanin kan kalian?? 
caamay kekeey moga 
langgeng tunjukin smua 
emang pasang solid bner 
biar bilang ngejalanin 
pos 
2125 aqilfadila semangat... aqilfadila semangat pos 
2126 indahpurwanto2578 Hadapi 
dengan senyuman nak???? 
indahpurwanto senyum nak pos 
2127 putrinazirah_rara Cemangat kak 
kekey yah 
putrinazirah rara cemangat 
kak kekey yah 
pos 




2129 ali.munis.56 Kekey yg tenang dan 
bijak hadapi permasalah.yg 
penting saling percaya sama 
rio.dan saling menguatkan. 
ali munis kekey tenang bijak 
penting percaya rio kuat 
pos 
2130 ipung_fiteti Maju teruss pantang 
mundur keeyyy 
ipung fiteti maju pantang 
mundur keeyy 
pos 





2132 akuviapia Semangat terus 
sahabat 
akuviapia semangat sahabat pos 
2133 gelistadewintri Kekey semoga 
langgeng yah sm rio dan semoga 
cepet nikah aamiin ???? 
gelistadewintri kekey moga 
langgeng yah rio moga cepet 
nikah aamiin 
pos 
2134 lovepraya Cantiik ?? lovepraya cantiik pos 
2135 clemirahnailah Semangat 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3  rejeki sudah ngantur hanya kita 
berusaha , aku doain kekey jadi 
artis makeup atau punya salon 
sendiri amin ya Allah 
clemirahnailah semangat 
rejeki ngantur usaha doa 
kekey artis makeup salon 
allah 
pos 
2136 natcha_makeupstudio Loveeeeee 
misss u !! Cant wait for u to join 
us @youngmakeupartist.id 
natcha makeupstudio lovee 
rindu cant wait for gabung 
pos 
2137 _salsabbilah Lu gausa senyum 
gigi, senyum lu kaya cengir 
kudaa?? 
salsabbilah gausa senyum 
gigi senyum kaya cengir 
kudaa 
pos 
2138 anandagucci_ Cantiknya 
keykey???? 
anandagucci cantik keykey pos 
2139 hayolomaungapain Cantik 
kekeyiii semoga kekey dilindungi 
dari orang? jahat aamiin 
hayolomaungapain cantik 
kekeyii moga kekey lindung 
jahat aamiin 
pos 
2140 surgabuku Hi sis kekeyi, wajahnya 
mulus kalau boleh tau apakah bs 
share ttg produk skin care yg 
dipakai? Btw, mukamu cantik kok 
say, yg hate comment itu cuman 
iri krna kamu skrg lebih terkenal,  
Thanks b4 
surgabuku sis kekeyi wajah 
mulus share produk skin 
perhatian pakai btw muka 
cantik sayang hate komentar 
iri lebih kenal thanks bahasa 
pos 
2141 m.raffaghif Semangat kekey ?? 




raffaghif semangat kekey 
langgeng rio aminn yra 
pos 
2142 kirana_widia Amin suksea selalu 
buat kekey dn sehat selalu 
barokallah 
kirana widia suksea kekey 
sehat barokallah 
pos 




2144 dindaratri_ Keke tambah cantikk dindaratri cantikk pos 
2145 tas_serba30rb Kekey cantik , 
semoga berjodoh sma rio yah syg 
. 
tas serbarb kekey cantik 
moga jodoh rio yah syg 
pos 
2146 athnasiaa nah kl gini sama" 
imut?? 
athnasiaa imut pos 





2148 rps.r17 Semangat kak??. rps semangat kak pos 




nabila maulidy semangat key pos 
2150 orlin_myesha @richardoyulius 
ngefans bgt kak 
orlin myesha ngefans sangat 
kak 
pos 
2151 elsasari_makeup Uh.... cantiknya 
kak @janineintansari sukses terus 
kak?????? 
elsasari makeup cantik kak 
sukses kak 
pos 
2152 qistinaatilia @ffitri.d @faizul_ieju  
tetep cantikk?? 
qistinaatilia tetap cantikk pos 
2153 padamu99 Kalo senyum gini oke senyum pos 
2154 ff.enzyroo Gak usah muka jelek, 
udah jelek 
enzyroo muka jelek jelek neg 
2155 fvkng.nanfita_ Woww,,,cantik bgt 
deh???? 
fvkng nanfita woww cantik 
sangat 
pos 
2156 gityaww CANTIK 
SEMUA???????????? 
gityaww cantik pos 
2157 ilmyne Kekey cantiiikk ya, ada 
lesung pipinya, hihi?? 
ilmyne kekey cantiikk lesung 
pipi hihi 
neg 
2158 alexa_dynda Make up yg kyk gini 
nih ,cucok bgtbut harian 
kekey.cakep 
alexa dynda make nih cucok 
bgtbut hari kekey cakap 
pos 
2159 diendiana Aku mau bgt ketemu 
Kekeyi ???? 
diendiana sangat temu 
kekeyi 
pos 
2160 whynurull Cantikkk???? whynurull cantikk pos 
2161 vinaahr Kaya monyet?? vinaahr kaya monyet neg 
2162 adeerasalon Cute adeerasalon cute pos 
2163 retnosetyowati29 Make up key 
key glowing...bagus 
retnosetyowati make key 
key glowing bagus 
pos 
2164 ddyraradenty Uuuu senengnya 
kekeyi ??????... sukses terus y 
sayang ???????? btw aku yg td 
malem titip salam lewat mega 
hihihi?????? 
ddyraradenty uuuu neng 
kekeyi sukses sayang btw 
malam titip salam lewat 
mega hihihi 
pos 
2165 chatarinaamellia Make Up nya 







2166 wafa_yaa Make upnya bagus nih 
?? 
wafa make upnya bagus nih pos 
2167 jullzdg Love kalian ber 3 ?????? jullzdg cinta ber pos 
2168 rimatrisnandi Ia karna ka kekei 
ramah n santuy jd banyak yg 
akrab sama dia..... 
rimatrisnandi kak ramah 
santai akrab 
pos 
2169 belinaa_5 Buset dah cantik amat 
?????? 
belinaa cantik sangat pos 
2170 rarania12 Samaaaa kaka kaka 
onlennkuu jenay dan egaaay 
gemssss 
rarania samaa kakak kakak 
onlennkuu jenay egaay 
gemss 
pos 
2171 _niprh Nah gini bagus,,, yg 
biasanya ketebelan ?? 
niprh bagus ketebelan pos 
2172 antii.hrdynt Cantiknya kalian?? anti hrdynt cantik pos 
2173 janineintansari Verified Thank u 
for today Keeyyyyy, SELAMAT 
BERISTIRAHAT ???????????? 
janineintansari verified thank 
for today keeyy selamat 
istirahat 
pos 
2174 evhaay Makin cantik aja evhaay cantik pos 





2176 lxsntw Gobloj lxsntw gobloj neg 
2177 deviagtn cantik bgttt ka 
chikaa???? 
deviagtn cantik bgtt kak 
chikaa 
pos 
2178 nurhidayati_93 Cantik yaaaaa # 
kx cikaa 
nurhidayati cantik cikaa pos 
2179 wien307 Kekey semoga kamu jadi 
orang sukses selama y yaaa???? 
wien kekey moga sukses pos 
2180 rismarmdhniii Kak Cika cantik 
yaa:)) 
rismarmdhnii kak cika cantik pos 
2181 11_yuliyy Semangat kekey yuliyy semangat kekey pos 
2182 ikacahya0802 Cantik ya kekeyi jd 
pengen photo + peluk  
@chikajessica88 nya deh ???? 
ikacahya cantik kekeyi photo 
peluk 
pos 
2183 tiiararendiika Cantik ?? tiiararendiika cantik pos 
2184 henny_rossi sama2 cantik mba 
kekey. tetap semangat mba. 
moga sukses sllu 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
henny rossi cantik kakak 
kekey tetap semangat kakak 
sukses sllu 
pos 
2185 lmxx_p Cika cantikkk bangettt lmxx cika cantikk banget pos 
2186 nsywa.slsbla skrg dah cantik ya 
kakak kekeyi,alhamdulillah sukses 
trus kk?? 
nsywa slsbla cantik kakak 
kekeyi alhamdulillah sukses 
kakak 
pos 
2187 rida_olshop_ Cantik rida olshop cantik pos 
2188 rereruissa Yang strong kak key... 
ingat kata si mamah yang g 
pengen kakak di bully sana sini. 
rereruissa strong kak key 
ingat mama kakak aniaya 





Tp bagaimana jika pasangan yg 
skr justru menjadikan kakak sbg 
objek bullying netijen? Netijen ga 
slamanya bermodal julid aja kak. 
Mereka mungkin melihat lebih 
jelas dan menilai lebih baik apa 
apa yg tdk kakak lihat/ketahui. 
bullying netizen netizen 
modal julid kak lihat lebih 
nilai lebih kakak lihat 
2189 chikajessica88 Verified 
Saranghaeyo kekeyiii yg super 
lucu ???? ceria selalu ya sayang 
chikajessica verified 
saranghaeyo kekeyii super 
lucu ceria sayang 
pos 
2190 helda_yanti01 Cute?? helda yanti cute pos 
2191 leia_hanifa Keyy.. Semangatt ya.. leia hanifa keyy semangatt pos 
2192 tikamlkaa Hai kekeyy.. semangat 
terus untuk karyanya, salut 
karena kmu punya hati yg kuat 
dan tegar. Semua punya 
kekurangan dan kelebihan. Pesan 
buat kmu, kamu harus bisa 
memilih seseorang yg tulus 
menyayangi dan mencintai kmu, 
jgn biarkan hatimu nanti 
disakiti.?????? 
tikamlkaa hai kekeyy 
semangat karya salut hati 
kuat tegar lebih pesan pilih 
tulus sayang cinta biar hati 
sakit 
pos 
2193 pelangi1278 semangat 
key....sukses buatmu?? 
pelangi semangat key sukses pos 
2194 aulia_300598 Semangat terus ya 
key,gak usah dengerin mereka yg 
suka ngebully kmu. Mereka pd iri 
tuh hahaha 
aulia semangat key dengar 
suka aniaya percaya diri iri 
pos 
2195 96_eunwoo Kak key cantik dan 
imut?? 
eunwoo kak key cantik imut pos 
2196 maya_marlyni 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3  ka kekey klo diet tmbh cantik 
maya marlyni kak kekey diet 
tmbh cantik 
pos 
2197 maryamaha_ Semangat kk kekey maryamaha semangat kakak 
kekey 
pos 





2199 tavitaaaaa_ Salam hangat dari 
Kediri mbk keke 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
tavitaa salam hangat mbak pos 
2200 adleyo Cocok sahabat adleyo cocok sahabat pos 
2201 kojan42 Mantul kojan mantap pos 
2202 putrifryanditya Sekarang makeup 
nya udah baguss, cantikk... 
Semangat ya kekey! 
putrifryanditya makeup 
baguss cantikk semangat 
kekey 
pos 




2204 wildanfd38 Uh cantiknay???? wildanfd cantiknay pos 
2205 taffyzebada18 Sukses terus 
kekey!?????? 
taffyzebada sukses kekey pos 
2206 sitikuraesin86 Tambah cantik aja 
sahabat 
sitikuraesin cantik sahabat pos 
2207 mufa.af Kekeyi makin cantik 
makin imut?? 
mufa kekeyi cantik imut pos 







2209 ajengrats sehat selalu keke ajengrats sehat pos 
2210 yanpurnamasanti Kekey??imut" yanpurnamasanti kekey imut pos 
2211 fathurjusof Kekey mksih yaa 
kmrin ramah bangettt 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
fathurjusof kekey mksih 
kemarin ramah banget 
pos 
2212 palupi_souvenir_murah_ 
???????? sukses key 
palupi souvenir murah 
sukses key 
pos 
2213 esokbhagia Ya ampun key, 
makeupnya udah bagusssss 
@rahmawatikekeyiputricantikkaa 
esokbhagia ampun key 
makeupnya baguss 
pos 
2214 chyn.alma Panutan ku sangat 
menginspirasi bgt jdi makin 
semangat bkin vidio 
chyn alma panutan sangat 
inspirasi sangat semangat 
bkin video 
pos 
2215 anggunaaaa29 Sahabat aku ingin 
sekali berjumpa denganmu. 
Sahabat kau begitu 
menginspirasiku?? 
anggunaa sahabat jumpa 
sahabat inspirasi 
pos 
2216 ummu_syd Cantik keyyy???????? ummu syd cantik keyy pos 
2217 iraameyta_ Kaak kekeyy gemes ?? iraameyta kaak kekeyy 
gemas 
pos 
2218 ovalortine ADU CANTIKNYA 
SAHABAT 
ovalortine adu cantik 
sahabat 
pos 
2219 alexandraurelia_ kaka keyyy 
cantik bangett ?? 
alexandraurelia kakak keyy 
cantik banget 
pos 





2221 naninyoung Kekey makeupnya 
makin baguss! Cantikk?? 
naninyoung kekey 
makeupnya baguss cantikk 
pos 
2222 watinand Semangat watinand semangat pos 
2223 jcs.1.6 Sukses buat mu jcs sukses pos 
2224 hanikpurwati_ Sukses terus 
sahabat???? 
hanikpurwati sukses sahabat pos 








2226 ungatireal89 Sukses terus 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 Amiiin 
ungatireal sukses aamiin pos 
2227 apriani.rini Semangata ya key apriani rini semangata key pos 
2228 shelly.aisyah Cantik kekey shelly aisyah cantik kekey pos 
2229 vaniarthaaa aduh key cantik 
beud?? 
vaniarthaa aduh key cantik 
beud 
pos 
2230 pustaka.kata_ Cantik sahabat pustaka cantik sahabat pos 
2231 titiemuchidin Semoga jd orang 
sukses y de 
titiemuchidin moga sukses pos 
2232 b_staar12 Titip salam untuk 
sahabat ?? 
bahasa staar titip salam 
sahabat 
pos 
2233 surya_itamma makin sukses saja 
mbak keke ???????? 
surya itamma sukses kakak pos 
2234 devinerera DU DU DUUH 
CANTIKNYA KEKEIIII ,Make up 
natural tp malah tambah 
CANTIIIK 
devinerera duuh cantik 
kekeii make natural cantiik 
pos 
2235 gangssss___ Semangat yaa 
sahabat ku 
gangss semangat sahabat pos 
2236 nmtlaufa Mantap sahabat nmtlaufa mantap sahabat pos 
2237 kemojie I love you kekey kemojie cinta kekey pos 





2239 kiki_alman Kekey cantik, kiki alman kekey cantik pos 
2240 stmiyanafisah Sahabat cantik 
sekaliii???? 
stmiyanafisah sahabat cantik pos 
2241 tiraahmissyou CANTIK BANGET 
SAHABATKU 
tiraahmissyou cantik sangat 
sahabat 
pos 
2242 nikenprat20 sukses ya sahabat nikenprat sukses sahabat pos 
2243 novidaapriliani Senatural ini aku 
lebih suka?? (serius, ga 
perezzzzzz) 
novidaapriliani natural lebih 
suka serius perezz 
pos 
2244 ughgith kekeyi makin cantik aja 
nichhh ?? 
ughgith kekeyi cantik nichh pos 
2245 melly_oriflamemalang Semoga 
lancar dan bahagiaa 
melly oriflamemalang moga 
lancar bahagiaa 
pos 
2246 niningsa168 Keyyyyyy kamu 
beruntung banget...salam buat 
Boy yang super keren itu yaaaa. 
Salam jewer manjah 
niningsa keyy untung sangat 
salam boy super keren salam 
jewer manjah 
pos 
2247 i.lusyana kekeyi.. so cuteeeeee lusyana kekeyi cutee pos 
2248 dr._fitrianindya lucu bgt ya 
Alloh?? 
fitrianindya lucu sangat alloh pos 
2249 angelinelazkee23 Serem banget angelinelazkee seram sangat neg 




2251 yunistafarah Mb keke cans bgt 




yunistafarah mega byte cans 
sangat estetik salam 
pos 
2252 yyulia.na Ga kuadddd lucu bangt 
???? ahaha @evinurdiana_ 
yyulia kuadd lucu bangt 
ahaha 
pos 
2253 dianafitrria Lucunya sahabat 
gendong kucing?????? 
@dhearrizqia 
dianafitrria lucu sahabat 
gendong kucing 
pos 
2254 lola_sari21 @awdeliay kntol lola sari kntol neg 
2255 rizaalif__ Lu goblok apa rizaalif goblok neg 
2256 malika.bulqis_26 Ya allah jijik malika bulqis allah jijik neg 
2257 dvpb15__ Anjing @rntsy__ dvpb anjing neg 
2258 rhaditgaming Anjir kaget gua 
mirip boneka mampang 
rhaditgaming anjing kejut 
boneka mampang 
neg 
2259 rannimysr Aaa gemesss ?? rannimysr aaa gemess pos 
2260 claristaaaa08 Boneng claristaa boneng neg 
2261 its.me_lia_ Gemoy bngt ???? lia gemoy banget pos 




indaah gmoyy sangat bund pos 
2263 jejeyyaaaa Udah gila ni org ?? jejeyyaa gila neg 
2264 citra_dewi17 Lucu banget kucing 
nya key ?? 
citra dewi lucu sangat kucing 
key 
pos 
2265 _aisyahtea gemoy ihhh?? aisyahtea gemoy ihh pos 
2266 sptianiirda_ Lanjutkan kk 
kekeyii???????? 
sptianiirda kakak kekeyii pos 
2267 zrya.aa Gemoy?? zrya gemoy pos 
2268 coach_omesh Lucuuuuu banget 
Kucing nya ???????? 
coach omesh lucuu sangat 
kucing 
pos 
2269 ey.rasy_ @millasaffitri so cute 
meong 
rasy cute meong pos 
2270 _fake4kun Cantikkkkk?? fakekun cantikk pos 
2271 kekei.taa Gemoy 
bangeeettt?????? 
taa gemoy banget pos 
2272 nurulasmipratiwi Sehat terus yah 
kekeyi 
nurulasmipratiwi sehat yah 
kekeyi 
pos 
2273 eeencitizeen_ Make up nya 
tambah bagus aja?? 
eencitizeen make bagus pos 
2274 mud_ysj Manis nya key mud ysj manis key pos 
2275 permatasa_ri @nabilaaprl07 
wkwkw tolol 
permatasa wkwkw tolol neg 




2277 nnurmegawatiputri Serem iihhh nnurmegawatiputri seram 
iihh 
neg 
2278 ulfa.handayanii Duhhh cantik nya 
sahabatttt 
ulfa handayanii duhh cantik 
sahabatt 
pos 
2279 sifinaa Si ratu yang selalu baik 
hatii?? 
sifinaa ratu hati pos 
2280 leonheart_123 Galak banget gigi 
nya bund 
leonheart galak sangat gigi 
bund 
neg 
2281 25_rini Rapih make upnya rini rapih make upnya pos 
2282 lilystefany123 Dihhh kak cantik 
amatt sihh?? 
lilystefany dihh kak cantik 
amatt 
pos 
2283 govindaliberty kontol kasar bikin 
aku sabar ?????????? 
govindaliberty kontol kasar 
sabar 
neg 
2284 muthiyala Kekey kamu cantik 
sekaliii???? 
muthiyala kekey cantik pos 
2285 al.alammmm_ Aduh cantiknyaaa 
mau main drama india india nan 
nih?? 
alamm aduh cantiknyaa 
main drama india india nih 
pos 
2286 armnnpejoyy Makin cantik kalo 
pake ala ala india???????? 
armnnpejoyy cantik pakai ala 
ala india 
pos 
2287 linna_sty @__syabillaaa  cantik 
banget kakak kamu?? 
linna sty cantik sangat kakak pos 
2288 yunifah29 Cantik yunifah cantik pos 
2289 milllaa26 Cantik kk 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
millaa cantik kakak pos 
2290 aiai6636 Cantik Nya pake Banget aiai cantik pakai sangat pos 
2291 dininovita0411 Aku padamu 
kekeyi???? 
dininovita kekeyi pos 
2292 apel_manalagi Dukun santet ?? apel dukun santet neg 
2293 zaki_1078 Kayak jamed mencret zaki jamed mencret neg 
2294 cooomeeel2020 KONTOL puyuh 
gampang nguyuh..... 
coomeel kontol puyuh 
gampang nguyuh 
neg 
2295 lennn.aard_ smangattt?? lenn aard smangatt pos 





2297 19.11sal Cantik banget kamu 
key???? 
sal cantik sangat key pos 





2299 destika594 Kak kekey cantik 
banggggettttt , kak folow 
instagram aku dong plissssss 
destika kak kekey cantik 
banggett kak folow 
instagram tolong 
pos 
2300 mirifa02 Gemess bgt kekeyi?? mirifa gemess sangat kekeyi pos 
2301 ssalvas_ kontol sapi bikin aku 
hepi 




2302 billa.nrfh CANTIK BANGET YA 
@khansasabila799 
billa nrfh cantik sangat pos 
2303 dive.syj Key kamu cantik 
bangett???????? 
dive syj key cantik banget pos 





2305 igin09 Mit amit igin mit amit neg 
2306 nadairji haii kak kekeyy 
semangatt 
nadairji hai kak kekeyy 
semangatt 
pos 
2307 ydhaamas245 apa lagi ini anjir?? ydhaamas anjing neg 
2308 fauzana_zana BODO AMAT fauzana zana bodoh sangat neg 
2309 dipa.a_c Kekeyy gemes?? dipa kekeyy gemas pos 
2310 ilhm_fktr12 Muka Lo kek kontol 
babi 
ilhm fktr muka kontol babi neg 
2311 budipramonokmg Uda cocok ni di 
packing di kirim di prindapan 
budipramonokmg cocok 
packing kirim prindapan 
neg 
2312 dio_prtma06 Seram bjirr dio prtma seram bjirr neg 
2313 mashhsfshsjj dajal mulai aktif ya 
bund 
mashhsfshsjj dajal aktif bund neg 
2314 fadilaraa Gemessss fadilaraa gemess pos 
2315 eriisaaa_ Suksess kekey 
@neta.prmbdi 
eriisaa suksess kekey pos 
2316 adindanrizka Gemesss banget ya 
ampunn 
adindanrizka gemess sangat 
ampunn 
pos 
2317 dindasyarr kenapa lu kek orang 
bego 
dindasyarr bodoh neg 
2318 atiramei ??????cantik sekali 
sahabat 
atiramei cantik sahabat pos 
2319 evistsofia Kekey sukses ya evistsofia kekey sukses pos 
2320 dheandra.n Cantikk kakk keyy dheandra cantikk kakk keyy pos 
2321 aisyah_canteq Keren kekey 
ketemu sama kakak cantik 
@rachgoddard ?? Follback 
kekey?? 
aisyah canteq keren kekey 
temu kakak cantik kekey 
pos 
2322 bellafawzi_ Verified Seneng bgt 
liat kamu sahabat, sukses yaa 
???? 
bellafawzi verified senang 
sangat lihat sahabat sukses 
pos 
2323 lia1302 Kekey tambh cantik lia kekey tambh cantik pos 
2324 veniaskin.id Sukses terusss kekey 
???????????? 
veniaskin sukses kekey pos 
2325 tatyakalida OH MY GOD MY 
FAVORITES 
tatyakalida god favorites pos 
2326 rachgoddard Cayankuuuuuu?? rachgoddard cayankuu pos 
2327 diloundry cantik kaka kekey lucu 
imut 
diloundry cantik kakak kekey 
lucu imut 
pos 




2329 ekayansen_ Kekey itu humble . 
Aku bgt . Sukses terus ya key 
ekayansen kekey humble 
sangat sukses key 
pos 
2330 cancansaurus_ Ih gemashhh 




2331 deviamrst congrats ya sahabat, 
aku ikut senang 
deviamrst congrats sahabat 
senang 
pos 
2332 sekarumdt Kok gue ikut seneng 
yak 
sekarumdt senang yak pos 
2333 badriaindd Tambah cantik banget 
sahabatku ini???? 
badriaindd cantik sangat 
sahabat 
pos 
2334 alvirginy kamu bahagia aku juga 
ikut bahagia sahabat?????? 
alvirginy bahagia bahagia 
sahabat 
pos 
2335 witahadid Sukses terusss keyy?? witahadid sukses keyy pos 
2336 eviliarosdiana19 Kekey cantik 
lucuuuu sahabat?? 
eviliarosdiana kekey cantik 
lucuu sahabat 
pos 
2337 kartiniasiih Sahabat kamu 
nambah cantik dehhhh?? 
kartiniasiih sahabat nambah 
cantik dehh 
pos 
2338 esteh.celup Sukses terus sahabat esteh celup sukses sahabat pos 




latifahhamidah sukses kakak pos 
2340 nelvia.arasy85 Selamat ya 
@rahmawatikekeyiputri23 
Akhirnya keingin kk rachel 
terkabul ...sukses key ?? 
nelvia arasy selamat kakak 
rachel kabul sukses key 
pos 
2341 meilindaaisyah So cute ?? meilindaaisyah cute pos 
2342 harlgs Gemes bangeeettt!!!! 
?????? 
harlgs gemas banget pos 
2343 agnezia213 Sayang kekeyi 
banget?? bales komen aku dong 
sahabat 
agnezia sayang kekeyi sangat 
balas komentar sahabat 
pos 
2344 xupingjogjaa cantik sekali sahabat  
makin hari makin cantik???????? 
xupingjogjaa cantik sahabat 
hari cantik 
pos 
2345 gangssss___ Sahabat ku kamu 
tambah cantik yaa sahabat 
gangss sahabat cantik 
sahabat 
pos 
2346 ghinagayo Gemesss bgt ?? ghinagayo gemess sangat pos 
2347 hutami_ika Koq lucu gemess ya 




hutami ika koq lucu gemess pos 
2348 mahfudahf Cantik sahabat mahfudahf cantik sahabat pos 
2349 akmalaashli Cakep bgt 22nya 
sahabat ?? 
akmalaashli cakap sangat 
sahabat 
pos 




2351 sitifadillahnst_ Sukses teruss ya 
keyy?? 
sitifadillahnst sukses keyy pos 
2352 cc.trebl Cantik sahabat, aku 
suka.?? 
trebl cantik sahabat suka pos 





2354 kemojie Kekey i love u so 
much!!!! 
kemojie kekey cinta much pos 




xxseptihw kakak kekey cantik pos 
2356 onet_wanty kekeey lucuu onet wanty kekeey lucuu pos 
2357 vanyasyavia Kekey makin 
cantikkk?? 
vanyasyavia kekey cantikk pos 
2358 ranggaputra_x Yg goblok anak 
nya, ibu nya manfaatin 
ranggaputra goblok anak 
manfaatin 
neg 
2359 ff.ranzzom Kata nya benci ayah 
anjing 
ranzzom benci ayah anjing neg 
2360 utarielasmi Nemu di mana si buk 
kok anaknya jelek ibuk nya cantik 
utarielasmi nemu anak jelek 
cantik 
neg 
2361 helpanspong_dora129087 Umur 
udah tua masih aja lebay anjim 
helpanspong dora umur tua 
norak anjim 
neg 
2362 ical_saputra12 Gue suka bangat 
dia Jatoo 
ical saputra suka banget 
jatoo 
neg 
2363 m.nafis_7.2 Lebayyy tingkattt 
bapakanya dewa 
nafis lebayy tingkatt 
bapakanya dewa 
neg 
2364 fauzii_ismaill Alayyy lebayy fauzii ismaill alayy lebayy neg 
2365 meme_kita.semua Udahlah lu 
kalo takut ketinggian bilang aja, 
lebay amat punya caption??trus 
apa pula hubungannya takut di 
atas sama belum bisa bahagiain 
mak lu??hadehh... gak habis pikir 
gw?? 
meme udahlah takut bilang 
norak sangat terang hubung 
takut bahagiain hadehh 
habis pikir 
neg 
2366 ndrhrntymr Knp ngga jatoh aja 
sih?? 
ndrhrntymr jatuh neg 




olifasaput gelindingin mauu neg 
2368 __hapsari Bayi besar alaska hapsari bayi alaska neg 
2369 m.purw goblok purw goblok neg 
2370 aplenawmf.__ Lebay bangat 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 wkwkkq 






2371 wenda_hyung26 Kenapa sih lo 
sumpah jijik banget liat lo anying 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
wenda hyung sumpah jijik 
sangat lihat anying 
neg 
2372 lxne.lystqr Udh gede tpi kelakuan 
kek bocil nggak punya malu apa 
yak km udh gede lo harusnya udh 
bersikap dewasa nggak kek bocil 
lxne lystqr laku bocil malu 
yak sikap dewasa bocil 
neg 
2373 mulfinasarikh ASTAGA, ADA 
BABOOON LEPAS GA BISA 
TURUN?? 
mulfinasarikh astaga baboon 
lepas gagal turun 
neg 
2374 helpanspong_dora129087 Lebay 
anjing 
helpanspong dora norak 
anjing 
neg 
2375 sitipathuddin Udah tau takut 
ketinggian tp kok ya tetep naik 
key...aneh terkesan lebay ?? 
sitipathuddin takut tetap key 
aneh kesan norak 
neg 
2376 nita.nailstudio Kira2 nyesel g tu 
nikita setelah syuting sama ni 
buntelan ?????? 
nita nailstudio nyesel nikita 
syuting buntel 
neg 
2377 slmnnnn._ Kek anak anak slmnn anak anak neg 
2378 galenugraha Inget umur alay galenugraha ingat umur 
norak 
neg 
2379 fahmiicuuy Sekali jatuh gempa fahmiicuuy jatuh gempa neg 
2380 anisahhlstn Ikan hiu makan tomat 
, BODO AMAT 
anisahhlstn ikan hiu makan 
tomat bodoh sangat 
neg 
2381 rkesyamly_ Rasanya ajg bet rkesyamly rasa anjing sangat neg 
2382 f_najeila Umur gak sesuai sm 
kelakuan diiih 
najeila umur sesuai laku diih neg 
2383 arif_bintang19 Ngapain sih 
upilnya hulk ? 
arif bintang upil hulk neg 
2384 enj_0310 Lebay bgt astga. Urat 
malunya putus atau gmna? 
enj norak sangat astga urat 
malu putus 
neg 
2385 m.harits229 Udh ky nurunin kebo 
dari atas genteng ?? 
harits nurunin kerbau 
genteng 
neg 
2386 zaenn_31 Serem takut zaenn seram takut neg 
2387 wett_selooo Alay ewhhh wett seloo norak ewhh neg 
2388 tannttriispam ALAY ANJIMMM tannttriispam norak anjimm neg 
2389 wandamelatii ALAY GTU DOANG 
TAKUT 
wandamelatii norak aja takut neg 
2390 glossythrds_ ew, udh umur 25 
taon kok sikapnye mcm anak kcl. 
tolong dong diubah sikap 
kekanak2annya 
glossythrds umur tahun 
sikapnye anak kcl tolong 
ubah sikap kana 
neg 
2391 taurusssssssgirl IKAN HIU MAKAN 
TOMAT BODO AMAT 
taurussgirl ikan hiu makan 
tomat bodoh sangat 
neg 
2392 rachmat7977 Umur 25 kelakuan 
kaya anak 8 tahun aja Lo key 
rachmat umur laku kaya 





2393 mettanoiaofficiel Alay mettanoiaofficiel norak neg 
2394 chocoqacha Itu Gak Tinggi 
Bangke,Lu Mau Gw PUKUL??!!! 
chocoqacha bangkai neg 
2395 seraah_gue Umur udh tuirr jga 
yaallah ??@dnsdenisaa 
seraah umur tuirr jga yaallah neg 
2396 lylycasja alay anjim lylycasja norak anjim neg 
2397 lylycasja lebay?? lylycasja norak neg 
2398 piuuulll Lah kok ikan buntel 
terbang sahabat 
piuull ikan buntel terbang 
sahabat 
neg 
2399 dymasqueee.exe Ikan hiu makan 
tomat euuu GOBLOGGG 
dymasquee exe ikan hiu 
makan tomat euu goblok 
neg 
2400 roseilaar key kayanya emang 
bener kejiwaan lu agak terganggu 
ya? jangan lupa ke psikolog ya 
key. 
roseilaar key kaya emang 
jiwa ganggu lupa psikolog 
key 
neg 
2401 roseilaar 25tahun kelakuan kaya 
gini, apasih? 
roseilaar tahun laku kaya neg 
2402 naylaa_jasmine23 Woy key ngaca 
lu tuh udh tua gk pntes lgi prilaku 
lu kyk gitu, umr tua tpi prilaku 
msih ank2 malu woy 
naylaa jasmine key kaca tua 
pntes lgi prilaku umr tua 
prilaku ank malu 
neg 
2403 sintiaaaa67 Kok ada yaa inflencer 
yang seperti ini setau gua 
inflencer terkenal karna skil atau 
karya aneh nya knp karya biasa2 
aja tapi viral gua tau gua org ga 
berkarya tapi ayolah 
sintiaa inflencer setau 
inflencer kenal skil karya 
aneh karya viral karya ayo 
neg 
2404 meilinda77_ Lebay lo meilinda norak neg 
2405 mildarizki_ @a4minn_  gblk lu 
min kek gini ae lu takut setengah 
mati ampe mau meninggal 
rasanya 
mildarizki bodoh minimal 
takut mati tinggal rasa 
neg 
2406 cndut6 Klo jatuh paling mental cndut jatuh mental neg 
2407 ahmadfandi011 Tangganya yg 
tinggi apa lonya yg sejengkal ..?? 
ahmadfandi tangga lonya 
jengkal 
neg 
2408 nsambl rasanyaa anjing bgt nsambl rasa anjing sangat neg 
2409 cynthiasambenthiro Jijik?? cynthiasambenthiro jijik neg 
2410 helmiihdyni Lebay helmiihdyni norak neg 
2411 rahayu.ningsihhh Bacot babi rahayu ningsihh banyak 
bicara babi 
neg 
2412 qeyza_khairanipermana Ke 
umurnya berapasi , kalah banget 
sama yang kerjanya manjat 
pohon 
qeyza khairanipermana 
umur apas kalah sangat kerja 
manjat pohon 
neg 
2413 nanasidiqqi_ Kbnykn tingkah bgt 
si 
nanasidiqqi kbnykn tingkah 
sangat 
neg 




2415 gihbagas._ Lebay lah 
annnjimmmc 
gihbagas norak annjimmc neg 
2416 debiynrt_ Mbo Jangan alay alay 
to mbaak mbakk... Umur wes tuo 
Ojo koyo cah cilik lebay alay. 
debiynrt mbo norak norak 
kakak mbakk umur wes tuo 
ojo koyo cah cilik norak 
norak 
neg 
2417 dianabadriah ngapasi dianabadriah ngapasi neg 
2418 niaelisaa Bayik gedee?? 
@ambarslstya 
niaelisaa bayik gedee neg 
2419 dina_marsaa Lebay banget 
tinggal turun doang kok?? 
dina marsaa norak sangat 
tinggal turun aja 
neg 
2420 nafafahira_ Ngerepotin orang aja 
ribet seh 
nafafahira ngerepotin susah 
seh 
neg 
2421 strxwberry.chan Tolong semua 
jangan ngehina kekeyi dong,dia 
itu gak alay,lebay,jelek,gendut 
seperti apa yang kalian 
bayangkan.Aku tau kalian punya 
rasa benci aku juga punya rasa 
benci ke seseorang tapi aku ga 
pernah berkata kata yg membuat 
hati seseorang sakit,jadi tolong 
ya...Kekeyi kan juga punya hati 
strxwberry chan tolong 
ngehina kekeyi norak norak 
jelek gendut bayang rasa 
benci rasa benci pernah hati 
sakit tolong kekeyi hati 
neg 
2422 twistelticx.__ Pengen nampol twistelticx nampol neg 
2423 kintilkucing Biasa cari iba...kamu 
kok rendahan banget sih 
kintilkucing cari iba rendah 
sangat 
neg 
2424 odith_amelia Gak malu sama 
umur ,,, caper bgt ?? 
odith amelia malu umur cari 
perhatian sangat 
neg 
2425 ndoroob Bantet amat yhaaaaaa ndoroob bantet sangat neg 
2426 dzakibdh Caper lo dzakibdh cari perhatian neg 
2427 rahmaknnnnn Caper bgt si rahmaknn cari perhatian 
sangat 
neg 
2428 go_palalo.11 JANCOKKKK 
UMURMU TUEKK KLAKUAN KYK 
CAH RONG SUNAT ASW 
palalo jancokk umur tuekk 
klakuan cah rong sunat asw 
neg 
2429 michikowidiya Dasar odading 
mang oleh,, anjing banget 
michikowidiya dasar odading 
mang anjing sangat 
neg 
2430 alfianismail8 Umur 25 
begini????? 
alfianismail umur neg 
2431 andri770 Pantek andri pantek neg 
2432 rachmat_setyo Gw jadi bapak 
yang baju ijo udah gw 
smackdown dari tangga?? 
rachmat setyo baju hijau 
smackdown tangga 
neg 
2433 sabrina._inalo Ooo baru tau aku 
ada anak kecil yg ngelunjak gak 
mau minta turun 






2434 fionagusmaladwi Paan sih.  Ga 
jelas lu.  Sumpah 
fionagusmaladwi sumpah neg 
2435 prayogadani Sadar ajg lu udah 
tua,banyakin ibadah bukan sok 
cantik bgst 
prayogadani sadar anjing tua 
ibadah sombong cantik 
bangsat 
neg 
2436 cutsafira08 ALAY LO cutsafira norak neg 
2437 rth.ark @yuliatmatriningsih w klo 
liat dy mikir2 mirip sypa gtu. . 
Skrng w baru sadar dy mirip 
beruang. 
rth ark lihat pikir sypa baru 
sadar beruang 
neg 
2438 rioafandi19_ ALAYYYTT rioafandi alayytt neg 
2439 bsopspwnwuudhd_slapa Bayi tua 
loh dasar 
bsopspwnwuudhd slapa bayi 
tua dasar 
neg 
2440 adelinaputput Jangan gitu2 amat 
key,giliran dihujat nangis 
nangis.sebaik2nya netijen kalo 
tontonannya begini juga lama 
lama sebell sama lo 
adelinaputput sangat key 
gilir hujat tangis tangis 
netizen tonton sebell 
neg 
2441 indiraamirantii_ Malu ath sama 
umur awokawok. 
indiraamirantii malu ath 
umur awokawok 
neg 
2442 ptraplir CAPERRRRRRR?? ptraplir caperr neg 
2443 rosacahyanda Nangis nya harus 
bgt ke anak kecil?? 
rosacahyanda tangis sangat 
anak 
neg 
2444 outfits.nostalgic Lu dh gede babik 
jngn kyk bocah kek?? 
outfits nostalgic babik jngn 
bocah 
neg 
2445 snurkholifah02 Kaya bayi 
kudanil?? 
snurkholifah kaya bayi 
kudanil 
neg 
2446 steve1205_ Alay steve norak neg 
2447 fasilasola LEBAYYYYY?? fasilasola lebayy neg 
2448 lord_janz Ikan hiu makan tomat, 
GOBLOG 
lord janz ikan hiu makan 
tomat goblog 
neg 
2449 aditthy__ Alay Lo bilang aja caper 
mo pansos 
aditthy norak bilang cari 
perhatian pansos 
neg 
2450 odenk_06_17_09 LEBAY AMAT 
PENTOL URAT 
odenk norak sangat pentol 
urat 
neg 
2451 alfayedddd_ Blok alay alfayedd blok norak neg 
2452 trsulistyaa Alay  @nopi_pikiani 
@penyneptune 
trsulistyaa norak neg 
2453 nuraeni6755 Tolong lah udh 
kepalaa 2 ubah tuh sifat masi 
kaya bocah bgt sumpah. 
nuraeni tolong kepalaa ubah 
sifat kaya bocah sangat 
sumpah 
neg 
2454 aliyyannisan02 Nyari gara-gara lu 
key, bikin gatel netizen aje ???? 
aliyyannisan cari key gatal 
netizen 
neg 






2456 kasih_salon Haduh ngada2 aj g jls 
mau ngapain bener2 lebay bgt 
ya?? 
kasih salon haduh ngada 
norak sangat 
neg 
2457 puspitasari4754 Salfok ama gigi 
nya pas mangap ?????? 
puspitasari salfok gigi 
mangap 
neg 
2458 bil_llaaaaaa Alay amat dah lu weh 
jatuh dari ketinggian segitu gk 
bakal matii tau gkk kalok gk tau 
berarti anda bodo 
bil llaa norak sangat weh 
jatuh segitu mati gkk arti 
bodoh 
neg 
2459 elvia_nuril Alay Sahabat ?? elvia nuril norak sahabat neg 
2460 liliekhera Kenapa busnya ngga 
jalan aja sih bawa dia gitu 
liliekhera bus atheis bawa neg 
2461 196indrian Biar apa sih anjing 
naek2 kek gtu 
indrian biar anjing neg 
2462 nabilaasalsabila_ Kenapa nda 
nyambung anjing caption-nya 
@nrhlizas16_ 
nabilaasalsabila nda 
nyambung anjing terang 
neg 
2463 rdh.drn Bau? Pansos rdh drn bau pansos neg 
2464 uchiii_123 Alay nanget mbk 
kekeyi?????? 
uchii norak nanget mbak 
kekeyi 
neg 
2465 ugly_man3344 Sumpah nonton 
ini darah gua meronta-ronta, 
seandainya ini keluarga gua dah 
gua pukul hingga kurus:) 
ugly man sumpah nonton 
darah ronta ronta keluarga 
kurus 
neg 
2466 josepflam Apaan dah josepflam neg 
2467 cheeseloverrss_ Alay cheeseloverrss norak neg 
2468 arnand.jyw_oih Njir kodok zuma 
bisa nangis ?? 
arnand jyw oih njir kodok 
zuma tangis 
neg 
2469 rzkyyputraa PUCUK KETEMU 
PUCUK, MUKA LU KYK ULET TEH 
PUCUK 
rzkyyputraa pucuk temu 
pucuk muka ulet teh pucuk 
neg 
2470 ayumelindatanjung_ Alay, nikmir: 
kayak anak kecil deh, udah 25 
tahun juga. Weka weka 
ayumelindatanjung norak 
nikmir anak tahun weka 
weka 
neg 
2471 wandriani835 Buat apasiii banyak 
tingkah banget jiji nangis nya adik 
gw aja kls 3sd nangis nya ke org 
dewasa?? 
wandriani apasii tingkah 
sangat jijik tangis adik kelas 
sekolah dasar tangis dewasa 
neg 
2472 ivan_hanafi123 Bego ivan hanafi bodoh neg 
2473 edotmajid.mc hanya bisa berdoa 
dalam hati, semoga bayi babon 
ini jatoh dari tangga ?? amin 
edotmajid doa hati moga 
bayi babon jatuh tangga 
neg 
2474 emayuf Paan sih dah tua inget 
umur napa, kek bocah banget 
kelakuannya, normal dikit kek ?? 
emayuf tua ingat umur napa 
bocah sangat laku normal 
dikit 
neg 




2476 olifasaput Nyai 
@nikitamirzanimawardi_17 
ngapain sih undang 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ?? berprestasi kagak, sensasi 
iya. Malumaluin bikin rusuh 
olifasaput nyai undang 
prestasi kagak sensasi 
malumaluin rusuh 
neg 
2477 dinnamourd jiji dinnamourd jijik neg 
2478 adawiyahhzulfa Dih amitamit lu 
key .. Setiap yang lu lakuin kaga 
ada yang bener ..lucu juga kaga 
..malu kenapa si lu sama umur 
!!ya allah kasian banget lu 
sumpah jadi orang .. Garing 
!!@rahmawatikekeyiputricantikk
a23 
adawiyahhzulfa dih amitamit 
key lakuin lucu malu umur 
allah kasihan sangat sumpah 
garing 
neg 
2479 malen_pds ikan hiu makan tomat 
tai lu anjing 
malen pds ikan hiu makan 
tomat tahi anjing 
neg 
2480 geaput3 Key coba diem dlu sih, 
sensai mulu dah 
geaput key coba diam sensai 
mulu 
neg 
2481 sindyudi99 Geli sindyudi geli neg 
2482 strnxsmood alay bgt anjim. strnxsmood norak sangat 
anjim 
neg 
2483 thsviee definisi mau imut tapi ga 
ingat umur 
thsviee definisi imut ingat 
umur 
neg 
2484 makanpedassss IKAN HIU MAKAN 
TOMAT, GOBLOK! 
makanpedass ikan hiu 
makan tomat goblok 
neg 
2485 dianacndrksh Kya anak kecil deh 
lu 
dianacndrksh kya anak neg 
2486 rafaelaaputri apaan sii alay bet 
jingan 
rafaelaaputri sii norak sangat 
jingan 
neg 
2487 ik1111xxsoup3 Gak 
jatuh?Penonton kecewaa 
ikxxsoup jatuh tonton 
kecewaa 
neg 
2488 kstyy_brs HAHAHAHA NAJIS 
@dhirr.aaa 
kstyy brs najis neg 
2489 vionastrwbrry ga ngerti lg dia 
punya mslh hidup apa fix harus 
tex psikolog wkwk 
@fatmahakmala 
vionastrwbrry bodoh mslh 
hidup fix tex psikolog wkwk 
neg 
2490 anisaps20 lebay anisaps norak neg 
2491 kampret.tawa Keke caper aja di 
bully mati 2-an Isabella Guzman 
piskopat aja jadi idaman 
kampret tawa cari perhatian 
aniaya mati isabella guzman 
piskopat idam 
neg 
2492 bad.jpn Goblok bad jpn goblok neg 
2493 ff.anandaa999 Halah bacot takut 
ketinggian 
anandaa halah banyak bicara 
takut 
neg 




2495 elmatatum99 Norakk budeeeeee 
niii 
elmatatum norakk budee nii neg 
2496 real.bentarbayu_87 Inget umur 
woi, umurlo udah berkepala 2 
tapi tingkah lakulo udah kayak 
bayi Dajjal, malu woi malu, Alay 
banget sih???? 
nyata bentarbayu ingat umur 
umurlo kepala tingkah lakulo 
bayi dajjal malu malu norak 
sangat 
neg 
2497 striowcksno Lu jatoh juga bakalan 
mental gaakan mati?? 
striowcksno jatuh mental 
tidak akan mati 
neg 





2499 bagasdwih32 Aku bukan buyung 
puyuh bisa kau suruh manjat 




bagasdwih buyung puyuh 
suruh manjat enak 
neg 
2500 pride20000 caper lu jamet pride cari perhatian jamet neg 
2501 sunflococo knpsih lebay bgt?? kg 
jls lo 
sunflococo knpsih norak 
sangat kilogram 
neg 
2502 anam_khairul__ Sudah tua cokkk 
nangis macam kuda 
anam khairul tua cokk tangis 
kuda 
neg 
2503 brian_lee944 Key lu dah tua key 
astaga kelakuan ?? 
brian lee key tua key astaga 
laku 
neg 
2504 nur_hilmyfaras Sensasi terus lo, 
gak ada kreatifnya bangke 
nur hilmyfaras sensasi kreatif 
bangkai 
neg 
2505 sitymuntifah17044 Astagfirullah, 
Umur brpa si lo key gue ngeliat lu 
sampe malu sendiri.. Udah tua 
juga kay anak 5thn.. 
sitymuntifah astagfirullah 
umur brpa key lihat malu tua 
kay anak tahun 
neg 
2506 febri4ni_ Pdhal nungguin dia 
jatoh anjing 
febrin tunggu jatuh anjing neg 
2507 noor_sans Alay bet dah noor sans norak sangat neg 
2508 hey_yon24 Gmna kak pansosnya? 
Lancar dong ya kan wkwkkw udh 
nyampe diundang ke acar tv lagi 
wkwkw lanjut kan kegoblokanmu 
smangat?? 
hey yon kak pansosnya 
lancar undang acar televisi 
wkwkw goblok smangat 
neg 
2509 zestoss.gt Lebay amat njir zestoss norak sangat njir neg 
2510 ngab__67 Garing Goblok ngab garing goblok neg 
2511 adityayofanss_ Udh jelek banyak 
aksi 
adityayofanss jelek aksi neg 
2512 _grotius.s Sumpah alay bat anjim, 
dah kek mo jatuh dari atas 
gedung aja, napain naik kalo 
takut 
grotius sumpah norak bat 






2513 keishaandani07 Alay banget 
sumpah cuman segitu doang 
takut 
keishaandani norak sangat 
sumpah segitu aja takut 
neg 
2514 vikyaura Lebay anjay vikyaura norak anjay neg 
2515 ubay.dillahhh Kenapa sih ceper 
mulu si badut ancol. 
ubay dillahh ceper mulu 
badut ancol 
neg 
2516 gjls.cok Ikan hiyu makan kekeyi ,, 
goblok lo kekeyi?? 
gjls cok ikan hiyu makan 
kekeyi goblok kekeyi 
neg 
2517 ss3lmi anjim sslmi anjim neg 
2518 taralindris_ Ikan hiu makan tomat 
bodo amat!! 
taralindris ikan hiu makan 
tomat bodoh sangat 
neg 
2519 zaen_tofa05 Lebay zaen tofa norak neg 
2520 yun_naa01 Key lo tuh udh umur 
setengah abad. Kurang2in 
lebaynya. Inget umur?? 
yun naa key umur abad 
lebaynya ingat umur 
neg 
2521 aikzainulhasan_99 Definisi bayi 
tua 
aikzainulhasan definisi bayi 
tua 
neg 
2522 gondesxfriend Ondel2 lg manjat 
gaya.a ???? 
gondesxfriend ondel manjat 
gaya 
neg 
2523 varaahhhh Alayyy hih varaahh alayy hih neg 
2524 aiza_saputra paansi kunyuk?? aiza saputra paansi kunyuk neg 
2525 farisfatah._ drama alay farisfatah drama norak neg 
2526 slothlybad Pantesan cebol wong 
takut ketinggian 
slothlybad pantas cebol 
takut 
neg 
2527 tghsntso_ Ikan hiu minum susu, 
ALAY ASU 
tghsntso ikan hiu minum 
susu norak anjing 
neg 
2528 ryan_thoriq2409 DAH TUA 
KELAKUAN KEK BOCIL... MALU 
SAMA UMUR MBAK 
MALU!!!!!!..... BISA GAK 
BERHENTI PANSOS PANSOS.... 
GOBLOK 
ryan thoriq tua laku bocil 
malu umur kakak malu 
pansos pansos goblok 
neg 
2529 latfaamn Ni orang knpasi makin 
aneh aje lu maung 
latfaamn knpasi aneh maung neg 
2530 fachriallxw Nyusahin orang 
anjjim?? 
fachriallxw susah anjjim neg 
2531 vandammehtb_ Alay ktl vandammehtb norak ktl neg 
2532 rasyifayasmin5 GAK TAU MALU 
LUH PAKE ACARA NANGIS 
SEGALA KEK BOCHIL AJAAAA 
rasyifayasmin malu luh pakai 
acara tangis bochil ajaa 
neg 
2533 noviachairany Idiihh enaknya 
diapain ni anak,,pengen gw ketok 
kepalanya 
noviachairany idiihh enak 
diapain anak ketok kepala 
neg 
2534 nadarsn Iyuh nadarsn iyuh neg 
2535 lvtamujaa Lo jatoh ge gbakal sakit 
malah mental lo badan kek 
buntelan kentut kek gt 
lvtamujaa jatuh gbakal sakit 





2536 didalif_ Di pake in face shiled biar 
ga gigit ya??? @nadae03 
didalif pakai face shiled biar 
gigit 
neg 
2537 frombintang Muka jancuk frombintang muka jancuk neg 
2538 wulanindrian kenapa.ga jatohhh 
ajasi ????@santifebriyana02 
wulanindrian jatohh ajasi neg 
2539 fzhlmh_29 Alayyy banget si loo, fzhlmh alayy sangat loo neg 
2540 li4lx._ Alay anj lilx norak anj neg 
2541 oktrizbieber Adonan bantet 
berulah 
oktrizbieber adon bantet 
beru 
neg 
2542 sellyyll2 Abg tendang , kalau saya 
bilang tendang tendang yah ?? 
sellyyll abang tendang bilang 
tendang tendang yah 
neg 
2543 selviafarli lebayyy?? selviafarli lebayy neg 
2544 liyaa_k97 Umur 25an 
brohhhhhhhh kaya bocahhhhhh 
???????? 
liyaa umur brohh kaya 
bocahh 
neg 
2545 miaaope Anjayy?? miaaope anjayy neg 
2546 hilwaalfiana Ngapain seh key 
wkwkwk 
hilwaalfiana seh key neg 
2547 story.m_j2906 Gk jelas bgt 
si,,lgian klo lo tkut ngapain jga lo 
naek2 woii.lebay beud hidup lo 
alay 
cerita sangat lgian takut jga 
woii norak beud hidup norak 
neg 
2548 its_reveluvs Yang berharap jatoh. 
Like dan komen alasannya 
reveluvs harap jatuh suka 
komentar alas 
neg 
2549 yunyuchen_ Lu jatoh aspalnya yg 
rusak njir bukan lu nya mati?? 
yunyuchen jatuh aspal rusak 
njir mati 
neg 
2550 msyafiqilham_ Alay msyafiqilham norak neg 
2551 tiaraptrkhairu Alay bgt najis umur 
udh 25 gk ada idep"nya pisan 
tiaraptrkhairu norak sangat 
najis umur idep pis 
neg 
2552 tia_pramita Lebaayyyyy tia pramita lebaayy neg 
2553 alinaputri0212 Anjriit iuuhhhh 
jijik bnget?? 
alinaputri anjriit iuuhh jijik 
sangat 
neg 
2554 aminomd__ Rasa nya ajggggg 
bettttt 
aminomd rasa ajgg bett neg 
2555 dilalaafianaa Lebay ajg dilalaafianaa norak anjing neg 
2556 indiramdhani23 Najis indiramdhani najis neg 
2557 liliingggg alay liliingg norak neg 
2558 thiina92 Dorong aja palingan 
jalannya yg petcah bukan dia 
thiina dorong jalan petcah neg 
2559 herlita_wd lebay herlita norak neg 
2560 n0ty0urbussines ini tu ngapain si 
anjing 
ntyurbussines anjing neg 
2561 mariamrgrta Lebay njir mariamrgrta norak njir neg 
2562 bondan_tan Taekkk taekkkk..... 
Gayung Cebok... lebay bgt.. 
Nyungsep juga diketawain.. Dasar 
bondan tan taekk taekk 
gayung cebok norak sangat 





Bayi Tua, Galon Bensin, Gayung 
Cebok.. 
bayi tua galon bensin gayung 
cebok 
2563 siskha_yanthy00 Ingat umur 
dong?? 
siskha yanthy ingat umur neg 
2564 ahmddenipryg_ Jamet ahmddenipryg jamet neg 
2565 _ryhnfrmnsyh Pecicilan sihh nggk 
sadar dirii eneg mah 
ryhnfrmnsyh pecicilan sadar 
eneg 
neg 
2566 kadungbaper05 Sifatnya kek ajg, 
odading tau sendiri 
kadungbaper sifat anjing 
odading 
neg 
2567 yuck.fou.u caper yuck fou cari perhatian neg 
2568 n.kholik_ Inget umur budhe, lu 
harusnya udh punya cucu?? 
kholik ingat umur budhe 
cucu 
neg 
2569 nova_rahma25 inget umur 
woee?? 
nova rahma ingat umur 
woee 
neg 
2570 ariandi90 Bacot tua ariandi banyak bicara tua neg 
2571 ikasartika04 Ud jelek lebay 
lageee???? 
ikasartika jelek norak neg 
2572 rydhx Serius lu umur 25? Gamalu 
apa 
rydhx serius umur gamalu neg 
2573 yogaprtm1706 Umur 25tahun loh 
bukan 10tahun hadeh?? 
yogaprtm umur tahun tahun 
hadeh 
neg 
2574 adicdra Tobat dong key pansos 
mulu jijik liatnyaa 
adicdra tobat key pansos 
mulu jijik liatnyaa 
neg 
2575 helmimdn19 Lebai amat lu cuman 
naik tangga doang tapi pikiran 
uda macam mau mati 
helmimdn lebai sangat 
tangga aja pikir mati 
neg 
2576 bagas_hryo BOGEL BETINGKAH bagas hryo bogel beting neg 
2577 cuwi.wit Caption nya serasa liat ig 
ank sd 
cuwi wit terang rasa lihat 
instagram ank sekolah dasar 
neg 
2578 helmimdn19 Lebai amat lu cuman 
naik tangga doang tapi pikiran 
uda macam mau mati 
helmimdn lebai sangat 
tangga aja pikir mati 
neg 
2579 firza_27_ Lol anjim firza lol anjim neg 
2580 ahmad_romlih Begitu Maksudnya 
Biar Apa Si. 
ahmad romlih maksud biar neg 
2581 kyliti7584 WONG KOK ALEMAN 
BANGET, NJIJIK'I LE NANGIS 
NGAPUSI...NGEMATKE WES ISIN 
BGT AK SUMPAH JIJIK 
kyliti alem sangat njijik tangis 
ngapusi ngematke wes isin 
sangat sumpah jijik 
neg 
2582 muhsabdaaq_23 Anak sd 
bermuka tua asu 
muhsabdaaq anak sekolah 
dasar muka tua anjing 
neg 
2583 rendy.ptm Pansos biar laku lagi rendy ptm pansos biar laku neg 
2584 doly.indra sedang mengevakuasi 
badak bercula satu?? 
doly indra evakuasi badak 
cula 
neg 
2585 al_khazih Jijik ih , nyari sensasi 
mulu biar dihujat 
khazih jijik cari sensasi mulu 






3 kenapa sih harus kaya gitu ? 
2586 vitasari_rezky7137 Alay,lebay,klo 
emang Luh jatuh paling ke bawah 
bukan ke atas makan nya jngn 
bnyak tingkah 
vitasari rezky norak norak 
emang luh jatuh makan jngn 
tingkah 
neg 
2587 sannysitiaisyah Dikira imut kali 
yaa udah tua kelakuan 
dibocah2in. 
sannysitiaisyah imut tua laku 
dibocahin 
neg 
2588 ahhreummm Alay njir ahhreumm norak njir neg 
2589 rossaameeelia__ Gajelas bgt rossaameelia tidak jelas 
sangat 
neg 
2590 anglitaa Mental tempe anglitaa mental tempe neg 
2591 kaniqa_ Gak tau malu.. wanita 
gak ada anggun anggunnya sama 
sekali 
kaniqa malu wanita anggun 
anggun 
neg 
2592 meiflower0 @amnda_olvya ini 
lipp anjim lah ga kuat ngakak?? 
meiflower lipp anjim kuat 
ketawa 
neg 
2593 syah_fitrii Liat dari sini aja udh 
males boro2 liat kelanjutan nya 
syah fitri lihat malas boro 
lihat 
neg 
2594 sitiilma27 Somplak sitiilma somplak neg 
2595 nourmalivia norak nourmalivia norak neg 
2596 callme_rosta Lebay yah sama rio 
aja Ga takut yang pansos ?? 
callme rosta norak yah rio 
berani pansos 
neg 
2597 rahelpasha_ Jijik. Kalo takut 
ngapain naik, nyusahin orang aja 
rahelpasha jijik takut susah neg 
2598 rahelpasha_ Demi viral rela 
bodoh kek gitu 
rahelpasha viral rela bodoh neg 
2599 lala.shn SUMPAH LEBAY BANGET, 
GUA KIRA NAIK APAAN SATTTT. 
AIB SENDIRI YG BOKONG NY 
KELIATAN PUN MAU DI POSTING 
ANEH !!! 
lala shn sumpah norak 
sangat satt aib bokong liat 
posting aneh 
neg 
2600 leonheart_123 Ngentod ngapain 
lg sih tu bocah 
leonheart ngentod bocah neg 
2601 riskaaa_017 Inget umur ngapa 
key ???? gua sedihh liat kamu 
begini key ???? 
riskaa ingat umur key sedihh 
lihat key 
neg 
2602 salmanuraini70 Inget umur ihh 
malu banget kalo jadi guee?? 
salmanuraini ingat umur ihh 
malu sangat guee 
neg 
2603 raabiyul Lebay bet kyk anak 
kecil?? 
raabiyul norak sangat anak neg 
2604 rachmat7977 Makanya makan 
jangan piranha apa rakus,jadinya 
keberatan badan,kuli bangunan 
nangis ngeliat ini 
rachmat makan piranha 
rakus berat badan kuli 





2605 diniameliasaputri19 Aly bngt anjj diniameliasaputri aly banget 
anjj 
neg 
2606 wadefeug lay lay lay lay ALAY wadefeug lay lay lay lay 
norak 
neg 




diska endi kesi lohh nenek 
suruh manjet sayang nenek 
kekey gais 
neg 
2608 friska_yen Ngapa si friska yen neg 
2609 gagtsh GAK NYAMBUNG ANJIR gagtsh nyambung anjing neg 
2610 cleaazshiva Rasanya anjing 
banget 
cleaazshiva rasa anjing 
sangat 
neg 
2611 punyapm Monyet besar ngamuk 
gais 
punyapm monyet ngamuk 
gais 
neg 
2612 _vikalamsu Topeng monyet dmna 
ni? 
vikalamsu topeng monyet 
dimana 
neg 
2613 mitaraditya Alay bgt si lu adonan 
bantet 
mitaraditya norak sangat 
adon bantet 
neg 
2614 picaapicu Malu sama umur ehh :( picaapicu malu umur neg 
2615 denkyiii_00 hai ratu kontol, eehh 
maksudnya pentolll 
denkyii hai ratu kontol eehh 
maksud pentoll 
neg 
2616 raiha.nabd Kontol kasar bikin aku 
sabar 
raiha nabd kontol kasar 
sabar 
neg 
2617 selvi_naaa Woy makan itu mulut 
di tutup dasar 
selvi naa makan mulut tutup 
dasar 
neg 
2618 aprillyciatobing Kyk tikus pas 
buka mulut 
aprillyciatobing tikus buka 
mulut 
neg 
2619 yde_fretes backsound ny gacocok 
gblk 
yde fretes backsound 
gacocok bodoh 
neg 
2620 fitri28jkt Lo gk da cantik ny jd 
prmpuan 
fitrijkt jelek prmpuan neg 
2621 abelnbll_ Apaan seh abelnbll seh neg 
2622 xfyansyah Kodok zuma xfyansyah kodok zuma neg 
2623 wiex_bunda_aya Cieeee udah gak 
punya temen manusia lg ni ye... 
?????? 
wiex bunda aya ciee teman 
manusia 
neg 
2624 bukandagangcilok JANCOK !!!! bukandagangcilok jancok neg 
2625 ayudya_ka Jlk muka lo ayudya kak jelek muka neg 
2626 c.alyaaa MULAI KAU BERULAH 
KEKEY,INGAT UMUR MU TUA 
SEKALI GILAKKK 
alyaa beru kekey ingat umur 
tua gilakk 
neg 
2627 dhikaxl._ Babi dhikaxl babi neg 
2628 uda_bukittinggi Ngeri bukittinggi ngeri neg 
2629 aisyahadha_ Klu lu mkn rakuss aisyahadha klu makan rakuss neg 






2631 fckz_kiya Bisa ga si kalo makan 
jangan sampai kebuka mulut ny 
jdi w kg napsu makan daa?????? 
fckz kiya makan buka mulut 
kilogram napsu makan daa 
neg 
2632 _raihan_3121 Sumpah....nggak 
selera makan aku liat kekeyi 
raih sumpah selera makan 
lihat kekeyi 
neg 
2633 andreana227 Umur udh tua tapi 
adab makan ga d pake?? 
andreana umur tua adab 
makan pakai 
neg 
2634 rahmabalqisa Duh ngeri sahabat rahmabalqisa ngeri sahabat neg 
2635 nandaknthi Caperrrr trs nandaknthi caperr neg 
2636 iffahkholiffah_ Mual bngt liatnya  
?? 
iffahkholiffah mual banget 
liat 
neg 
2637 i.be.biebssssss makin lama makin 
lebar aja ya sister 
biebss lebar sister neg 
2638 fdzain kambing fdzain kambing neg 
2639 bts_bangtan_bts07 Mulut nya 
gitu amat kalo ngunyah sahabat 
bts bangtan bts mulut sangat 
ngunyah sahabat 
neg 
2640 dewii_wani20 Dasar binatang 
emang 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 ! Binatang buas 
dewi wani dasar binatang 
emang binatang buas 
neg 
2641 putryyysv Yg satu gaya tante2, yg 
satu gaya anak nya saling 
melengkapi?? 
putryysv gaya tante gaya 
anak lengkap 
neg 
2642 peekay32590986 Berfoto 
bersama majikan 
peekay foto majikan neg 
2643 guris_adiono Ketika malaikat 
ketemu sama iblis 
guris adiono malaikat temu 
iblis 
neg 
2644 cessabella_ mukanya tua cessabella muka tua neg 
2645 fadhill_06 Mulutnya 
dikondisikan? 
fadhill mulut kondisi neg 
2646 ketololan.sebenarnya Kok jadi 
serem yah 
tolol seram yah neg 
2647 hdtrq_ Disaat boneka santet 
ketemu boneka angel 
hdtrq boneka santet temu 
boneka angel 
neg 
2648 anssyab jelek banget queen 
pentul? 
anssyab jelek sangat queen 
pentul 
neg 
2649 mfathanmh mirip babon mfathanmh babon neg 
2650 farreladhyatma Tak suka Kekeyi, 
Dedi Corbuzier ingin tempeleng 
biar sadar 
farreladhyatma benci kekeyi 
dedi corbuzier tempeleng 
biar sadar 
neg 
2651 ketrinnmeyyy najis anjing ketrinnmeyy najis anjing neg 
2652 malias4d1 GOBLOKK maliasd goblok neg 
2653 dianekaa26 jijik dianekaa jijik neg 
2654 setiawan.011 kebanyakan tingkah 
ni anak 
setiawan tingkah anak neg 




2656 riskaaa.ks mulutnya biasa aja 
dong? 
riskaa mulut neg 
2657 fatrr.nihboz_ Tuyul fatrr nihboz tuyul neg 
2658 diannsyah__ Najis diannsyah najis neg 
2659 harvesdaud mirip ikan buntal harvesdaud ikan buntal neg 
2660 putraarjuna.0 Kekey jd tmbh jelek putraarjuna kekey tmbh 
jelek 
neg 
2661 jadiinipalah gananya jadiinipalah gana neg 
2662 lovelycats870 WAH KALIAN 
BERDUA MIRIP, KAYAK PINANG 
DIPECAH BELAH 
lovelycats pinang pecah 
belah 
neg 
2663 vin_feb16 jijik vin feb jijik neg 
2664 ahmad_mahesa_ BODO AMAT ahmad mahesa bodoh 
sangat 
neg 
2665 cicizeena__ NAJIS cicizeena najis neg 
2666 rujak_tape Gw udh siapin tang 
buat cabut gigilu sampe akar, 
rujak tape siapin tang cabut 
gigilu akar 
neg 
2667 srypgr._ diem lu jelek srypgr diam jelek neg 
2668 itswaa___ giginya offside itswaa gigi offside neg 
2669 indra_suar Ketika Pengusaha 
pentol.bertmu pengusaha berlian 
indra suar usaha pentol 
bertmu usaha berlian 
neg 
2670 rffisyhptrra_ mulut lu serem rffisyhptrra mulut seram neg 
2671 catalog_eig2020 queen kontol catalog eig queen kontol neg 
2672 _hndraa554 Mukanya kek kodok 
gunung myoboku 
hndraa muka kodok gunung 
myoboku 
neg 
2673 malliapinn kodok zuma malliapinn kodok zuma neg 
2674 agnsmarcella queen tolol agnsmarcella queen tolol neg 
2675 yatisastro_ najis yatisastro najis neg 
2676 paris_aini jiji paris ain jijik neg 
2677 chyddew24 giginya serem banget chyddew gigi seram sangat neg 
2678 lauramaidllll kayak kodok lauramaidll kodok neg 
2679 hc_instyle200619 bantet instyle bantet neg 
2680 incess.ltf najis banget incess ltf najis sangat neg 
2681 faisalnrr_ kok kayak badut faisalnrr badut neg 
2682 saripahamsari64 gendut bangsat saripahamsari gendut 
bangsat 
neg 
2683 faikheer anjing faikheer anjing neg 
2684 kintilkucing Alhamdulillah makin 
redup. Konten sampah, sukanya 
cari iba ke orang lain, hobi 
settingan, cengeng (tangisan 
palsu), dan norak. 
kintilkucing alhamdulillah 
redup konten sampah suka 
cari iba hobi settingan 
cengeng tangis palsu norak 
neg 
2685 hkoesharini gigi lu serem hkoesharini gigi seram neg 
2686 gilang.rmhdn Sok cans gilang rmhdn sombong cans neg 
2687 n.o.v.e.r.i.a Ihhh gendut bat daj ihh gendut bat daj neg 




2689 i_mrima mirip monyet mrima monyet neg 
2690 rifai.sptr Woooowww aku tidak 
peduliii 
rifai sptr wooww duli neg 
2691 ekaagustin_arfh najis ah ekaagustin arfh najis neg 
2692 rizki_abdi29 mirip kudanil rizki abdi kudanil neg 
2693 grahdiaantyas pansos tross grahdiaantyas pansos tross neg 
2694 an.nivaa GOBLOKKKK nivaa goblok neg 





2696 kenan_kurniawan07 TOLOL kenan kurniawan tolol neg 
2697 kikiamlptr kayak biawak kikiamlptr biawak neg 
2698 tegar_.arya aneh banget ni orang tegar arya aneh sangat neg 
2699 mepipauy mulut santai woi mepipauy mulut santai neg 
2700 memey_kaz mirip bekantan memey kaz bekantan neg 
2701 fflorrenciaa dasar boncel fflorrenciaa dasar boncel neg 
2702 alsandyakbar gini amat demi 
tenar ya 
alsandyakbar sangat tenar neg 
2703 fitriaa_2212 giginya santai dong fitriaa gigi santai neg 
2704 arbi1257 pansos mulu bangsad arbi pansos mulu bangsad neg 
2705 masterncros goblok ah masterncros goblok neg 
2706 allona_graziella Biawak allona graziella biawak neg 
2707 mdirgasatr caper banget anjing mdirgasatr cari perhatian 
sangat anjing 
neg 
2708 chickennugget3714 goblok dah chickennugget goblok neg 
2709 achimars Dinonaktifkan igmu 
mampus Lo key. Banyak tingkah 
achimars nonaktif igmu 
mampus key tingkah 
neg 
2710 nazrl_ilham Suuuuu geli gueee nazrl ilham suu geli guee neg 
2711 jengmunik caper pengen pansos jengmunik cari perhatian 
pansos 
neg 
2712 novatnr_ begoook novatnr begook neg 
2713 bajukucute_store  gigi nya biasa 
aja key 
bajukucute store gigi key neg 
2714 emma_w.y__ alay najisss emma norak najiss neg 
2715 tunasnuraeni28 Kaya monyet??? tunasnuraeni kaya monyet neg 
2716 reza.adrian.saputra Sumpah kaya 
kurcaci 
reza adrian saputra sumpah 
kaya kurcaci 
neg 
2717 hardy_brooz Anjing anjing 
pengen banget giginya gua pukul 
palu 
hardy brooz anjing anjing 
sangat gigi palu 
neg 





2719 selvyuanita Klo gaya beneran dikit 
dong, jiji bat gue liatny 
selvyuanita gaya dikit jijik bat 
liatny 
neg 
2720 ilham_joj Kek apa yah njinglahh ilham joj yah njinglahh neg 




2722 tyo__pratama88 Oh ternyata 
peliharaan nya mas eko dan istri 
ya. 
tyo pratama nyata pelihara 
abang eko istri 
neg 
2723 retnofatika96 udah tua tapi kayak 
anak kecil heran deh 
retnofatika tua anak heran neg 




yolandasilvi kekeyi anjing gila neg 
2725 malvinfthr Aneh banget ajg malvinfthr aneh sangat 
anjing 
neg 
2726 dechill_14_ Ga than pen 
ngebully? 
dechill than aniaya neg 
2727 sadam_ardyansyah muka Lo 
kayak asu ? 
sadam ardyansyah muka 
anjing 
neg 
2728 dise_18 Kurcaci?? dise kurcaci neg 
2729 nona_yustia22 PANSOSSS nona yustia pansoss neg 





2731 marchll_ bayi tua marchll bayi tua neg 
2732 achmad.lord Orang 
sombong....udah dibuatkan oleh 
harta... kelakuannya kayak hewan 




_4 Knp hrus sengaja giginya 
dikeluarin semua ??? jelek banget 
sumpah 
sengaja gigi keluar jelek 
sangat sumpah 
neg 
2734 abd.sayutii Ga bakalan laku dah lu 
, klo gini terus? 
abd sayutii laku neg 
2735 haanifaa._ jijik anjing haanifaa jijik anjing neg 
2736 andddden kayak babi guling andden babi guling neg 
2737 xrfahsn ngapain sih xrfahsn neg 
2738 pedagangwl udah tua tapi nangis 
nangis kayak anak kecil 
pedagangwl tua tangis tangis 
anak 
neg 
2739 _pt.alvinn Kekey memang not 
have akhlak 
alvinn kekey have akhlak neg 
2740 salmagemoyy_ ga malu ya sama 
umur ? 
salmagemoyy malu umur neg 
2741 astriamalialestari ada babi belajar 
senam 
astriamalialestari babi ajar 
senam 
neg 
2742 fea_maisarah Goblooookk fea maisarah goblookk neg 
2743 dominic_axel_rafaello515 Lama 
lama jijik juga ya 
dominic axel rafaello jijik neg 
2744 tarunaputraeskyn jiji tarunaputraeskyn jijik neg 




2746 intandiviar Kekeeeyyy etdah ga 
malu apa ??? 
intandiviar kekeeyy etdah 
malu 
neg 
2747 h__________am01 Mit amit mit amit neg 
2748 anizaputri_ Pen gua tendang anizaputri tendang neg 
2749 rekarepita19 Babon lepas rekarepita babon lepas neg 
2750 fnrs_ya Pansos banget tuh giginya fnrs pansos sangat gigi neg 
2751 ay_jhutex g ??a? d jele? jele??n 
napa ??? ?ey 
jhutex jele jele napa neg 
2752 no.vi1950 Boncelll boncell neg 
2753 dek_izati Mulutnya santaii aja dek izati mulut santai neg 
2754 mm.ayr Kelakuan kek bocil ayr laku bocil neg 
2755 lusiaulia_1107 Kekey ni yaa 
menurutkuuu cari sensasiiiii biar 
di bully gtuuuu,gtahannn asliiiiii?? 
lusiaulia kekey menurutkuu 
cari sensasi biar aniaya gtuu 
gtahann asli 
neg 
2756 mitaulia5 Jelekk banget lu mitaulia jelek sangat neg 
2757 rizkads_23 Gigi santai woee rizkads gigi santai woee neg 
2758 ccp2385 Si cebol mulai aktip ya 
bun 
ccp cebol aktif bun neg 
2759 secret.ashyou Goblokkk anjing 
tuh gigi,mau aing potong apaa 
rahasia ashyou goblok anjing 
gigi potong 
neg 
2760 lutfa_sari Stroke?? lutfa sari stroke neg 
2761 captainjb.id Aku membayangkan 
Kekeyi Ompong 
captainjb bayang kekeyi 
ompong 
neg 
2762 gosharubchinskay Orang gila gosharubchinskay gila neg 
2763 ayunndaa_dwii PANSOS TEROSSS 
SI ANJING 
ayunndaa dwii pansos teross 
anjing 
neg 
2764 rumahfida Goblok bener rumahfida goblok neg 
2765 siennaart_love GIGINYA 
KONDISIKAN!!! 
siennaart cinta gigi kondisi neg 
2766 nrl_iftitah26 Dasar buntal nrl iftitah dasar buntal neg 
2767 _alhidayah Giginya kok gitu sih alhidayah gigi neg 
2768 naelaasta06 Apa apaan sih 
gayanya norak banget 
naelaasta gaya norak sangat neg 
2769 dessy__htb Menjijikkan dessy htb jijik neg 
2770 anazhu1988 Bogel kbykan 
tingkah....gigi udh tonggos msh 
aja sengaja d majuin ?? 
anazhu bogel kbykan tingkah 
gigi tonggos sengaja maju 
neg 
2771 anggie2762 Ga usah norak bisa ga 
sih ? 
anggie norak neg 
2772 sallwa.meidiana Mulut lu biasa 
aja njing 
sallwa meidiana mulut anjing neg 
2773 _zainighani Itu badan lu kok jelek 
amat 
zainighani badan jelek sangat neg 
2774 azidni01 Bekantan azidni bekantan neg 
2775 barawibowo ukuran kayak 
bendera setengah tiang, berduka 






2776 mawar_nurhidayat Knapa sih 
posenya gitu mulu jangan di 
tongol²in kenapa giginya 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
mawar nurhidayat pose 
mulu tongol gigi 
neg 
2777 iamlingg___ Jelek bgsat iamlingg jelek bgsat neg 
2778 silvianabrianita Gigilu ga usah 
kayak gitu juga 
silvianabrianita gigilu neg 
2779 asmorosari84 Gila lu yaa asmorosari gila neg 
2780 fannychynta_ Sarap dah ni orang fannychynta saraf neg 
2781 cik8daw_ Kerasukan jin cikdaw rasuk jin neg 
2782 llymrnaaa.wt Bisa gasih jgn dibuat 
buat gtu , menjijikkan 
llymrnaa gasih jijik neg 
2783 felytaha_04 Pendek? felytaha pendek neg 
2784 paman_arif666 Pendek banget lu paman arif pendek sangat neg 
2785 hitechbirubiru Itu badan atau 
apaan sih, ga jelas 
hitechbirubiru badan neg 
2786 livhung3 Nih orang emang 
pengen dihujat ya 
livhung nih emang hujat neg 
2787 skdjskskskdjh pendek bgt kek 
kurcaci anying 
skdjskskskdjh pendek sangat 
kurcaci anying 
neg 
2788 niky.yuby12 Jangan buat malu 
kaum hawa si mbakkk ... 
niky yuby malu kaum hawa 
mbakk 
neg 
2789 niky.yuby12 MLu malu in orang 
tuanya ajja? astaga 
niky yuby mlu malu tua ajja 
astaga 
neg 
2790 aufaruzy Bertingkahlah 
selayaknya manusia 
aufaruzy tingkah layak 
manusia 
neg 





2792 aldiwidiautamaputra Udah 




2793 hyjeff_ Bukan iri bukan apa, Kita 
itu mangkel, Pegel, Kessel lihat 
kamu begitu key. Kek gimana gitu 
lihatnya. Tapi ya tetep aja di lihat 
sama kita. MUNGKIN INI BISA 
MEWAKILKAN KALIAN SEMUA 
hyjeff iri mangkel pegal 
kessel lihat key lihat tetap 
lihat 
neg 
2794 ameliamulyaa._ Ngeri ameliamulyaa ngeri neg 
2795 saber02reiwa Mintak di ruqyah ni 
bocah 
saberreiwa ruqyah bocah neg 




Emang pengen banget dihujat 
netizen ya ??? 
yolanda maranata emang 
sangat hujat netizen 
neg 
2798 watmawati90 Astagaa, ga mau 
mati aja gitu 




2799 noviyanti.novi.735507 Mirip 
dugong 
noviyanti novi dugong neg 





2801 aeri_dini Dia tuh sengaja bgt 
nyari2 bahan biar dihujat netizen 
trus ujung2 biar dikasihanin ama 
org2 bisa banget nyari celahnya 
aeri sengaja sangat cari 
bahan biar hujat netizen 
ujung biar dikasihanin sangat 
cari celah 
neg 
2802 melia_gondahye Udah kayak 
monyet 
melia gondahye monyet neg 
2803 trgnkrinsya Muncung kau woe 
bodatt 
trgnkrinsya muncung woe 
bodatt 
neg 
2804 _eliciaadityaa Kenapa mesti 
begitu si jelek banget 
eliciaadityaa mesti jelek 
sangat 
neg 
2805 ranrsy Emang pengen banget ya 
dihujat 
ranrsy emang sangat hujat neg 
2806 cuwi.wit amit amit jabang bayi cuwi wit amit amit jabang 
bayi 
neg 
2807 cuma.ngelawak jijik banget dah ngelawak jijik sangat neg 
2808 mystuff_collection Mending klo 
cantik, udh tonggos knp hrs 
ditambahin tonggosnya 
mystuff collection mending 
cantik tonggos hrs 
ditambahin tonggos 
neg 
2809 n0tfoundx Gada malu malunya ni 
orang 
ntfoundx gada malu malu neg 
2810 frdyfnciaa_ Ni orang makin lama 
makin jadi 
frdyfnciaa neg 
2811 aufaruzy Duhh, dasar kudanil aufaruzy duhh dasar kudanil neg 
2812 vitasari_rezky7137 Awas key jngn 
bnyak tingkah ga semuanya suka 
sama tingkah laku Luh..ke 
banyakan jijik sama tingkah laku 
Luh 
vitasari rezky awas key jngn 
tingkah suka tingkah laku luh 
jijik tingkah laku luh 
neg 
2813 rinadewi96_ Lu ngapain sih ?? 
heran 
rinadewi heran neg 
2814 uaan.n kejang kejang? uaan kejang kejang neg 
2815 austinwolf.fc Ayok direport aja , 
kesel gua , awalnya klo nangis2 
kesian, giliran kyk gini macem 
lubang pantat gorilla mulutnya 
(naraciaga) 
austinwolf ayok lapor kesal 
tangis kesi gilir lubang pantat 
gorilla mulut naraciaga 
neg 
2816 qnintan_ njis qnintan njis neg 
2817 nittakrw Muka lu ngeselin nittakrw muka ngeselin neg 
2818 ammarr.khadafy Orang gila ammarr khadafy gila neg 
2819 anang_yk9 Gigi lu serem jingan anang gigi seram jingan neg 
2820 ilhmdhrr_ Mingkem apa goblokkk 
babi ngepet gigi tonggos kontol 
ilhmdhrr mingkem goblok 






2821 fzyoung__ Udah gendut, pendek 
pulak 
fzyoung gendut pendek neg 
2822 polistiya Si anjing betingkah lagi polistiya anjing beting neg 
2823 elawatisy Lu kok caper mulu sih elawatisy cari perhatian 
mulu 
neg 
2824 melindaa1919 Muka lu KAYA 
MONYET KEY! 
melindaa muka kaya monyet 
key 
neg 
2825 mutiaranurzah Ini yg suka di 
tempel di dashboard bukan si? 
mutiaranurzah suka tempel 
dashboard 
neg 
2826 kikiarass Kelakuan lu kayak 
hewan 
kikiarass laku hewan neg 
2827 rafidiandrak Ga pantes cewe kaya 
gitu anjing 
rafidiandrak pantas cewek 
kaya anjing 
neg 





2829 aloocitra Najis aloocitra najis neg 
2830 novel_murah Mirip dajjal novel murah dajjal neg 
2831 anugrahbdr mulut nya 
menjijikkan 
anugrahbdr mulut jijik neg 
2832 citraa.a_ Ngapain sih ni orang citraa neg 
2833 revandoang_13 YA GINI GAK 
MAU DIHUJAT TP MANCING 
ORANG BUAT NGEHUJAT !! DOI 
PIKIR CANTIK KALI? 
revandoang hujat mancing 
hujat pikir cantik 
neg 
2834 aqmalfadillah B E R U K aqmalfadillah bahasa neg 
2835 vitasari_rezky7137 TOLOLLL vitasari rezky tololl neg 
2836 azkhasaepudin.dr78 Kayak 
monyet 
azkhasaepudin monyet neg 
2837 ahmad_romlih Kekeyi Kok Pendek 
Si. 
ahmad romlih kekeyi pendek neg 
2838 wahyu_sanderius udah tua 
tingkah kayak bocah 
wahyu sanderius tua tingkah 
bocah 
neg 
2839 nyimasanisa_ Ngapain si key? nyimasanisa key neg 
2840 patgouw awas ada tapir ngamuk patgouw awas tapir ngamuk neg 
2841 nrl_aqn Katanya pendek banget 
asli 
nrl aqn pendek sangat asli neg 
2842 minecraftmiddleeastern Gayanya 
menjijikan (yang tengah). Kalo ga 
mau dihujat jangan gitu berpose 
sewajarnya 
minecraftmiddleeastern 
gaya jijik hujat pose wajar 
neg 
2843 yuriaulia233 kaya tuyul 
kesurupan? 
yuriaulia kaya tuyul surup neg 
2844 jennyhy_ Saraf malunya dah ilang jennyhy saraf malu ilang neg 
2845 fichan_ Ekwkw semakin dihujat 
semakin jaya dia ? 
fichan ekwkw hujat jaya neg 




2847 whitby.co disini YANG NGAKU 
FANS SI KKE LU PAHAM GAK SIH 
DIA KREATIF KAGA TAPI KENAPA 
KALIAN LIKE ??? YA ALLAH 
whitby penggemar kke 
paham kreatif suka allah 
neg 
2848 nurhayati_hara Jangan d komen 
....kalau.bisa jangan d.liattt 
nurhayati hara komentar 
liatt 
neg 
2849 _taliaaa29 amit amit jabang 
bayiikkk sepisan kanggo selawase 
ojo nurun anak putukuuu asu 
taliaa amit amit jabang 
bayiikk pis kanggo selawase 
ojo nurun anak putukuu 
anjing 
neg 
2850 reyhandzie911 Udah cebol di 
tengah pula , tak kira dakocan 
tadi ????? 
reyhandzie cebol dakocan neg 
2851 izzamy11_ gini amat pngn viral izzamy sangat viral neg 
2852 ptraplir ngga ada otak emang ptraplir otak emang neg 
2853 razak9688 biasa aja njing razak anjing neg 
2854 casa.mv_moved_to_vcz.casa 
Serem banget sahabat 
casa moved vcz casa seram 
sangat sahabat 
neg 
2855 lynzabill_swg Santee santee 
gayanee loo?? 
lynzabill swg santee santee 
gayanee loo 
neg 
2856 sitiilma27 Kumat lagi ni bocah sitiilma kumat bocah neg 
2857 adaw_eno Lebay lu keyy adaw eno norak keyy neg 
2858 khalila.adz_tabassam Boneka 
dakocan? 
khalila adz tabassam boneka 
dakocan 
neg 
2859 lolipozxzz Goblokk lolipozxzz goblok neg 
2860 mynameisedoy_official BIASA AJA 
WOY 
mynameisedoy resmi neg 
2861 sujiwo9693 TOLOLLL sujiwo tololl neg 
2862 rara_umami Badan lu urus woi rara umami badan urus neg 
2863 sunxhalo_19 Njirr kodok zuma sunxhalo njir kodok zuma neg 
2864 mom_celin Kesan q sich kmu 
mirip orng gila klu kya gitu 
mnding biasa2 azaa muka ny jgn 
trllu di buat2 aneh bgitu...itu sich 
bkn mnghibur tpi sngja mncing 
emosi orng? 
mama celin kesan gila klu 
kya mnding azaa muka trllu 
aneh bgitu hibur sngja 
mncing emosi 
neg 
2865 intannurilayu Ohh kadal intannurilayu ohh kadal neg 
2866 wulanynr awas babon lepas wulanynr awas babon lepas neg 
2867 al.fitri.1213986 BIASA JA KALE 
KEY... SEMUA JG DAH TAU KLO 
KAMU TERKENAL,, MANCING 
PNGEN DIBULLY YA... 
fitri kale key kenal mancing 
pengen dibully 
neg 
2868 ffendi_00 Aku tuh kesel tau gak 
liatnya-_- 
ffendi kesal liat neg 
2869 imahastuti251 kebanyakan 
tingkah ni orang 




2870 riska.amlya alayyy alayyy riska amlya alayy alayy neg 
2871 zaenn_31 Gaya manusia kerdil zaenn gaya manusia kerdil neg 
2872 sabilany201 Aduh... kondisikan 
donk giginya ?????? 
sabilany aduh kondisi donk 
gigi 
neg 
2873 yesikaayu_013 Njs yesikaayu njs neg 
2874 lnymrlina_01 Kok kesel ya liatnya 
? 
lnymrlina kesal liat neg 
2875 indiramdhani23 Najis indiramdhani najis neg 
2876 _.ininisa jiji ininisa jijik neg 
2877 ryzkxa serem bgt? ryzkxa seram sangat neg 
2878 rimaardono Bersifat lah 
sewajarnya jangan kyak anak 
kecil bgst 
rimaardono sifat wajar kyak 
anak bangsat 
neg 
2879 tri_novitamgdlena04 Knp sih 
mkin kesini mkin menjadi jadi 
tri novitamgdlena mkin 
kesini mkin 
neg 
2880 kusniahtolib Kamu tuh dah jelek 
key jgn ditambah jelek in lagi 
kusniahtolib jelek key jelek neg 
2881 aestheticlisalilbro___ Sengaja 




2882 fitryy12__ Tingkah lu key, biasa 
aja ngapa 
fitryy tingkah key neg 
2883 desyrisa12 Ngapain dah ni orng 
ga jelas banget 
desyrisa sangat neg 
2884 nnajcvv Gaje lu key nnajcvv tidak jelas key neg 
2885 naufalardni Seneng banget lu di 
hujat 
naufalardni senang sangat 
hujat 
neg 
2886 sinosijak121 Key bersikap biasa 
aja ya. Jgn. sll sengaja nonjol"in 
gi" km kya gt, mulutnya biasa aja. 
sinosijak key sikap sengaja 
nonjol kya mulut 
neg 
2887 santisutopo ?????najis jingan santisutopo najis jingan neg 
2888 arihikmaa_ 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 yang sans aja dong gigi lo?? 
arihikmaa sans gigi neg 
2889 rhanbdi_ Pengen siram minyak 
panass 
rhanbdi siram minyak panass neg 
2890 ggulff_._kana Akhirnya Sahabad! 
yg ngehate IRI BILANG SAHABAD 
ggulff kena sahabad ngehate 
iri bilang sahabad 
neg 
2891 dinarmardiyana Mulutnya dijelek 
jelekin biar apa coba 
dinarmardiyana mulut jelek 
jelekin biar coba 
neg 
2892 lehayunda001 Biasa aja key, 
jangan berlebihan astaga 
lehayunda key lebih astaga neg 
2893 sunny_avl Apatuh man, monyet 
ya ? 
sunny avl apatuh man 
monyet 
neg 
2894 arie_fadisha Kapa seh harus liatin 
gigi trus ihh....??????.....bukan art 
arie fadisha kapa seh lihat 








2895 ilham_a12 Serem uy? ilham seram neg 





2897 elis_susilawati_88 Buat malu 
perempuan aja 
elis susilawati malu 
perempuan 
neg 
2898 lucianapange Amit amit jabang 
bayi, ulah ngalah ka anak aing??? 
lucianapange amit amit 
jabang bayi ulah ngalah kak 
anak 
neg 
2899 buanggorooo Norak tahu key... buanggoroo norak key neg 
2900 culllyo kalo pose jgn dijelek2in 
key norak 
cullyo pose dijelekin key 
norak 
neg 
2901 calon.emak Monyet siapa ni woi calon emak monyet neg 
2902 olip.kiyod Dasar gila olip kiyod dasar gila neg 
2903 sanreal_ Jin tomang sanreal jin tomang neg 
2904 ryuiojhnk Jgn bertingkah seolah 
mau di maki 
ryuiojhnk tingkah maki neg 
2905 naelafara sikapnya tolong 
dikondisikan sahabat jadi jijik 
naelafara sikap tolong 
kondisi sahabat jijik 
neg 
2906 raranarndr Congor lu 
dikondisikan 
raranarndr congor kondisi neg 
2907 zukbahebah Kok mirip kudanil sih 
key 
zukbahebah kudanil key neg 
2908 bima_elpatyno Anak anjing 
emang 
bima elpatyno anak anjing 
emang 
neg 
2909 rveniya21 Boncel berulah rveniya boncel beru neg 
2910 nasrizaldigenius Monyet lu key, 
udah persis kayak monyet, tinggal 
di masukan ke dalam kandang 
aja. ? 
nasrizaldigenius monyet key 
persis monyet tinggal masuk 
kandang 
neg 
2911 indahpurwanto2578 salfok gw 
anjing 
indahpurwanto salfok anjing neg 
2912 sucinurmayati Ga lucu bangsat sucinurmayati lucu bangsat neg 





2914 qadhafiicut_02 Dasar siluman 
kera 
qadhafiicut dasar siluman 
kera 
neg 
2915 ewiqdhuha Udh jelek tambah d 
jelek2kin kekey 
ewiqdhuha jelek jelekkin 
kekey 
neg 
2916 cinndd__ Lebay amat lo key 
anjirrr 
cinndd norak sangat key 
anjirr 
neg 
2917 ifeels0ambyar Garing tolol ifeelsambyar garing tolol neg 
2918 yaninuraeni16699_ Mulut lu ga 
usah digituin njing 
yaninuraeni mulut digituin 
anjing 
neg 




2920 tessss_.__ jijik key tess jijik key neg 
2921 adhiii.rmd kok lu lebay amat sih 
key 
adhii rmd norak sangat key neg 
2922 razaaag caper lu tolol razaag cari perhatian tolol neg 
2923 kyou.rouu bacot kau monyet kyou rouu banyak bicara 
monyet 
neg 
2924 daengdigitalcom Goblokk daengdigitalcom goblok neg 
2925 hkoesharini Idiih najiss hkoesharini idiih najiss neg 
2926 ferdiguud.co Apaansih alay anjing ferdiguud apaansih norak 
anjing 
neg 
2927 klcy2_._ Geli ah tlol klcy geli tlol neg 
2928 zahrazaskia._ Caper lu key zahrazaskia cari perhatian 
key 
neg 
2929 mo.moodbooster Pansos dulu 
dongg 
moodbooster pansos neg 
2930 kutipan_kataaaa_ Muka lu 
ngeselin 
kutip kataa muka ngeselin neg 
2931 nabilaelsa__ Jangan autis terus 
key 
nabilaelsa autis key neg 
2932 nasywaknia Udah tua tapi kek 
bocil 
nasywaknia tua bocil neg 
2933 rizalighy.25 Kok betingkah mulu 
sih, jijik key 
rizalighy beting mulu jijik key neg 
2934 agungsugih_ Njirr ada babon 
nangis 
agungsugih njir babon tangis neg 
2935 rk.__.a Itu perut apa Ban truk? perut ban truk neg 
2936 sofyanm26 Gaje njirr sofyanm tidak jelas njir neg 
2937 lepppooyyy TOLOOOOOOL leppooyy tolool neg 
2938 arynda_moon mirip kodok njir arynda moon kodok njir neg 
2939 dvi.prmta Alay asuuu dvi prmta norak asuu neg 
2940 zhirhd22 Gaje tololl zhirhd tidak jelas tololl neg 
2941 rkzzha Apasi cringe goblok rkzzha apas cringe goblok neg 
2942 jenypear.ctty_ Ngotot bngt si key 
ngomong ny biasa aj dong 
jenypear ctty ngotot banget 
key bicara 
neg 
2943 siennaart_love Hah? Gk jelaass!! 
'Kakinya bolong' apa seh 
keeyy??!! Kmu mah gk pernah 
olahraga malah jdi kaget liat 
orang yg bisa kyk gitu.. 
@rahmawatikekeyiputricantikka2
3 
siennaart cinta hah jelaass 
kak bolong seh keeyy pernah 
olahraga kejut lihat 
neg 
2944 derrsury apaan sih gaje derrsury tidak jelas neg 
2945 0lla.0lla_ udh kaya badut 
mampang? 
lla lla kaya badut mampang neg 
2946 farah.diana_ Sumpah garing farah ana sumpah garing neg 




2948 rama_bareta Udel lu bolong rama bareta udel bolong neg 
2949 hpxrhkill_ Pengen gw tendang hpxrhkill tendang neg 
2950 adimuhammad2931 Kya toggos lu 
key 
adimuhammad kya toggos 
key 
neg 
2951 rsdwii___ Jijikgua rsdwii jijikgua neg 
2952 mimbar14 Siluman bangkong mimbar siluman bangkong neg 
2953 _kaika3 Ga lucu tuh kaika lucu neg 
2954 doraadindaa Dibuat-buat bgt si 
key najis 
doraadindaa sangat key najis neg 
2955 purbasipurba akang gendang 
kalau saya bilang tonggos tonggos 
ya 
purbasipurba akang gendang 
bilang tonggos tonggos 
neg 
2956 dimsctrr_ LUCU NYA DIMANA?? dimsctrr lucu neg 
2957 nastabtrz Ga malu kek gt? nastabtrz malu neg 
2958 oktahepi Sampah oktahepi sampah neg 
2959 albizarashabi Kodok zuma albizarashabi kodok zuma neg 
2960 iqblmuln_ Garing iqblmuln garing neg 
2961 firraaaz Dih najissss firraaz dih najiss neg 
2962 dimv.p Gendut lu dimv gendut neg 
2963 agrayaadwitiya Key lu kelainan ya agrayaadwitiya key neg 
2964 mariaalattas gigi lu yg bolong mariaalattas gigi bolong neg 
2965 sultanghifari21 Gue jadi ngeri 
anjg 
sultanghifari ngeri anjg neg 
2966 ivankalodrigus Elah ngomong aja 
ga bener anying ampe bingung itu 
org 
ivankalodrigus elah bicara 
anying bingung 
neg 
2967 belllaadon Ga guna lu ngentot bellaadon kawin neg 
2968 belllaadon Cengeng bgt lu gausa 
so paling cantik 
bellaadon cengeng sangat 
gausa cantik 
neg 
2969 estyyyp_ kepala lu bolong estyyp kepala bolong neg 
2970 claradevina84 goblok claradevina goblok neg 
2971 arinllsfn_ pendek amat lu arinllsfn pendek sangat neg 
2972 mhdaggas Akang gendang kalo 
sya bilang tonjok tonjok yah 
mhdaggas akang gendang 
bilang tonjok tonjok yah 
neg 
2973 amelyaseptyan_ Sok lucu lu amelyaseptyan sombong 
lucu 
neg 
2974 tsuroyallaela Key pdahal tuaan 
elu dripada gue, tp kok lu kayak 
anak anak 
tsuroyallaela key pdahal tua 
dripada anak anak 
neg 
2975 riff.ahmad_ sok cantik lu riff ahmad sombong cantik neg 
2976 qw_ten Sok asik anjir ten sombong asyik anjing neg 
2977 rikzarukmana Matamu bolong 
sahabat 
rikzarukmana mata bolong 
sahabat 
neg 
2978 ilhmdhrr_ Babi guling banyak 
tingkah anjing 
ilhmdhrr babi guling tingkah 
anjing 
neg 




2980 rrapaa._ CRINGE CRINGE GIMANA 
GITU 
rrapaa cringe cringe neg 
2981 masnero48 Lu mending jangan 
mulai bertingkah autis lagi plids?? 
masnero mending tingkah 
autis plids 
neg 
2982 daniii_1218 Bogel anjir? danii bogel anjing neg 
2983 hehe.bartolomeus Sok asik lo 
ngentod 
bartolomeus sombong asyik 
ngentod 
neg 
2984 02dhiiac ngelawak biawak dhiiac ngelawak biawak neg 
2985 ayuusrmhn Sumpah galucu ayuusrmhn sumpah tidak 
lucu 
neg 
2986 fitrira24 Apaan sih gaje banget fitrira tidak jelas sangat neg 
2987 febyaaa._ apaan sih semuanya 
cringe gitu 
febyaa cringe neg 
2988 adityapertama000 Dih Gaje!! adityapertama dih tidak jelas neg 
2989 kallukk__ Buset babi senam ? kallukk babi senam neg 
2990 mvvuuuup Bodoamat 
goblokkkkkk 
mvvuup bodoh sangat 
goblok 
neg 
2991 elfisiregar_ Buntellll elfisiregar buntell neg 
2992 zhaolin_scc So cantikk zhaolin scc cantikk neg 
2993 zhaolin_scc MIKIR KAU TUH 
CUMA JADI BONEKA SANTET 
zhaolin scc pikir boneka 
santet 
neg 
2994 baguss1204 Apaansi amjinc baguss apaansi amjinc neg 
2995 dhinidhama Eh buset itu perut 
lebar amat 
dhinidhama perut lebar 
sangat 
neg 
2996 rfmzhyp_88 Buanyak buacccottt rfmzhyp buanyak buaccott neg 
2997 intanftw_ Lucu enggak,jijik iyaa intanftw lucu jijik neg 
2998 arliscraft Kenapa sih ketawa nya 
harus ala Kunti, kekey 
zheyenk....? 
arliscraft tawa ala kunti 
kekey zheyenk 
neg 
2999 herulfikom Bangsat mmng ni herulfikom bangsat neg 
3000 stillhepii APAANSIII FREAK 
ANJEERRR ? 
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